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TSLBGEAM1E P O B E l M B L H . 
ÍÜJKRVICIO PARTICIÍLAB 
DEL 
D1AÜ10 DE LA MARINA. 
ÁL DIARIO DH LA MARUTA. 
TELEGRAMAS DEL VIERNES. 
Londres, 24 de diciembre, á las i 
7 déla noche. S 
E l mercado de azúcar de caña ha 
cerrado quieto. E l del refinado, 
inactivo, y el de r e m o l a c h a , m á s 
flojo. 
L o s precios del azúcar de Dame-
rara se h a n sostenido. 
Dicese que el acorazado ing lés 
Saltan chocó con el vapor francés 
Villa de Victoria, y qne por efecto de 
la violencia del choque, el buque 
francés se fué á pique, pereciendo 
ahogadas cerca de 250 personas 
entre pasajeros y tripulantes. 
Pam, 24 de diciembre, á las) 
8 de la noche. $ 
L a prensa aconseja al Gobierno 
que publique todas las noticias re. 
ferentes al ejército, como acostum-
bran hacerlo las otras naciones de 
Europa, por considerarlo conve-
niente á los intereses del país . 
Madrid, 24 de diciembre, á las 
9 de la noche. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistro ha leido hoy en las Cortes un 
Bea l Decreto dando por terminada 
la actual legislatura y ordenando 
que la segunda se reúna el 17 del 
próximo enero. 
TELEGRAMAS DEL SABADO. 
Nueva York, 25 de diciembre, á l a s ) 
7 de la mañana. $ 
S e g ú n noticias recibidas de Nica-
ragua, ha sido electo Presidente de 
aquella Repúbl ica el Sr. Carazo' 
perteneciente al partido liberal a-
vanzado. 
Lóndres, 25 de diciembre, á las) 
6 déla mañana. \ 
Se han recibido nuevas noticias 
respecto del choque del acorazado 
Sul tán con el Vil la de Victoria, s egún 
las cuales, el número de las perso-
nas ahogadas asciende sólo á 30. 
Paris, 25 de diciembre, á las ) 
6 de la tarde. $ 
L l a m a la a tenc ión la actividad que 
se nota en la organización de batallo-
nes de escolares por circunscrip-
ciones, hab iéndose empezado ya á 
formar las listas de los j óvenes de 
16 á 3 0 a ñ o s de edad, con el objeto 
de constituir una milicia regular. 
Estos individuos s e r á n armados de 
fusiles Chassepots. 
Le Temps y L a Liberté niegan que 
exista la intención, por parte de 
Franc ia ni de Alemania, de provo-
car una guerra. 
Berlin, 25 de diciembre, á las) 
7 y 15 ms. de la noche. \ 
A s e g ú r a s e que las reservas de 
Sue la han sido movilizadas. 
E n la Besarabia se advierte un 
marcado movimiento de tropas. 
Nueva York, 25 de diciembre, á las \ 
8 déla noche. \ 
L o s per iódicos de esta ciud ad pu-
blican un telegrama de Madrid, di-
oiendo que han sido cerradas las 
Cortes y no v o l v e r á n á reunirse has-
ta el 17 de enero. 
TELEGRAMAS DE AYER, DOMINGO. 
Viena, 26 de diciembre, á las} 
7 déla mañana, \ 
Circula el rumor de que existen 
serias diferencias entre los G-abi-
netes de V iena y Berlin, á causa de 
que el pr ínc ipe de Bismark apoya á 
Rus ia con menoscabo de los intere-
ses de Austr ia . 
Mr. de T i sza ha conferenciado con 
el conde de Kalnocky, insistiendo 
en que se procure poner en claro la 
s i tuac ión del principe de Bismark y 
se le pida á este que declare cate-
gór i camente s i Alemania es aliada 
de Rus ia ó de Austr ia-Hungría . 
L a opinión de los hombres de E s -
tado de Austria es que todo depende 
del Czar, el cual en un arrebato 
puede cometer cualquier acto de 
locura, por cuya razón el imperio 
austríaco debe estar pronto para la 
guerra. 
T E L E G R A M A S DI3 H O Y . 
Nueva York, 27 de diciembre,) 
á las 12 del día. \ 
A consecuencia de las tempesta-
des de nieve que reinan en toda In-
glaterra y han interrumpido las co-
municaciones telegráficas, no se 
han recibido hoy despachos de Lón-
dres. 
H a muerto en Washington, de una 
fiebre reumática, el senador de I l l i -
nois Mr. Logan. 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a 
Mr. Cleveland ha vuelto á sentirse 
atacado de reumatismo. 
T E L B G K A M A S C O M E R C I A L E S 
yueva York, diciembre 24., d las S}^ 
<íe la tarde. 
Onzua españolas, á $15-05. 
Descuento papel comercial, 60 div., 4 A 
5 por 100. 
Cambios sobre Ltfudres, (i0 div. (banqueros.) 
á $4-80 cte. 
ídem sobre Pariy, «0 á\Y. (banqueros) íi 6 
francos 24?̂  cts. 
Idem sobre Hamburgo, 00 div. (banqueros) 
a 95. 
Bonos registrados de los Estados-Dnidos, 4 
por 100, á 128% ex-cupon. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, 6^. 
Centrífugas, costo y flete, 2%. 
Regular íl buen refino, 4% á 4%, 
Asrtícar de miel, i l i Á 43 .̂ 
El mercado pesado y los precios nominales 
Mieles nuevas, á 20. 
Manteca OVÍlcox) en tercerolas, íí 6^. 
L&ndreSf diciembre 24, 
Azúcar de remolacba, 11. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 13. 
Idem regular refluo, I l i 6 á 12. 
Consolidados, ft 100 I i l 6 ex-iaterés. 
Cuatro por ciento español, 65;% ex-cupon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, o por 
100. 
Paris, diciembre 24, 
Bouta, 3 por 100,82 ft*. 27Jécte. ex-interés. 
Nueva York, diciembre 24. 
Existencias en manos hoy eu líueva-Tork: 
10,780 bocoyes: 4,111 enjasj 1.900,000 sa-
cos. 
Contra existencias en igual fecha de 1885: 
22,335 bocoyes; 5,565 cajas; 641,000 sa-
eos; 129 melado. 
( Queda prohÁlrula la reproducüioiH d-e 
ov f elpáramos que anteceden, con arre 
glo al ar t ículo 31 de la Liey de I^ropie* 
d 'ti '-rk,*(•'.rf.it.4iX. ) 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 27 de diciembre de 1886. 
O R O i Abrió ú 280% per 100 y 
DEL < eien-ade 280 á 230Í4 
CtrSo ESPAÑOL. ( por 100 á las dos. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
FONDOS PUBLICOS. P8 O 
Kenta 3 por 100 interáa y 
uno ele amortización 
anual ex-cupon 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
1'eboro de la Isla de Cu-
ba 





Banoo Espaüol de la Isla 
de Cuba 
Banco Industrial • 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Eegla y del 
Comercio •••• 
Banco Agrícola •••• 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina • 
Caja de Aberres, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana • 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de Va-
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegosá 
Villaclara 85i á S4i p § D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus , 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Había de la 
Habana á Matanza» . . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano , 
Ferrocarril del Cobre * 
Ferrocarril de Cuba 




Del Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual... 
Idem de los Almacenes de 














C O L B a i O DB eORRBDORBS. 
Cambios. 
S 4}á6Íp§P. oro espa-ñol, según plaza, fe-cha T cantidad. 
INGLATERRA * ^ d ^ 
f ü á l 5 i p i -
F R A N C I A . . . . . . . . 5iPá6p 
I pañol, i 
ALEMANIA 
ESTADOS-UNIDOS. 
' 8 i á 9 p ? 
pañol, t 
10 á lO i 
español 
DESCUENTO 
T I L 
P., oro e»-
60 div. : P., oro e«-
6 dp. 
I P. oro e»-
60 dff. P., oro ea-
)div. 
B E O F I C I O . 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L PUBLICO. 
El juéves 80 del corriente mes, álas doce en punto de 
su mañana, después de un conteo general y escrupuloso 
exámen, se introducirán en sus respectivos globos las 
5,000 bolas que con la» 595 que se extrajeron en el an-
terior sorteo, y las 11,105 que existen el mismo globo, 
completan los 17,000 números de que consta el sorteo 
ordinario número 1,230. 
A la vez se introducirán las 473 bolas de los premios 
correspondientes al expresado sorteo, que con las 11 
aproximaciones, forman el total de 484 premios. 
El viérnes 81 del mismo mes, á las siete en punto de 
la mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cinco primeros dias hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los Sres. suscritores á re-
coger los billetes que tengan suscritos correspondientes 
al sorteo ordinario número 1,231; en la seguridad de 
que pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general inteligencia. 
Habana, 2 i de diciembre ae 1886.—El Adminis-
trador Central, A. E l Marqués de Gaviria. 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
LOTERIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el dia 31 del corriente mes, se dará principio í 
la venta de los 17,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario núm. 1,231 que se ha de celebrar á 
las 7 de la mañana del dia 15 de enero del entrante 
año. distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total en 
la forma siguiente: 
Ifúmero Importe 




I d e 5.000 
10 de 1.000 10.000 
459 de 500 229.500 
9 aproximaciones do 500 pe-
sos cada una para la de-
cena del primer premio 4.500 
2 Id. de 500 id. para el nú-
mero anterior y poste-
rior al segundo id 1.000 
6 pg á 3 meses, y 8 
pg de 3 á 6 metes, MERCAN 
a r ó r bUlAto* 
M e r c a d o nacional 
AJSUOISBS. 
Blanco, trenes de Derosne y" 
Rillieux, bajo á regular.... 
Idem, idem, ídem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T H.) . . . . j . Nom|liaj. 
Idem bueno á superior, núme-
ro 10á 11, i d e m . . . . . . 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 á 18 ld . -
rrfem florMe. n9 l» 4 20 i d . . . . 
Mercado estrax^jero. 
CENTRIFUGAS DB OÜAKAPO. 
Polaruiacion 94 á p 6 . Sacos: de 4 9(16 á 413[16 rs. 
oro arroba: bocoyes de 4 S[16 á 4 7[18 reales oro 
arroba, aeiiin nárnero. 






Sonoras Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Celestino Blanch y Botey. 
DE FRUTOS.—IV Francisco Marill y Bou y don 
Joaquín Toscauo y Blain. 
Es copia.—Habana, 27 d« diciembre da 1886.—Kl 
Colegio de Corredores Notarios del Comercio 
de esta plaza. 
Por disposición de la Presidencia se convoca á los 
Sres. Colegiales para la Junta general que. en cum-
plimiento del art. 92 del Código do Comercio y el 7? 
del Reglamento do la colectividad, habr i de celebrar-
se el 2 del entrante enero, á las doce del dia, en este 
Colegio, para elegir la sindical de esta Corporación. 
Habana, diciembre 27 do IS86.—Pedro Q. López, 
Secretario. 
ÑOTICIATDE VALORES 
el dia 24 de diciembre de i 886. 
- . ^o S Abrió & 230^ por 100 
A i ? « J í J cerrd de 280 á del curio español. ^ faQy 100> 
Son.... 484premios. $510.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio $20; y 
el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 24 de diciembre de 1886.—El Administra-
dor Central, JSl Marqués cíe Gaviria. 
BANCO ESPAÑOL DE L A ISLA DE CUBA. 
ítECAUPACIpNBB CONTRIBUCIONES. 
El dia veinte y siete del actual empezará el cobro de 
la contribución de Subsidio industrial correspondiente 
al segundo trimestre del vigente año económico, en la 
Oficina de Recaudación, situada en este Establecimien-
to, verificándose todos los dias hábiles desde las diez 
de la mañana hasta las tres de la tarde. Se hace saber 
á los contribuyentes de este término municipal que el 
plazo para pagar sin recargo termina en veinte y cinco 
de Enero próximo. 
Trascurrido dicho plazo empezará la notificación á 
domicilio, y después del tercer dia de haber sido hecha 
incurrirán los contribuyentes morosos en el primer 
grado de apremio, que consiste en el recargo de cinco 
por ciento sobre el total importe del recibo talonario, 
según se establece en la Instrucción para el procedi-
miento contra deudores á la Hacienda pública. 
¿o que se anuncia al público á los efectos que están 
prevenidos. 
Habana 22 de Diciembre de 18«6.—El Sub-Gober-
nador, JS. Moyana. In 987 8-24 
HOSPITAL MILITAR D E L PRINCIPE, 
DIRECCION ADMINISTRATIVA. 
En cumplimiento de lo ordenado por el Exoeleutí-
simo Sr. Capitán General en decreto de 9 del que 
cursa y estando sin contratar los artículos víveres, 
bizcochos y panetelas, alumbrado de gas, hielo, cris-
tal y vidrio, loza y barro, hojalatería, carpintería, fe-
rretería y entienos de Sres. Oficiales y Hermanas de 
la Caridad, que necesite este Hospital durante else-
Íundo semestre del año económico de 1886 á 87, esta Ureccion ha acordado anunciar una convocatoria de 
proposiciones particulares con el aumento de 20 por 
100 en los precios límites que rigieron eu las contrata-
ciones del presente ejercicio, cuyo acto tendrá lugar 
en las oficinas de la Dirección Administrativa de este 
Hospital el 27 del mes actual y doce en punto de su 
mañana. 
Lo que se hace público para que las personas que 
desearen Interesarse eu la misma concurran á la hora 
y dia fljado ante el tribunal de subasta de este Esta-
blecimiento, pudiendo hacerlo también desde este dia 
ha^ta el 37 citado para su celcbracicn, con objeto de 
informarse de los pliegos de condiciones y precios lí-
mites que han de regir en la convocatoria, los cuales 
estarán de manifiesto en esta Dirección Administrati-
va de ocho de la mañana á cuatro de la tarde diaria-
mente. 
Los autores de las proposiciones que se aceptaren y 
merecieren la aprobación de la Superioridad, estarán 
obhgados á satisfacer á la Gaceta Oficial y DIARIO 
DE LA MARINA de esta ciudad el importe de los anun-
cios que hubiesen insertado, haciéndolo del total im-
porte si uno solo verificase el suministro de todos los 
ramos y á prorrateo entre los que tomaren parte en él, 
«i fuese por varios ó ramos separados. 
Habana, 18 de diciembre de 18S6.—El Director-
Administrativo, Casildo Beatos. 
MODELO DE PROPOSICIONES. 
D. N. N vecino ó del comercio de 
enterado del pliego de condiciones y precios límites 
pora la contratación anunciada en la Gaceta Oficial y 
DIARIO DE LA MARINA de ésta ciudad del del 
suministro de víveres y artículos de inmediato consu-
mo hielo, bizcochos y panetelas, gas, cristal y vidrio, 
loza y barro, ferretería, carpintem, hojalatería y en-
tierro de los Sres. Oficiales y Hermanas de la Caridad 
que ocurran en el Hospital Militar de esta plaza, ofre-
ce encargarse de los expresados en tal ó tales lotes, á 
los precios límites citados con la rebaja de tanto por 
ciento en tal lote y cuanto en tal otro, con sujeción á 
las condiciones publicadas y durante el 29 semestre 
del ejercicio actual ó sea desde 19 de enero entrante á 
fin de junio siguiente, á cuyo efecto se acompaña en 
garantía tantas cartas de pago de depósito por tal y 
cual sumas correspondientes á los lotes expresados. 
Fecha y firma del interesado. 
15518 10-18 
Dia 25: 
De Tampa y Cayo Hueso en IJ dias vapor americano 
Whitney, cap. Hi l l , trip. 35, tons. 767: en lastre, 
á Lawton y H9—A las 9 de la mañana. 
Ambéres en 24 dias vap. esp. Español, cap. Goi-
cochea, trip. 24, tons. 818: con carga general, á 
J. M. Avendaño y Cp.—A las 12* de la mañana. 
Dia 26: 
De Liverpool y escalas en 29 dias vap. esp. Saturnina, 
cap. Echevarría, trip. 38, tons. 1,785: con carga 
general, á Cláudio 6. Saenz.—A las 9 de la ma-
ñana. 
—Veracruz en 3 dias vap. ing. Belize, cap. Bunling, 
trip. 42, tons. 632: con carga de tránsito, á G. K. 
Ruthven,—A las 4 i de la tarde. 
Dia 27: 
De Baltimore en 6J dias vap. ing. Carcouna, capitán 
Slc. Donald, trip. 22, tons. 931: con carbón, á L . 
V. Placó.—A las 6i de la mañana. 
Tampa y Cayo Hueso en 1^ dia, vap. amer. Maa-
cotte, cap. Ilaulon, trip. 40, tons. 520: en lastre, á 
Lawton y Hno.—A las 6|- de la mañana. 
Georgetown en 22 dias berg. ing. Westeway, cap. 
Westeway, trip. 8, tons. 259: con carga general, á 
Lawton y H9—A las 7 de la mañana. 
Barcelona en 51 dias berg. esp. Alina, cap. Riera, 
trip 12, tons. 465: con carga general, a J. Bal-
cells y Cp.—A las 8̂  de la mañana. 
Dia 24 
SALIDAS. 
Para Progreso v Veracruz vap. esp. San Agustín, ca-
pitán San Emeterio. 
Nueva York vap. esp. México, oap, Beniter. 
Nueva York vapor amer. Manhattan, capitán 
Stevens. 
Dia 25; 
Para Nueva Orleans y escalas vap. amer. Morgan, 
cap. Staples. 
Tampa j Cayo Hueso vap. amer. Whitney, ca-
pitán Hil l . 
Cádiz vap. esp. Antonio López, cap. Domínguez. 
Nueva Orleans vap. esp. Habana, cap. Olaguibel. 
Delaware ber. amer. J. Pe^tengil, cap. Berny. 
Delaware gol. amer. Belle Haper, cap. Bermiz. 
Matanzas vap. esp. Federico, cap. Garteiz. 
Matanzas vap. esp. Murciano, cap. Luzárra^a. 




Para Tampa y Cayo Hueso vap. amer. Mascotte, cap. 
Me. Kay. 
T l l i l 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 p g interés y uno de 
amortización anual . . . . . . . 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Iii 
Bonos del Ayuntamiento... 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Almace 
nes de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía do Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas de Matanzas.. 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía do Caminos de Hie-
rro do Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Saguala Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril de) 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba. 
Uefineria do Cárdenas 
Ingenio ''Central Redención".. 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoto-
cario de la Isla de Cuba.... 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg 
interés anual 
Idern de los Almacenes de Santa 
OAtx'ita w n «1 6 p? interés 
auuftl. 
Compradores Vend9 
31^ á 35i valor. 
51 á 53 valor. 
55 á 60 billetes 
66 á 63 D 
13i á 12i P 
62 á 69 D 
13 á 12i D 
Nominal. 
Nominal. 
80 á 79 
38 
67i á 65 
Ü 
Ü 
6U ^ 60¿ D 
42 á 38i D 
65 á 55 D 
70 4 68 D 
64* & 63¿ D 
32 á 3U D 
19¿ & 20 
35i & 31 
13} á 12} 
6 á 3 
85 á 83 
25 á 33 D 
Nominal. 
93 á 90 D 
2 P ex-d9 
Nominal. 
Nominal. 
El Secretarifl-oantAdflr. JRsiíy 
DON ALEJANDRO LAUREL T RODRÍGUEZ, Juez de 
primera instancia del Distrito del Monserrate de 
cata ciudad. 
Por el presente edicto hago saber que el dia 4 de 
febrero del año próximo venidero á la una de la tarde 
tendrá lugar eu los Estrados de este Juzgado sito en 
la calle del Teniente Rey número 4, el remate del po-
trero Santa Rosa del Altamisal, situado en el término 
municipal de Guanajayabo, partido judicial de Cárde-
nas, provincia de Matanzas, compuesto de ciento se-
senta y una hect.iroas y cuatrocientgs veinte y cuatro 
metros planos equivalentes á doce caballerías de tie-
rra, que linda por el Norte con el ingenio "Alicia" de 
la Sra. Viuda de Cortina é bijos, por el Sur por el ca-
mino que va á Tierra-adentro conocido por el camino 
central de la Isla, por el Este con el Ferrocarril de 
Cárdenas y Júcaro y por el Oeŝ e con el camino de 
Sabana Grande, cuya finca con los cultivos y fábrica» 
ha sido retasada eu diez y siete mil quinientos cuaren-
ta pesos oro; advirtiéndose que se admitirán posturas 
"sin sujeción á tipo:" que los títulos de propiedad, con 
los que deberán conformarse los licitadores sin que 
tengan derecho á exigir ningunos otros, se pondrán de 
manifiesto en la Escribanía del actuario á los que quie-
ran tomar parte en la subasta; y que los licitadores de-
berán consignar préviamente en la mesa dd Juzgado 
ó en depósito en Arcas Reales el diez por ciento en 
efectivo del tipo de dicha subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos; pues así lo he dispuesto en el j u i -
cio ordinario seguido por D. Félix Cabrera contra D, 
Francisco Mateo de Acosta en cobro de pesos. Haba-
na 18 de diciembre 1886.—Alejandro Laurel.—Ante 
mí—Manuel Baños. 
Y para su inserciou en el periódico de esta localidad 
DIARIO DE LA. MARINA expido la presente en la mis-
ma fecha.—Manuct Baños. 15920 3-28 
DON JOSÉ MARÍA LAREAZABAL, juez de primera ins-
tancia del distrito del Prado, 
Por el presente edicto se hace saber que á conse-
cuencia de los autos ejecutivos seguidos por la Real 
Casa de Beneficencia y Maternidad y continuados por 
D. Jaime Nogueras contra la sucesión de D. Cárlos 
Ferrer, he dispuesto se saque á pública subasta por 
tercera vez y sujeción á tipo fijo la casa situada en es-
ta ciudad, calle de San Isidro número sesenta y ocho, 
tasada en la cantidad de veinte y seis mil cincuenta y 
tres pesos cincunta centavos en oro, para cuyo acto se 
ha señalado las doce del dia veinte y ocho de enero 
del año próximo venidero en los estrados de este juz-
gado, sito Marique númeco cuarenta; con advertencia 
que á instancia del ejecutante se ha omitido la presen-
tación de los títulos do dominio. Y para que los que se 
interesen ocurran á la escribanía á instruirse y al juz-
gado el dia señalado, se extiende el presente para su 
publicación en el psriódico DIARIO DE LA MARINA de 
esta ciudad.—Dado en la Habana, diciembre diez y 
ocho de mil ochocientos ochenta y seis.—José María 
Larrabal.—Ante mí, José Q. Suzartc. 
158«6 3-24 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON 
De TAMPA y CAYO HUESO en el vap. ameri-
cano Whitney: 
Sres. D. Francisco L . Valdét—Teodoro de Armas 
—José P. L . Alvarez—H. T. Beala—H. S. Hughes— 
José C. Ramírez—José G. Mendoza, hermana é hyo 
—Manuel G. de la Vega—Alejandro Rodríguez. 
De SANTANDER, CORUÑA y PUERTO-RICO 
en el vapor español Saturnina: 
Sres. D. Cárlos Ledo—José Diaz—Agustín Ben-
donis. 
De VERACRUZ en el vapor inglés Belite: 
Sres. D. A. Pakard—S. M. Velazquez. 
De TAMPA y CAYO HUESO en el vap. amer. 
Mascotte: 
Sres. D. E. Márquez—Pablo S. González—M. Ross 
—G. C. Bentz—W. W. Wallis—H. C. Classen-E. 
J. Balbin—H. Núñez—Ofina Varona—Paula León— 
E. Bocalandro—Rufina García—José Toledo, señora 
é hijo—Domingo Rodríguez—Vicente Noriega—Teó-
filo P. Cruz—Juan B. Hernández—Eugenio Jiménez 
—B. Madruga—N. C. de Sainz y 4 niños—Pablo H . 
Horta—C. C Herrera—Felipe Rodríguez y señora— 
Federico Villa—Nicolás Nin. 
SALIERON. 
Para PROGRESO y VERACRUZ en el vap. esp 
San Agustín; 
Sres. D. Laureano Valdés—Hermenegildo Albo— 
Josefa Vargas—Franz Hoppenrath—-José Cortés— 
Petra Contreras—Manuel Alvarez—Silveria Pérez— 
Andrea Martin—Matilde Maldonado—Janie M. Brand 
—Plácido Rodríguez—Antonio Marroquí—Romualdo 
Ramos—Juan Amador é hyo—Francisco A. Villa— 
Genaro Fernández—José Fernández—Francisco Fer-
nández—Esperanza Espallardo—Mucio Fázquez—Jo-
sé Protasio—Bruno Pando. 
Para NUEVA YO RK en el vapor esp. México: 
Sr. O. Juan Costa, 
i? Para CADIZ y BARCELONA en el vap. correo 
esp. Antonio López. 
Sres. D. Antonio Sanabria, Sra., 3 hijas y 3 criados 
—Eduardo Eptralgp y 6 de fapiilia—Isiflora Giltierrez 
v 3 hijos—José García—Bonifacio Rosendo—Teresa 
lomas é hija—Josefa Fernández—Isabel Lloch ó hya 
—Miguel Llatres—Antonio Pérez—Manuel Pedraza— 
Nicolás Bolinado—Alejandro Collantea—Juan B. 
Planas—Juan Musaba—Salvador Genovés—Valentín 
Pellitero—Emilio Fernández—Juan Acedo—Juan A. 
de Ja Prida—Benito Iglesias—Estanislao Bartomeu, 
Sra. y 4 hijos—Pedro Juan—Francisco Blages—Teo-
domiro Fernández y Sra—Jaime Tey—Mariano Font-
rodoua—Domingo Suarez—Luis Roig de Lluis—Anto-
nio Rodríguez—Francisco Fernández.—demás, 482 
del ejército—5 confinados. 
Para NUEVA ORLEANS y escalas en el vapor 
americano Morgan: 
Sre«. D. VñlenHp. Ortjz—Niellie Suion^-Saür.el 
Fleming—Eduardo Sandford—Genaro Soto—Miguel 
Rodríguez—Lugardo Valdés—W. H. Faylor. 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vapor ame-
ricano Whitney: 
Sres. D. Juan A. Miranda—José Aguilar—Rafael 
Padró—W. S. Hazzard—Pedro Guichard—J. C. Mar-
cy—Algan Curtís—J. E. Straus—Pedro Navarro. 
Para NUEVA YORK en el vapor amer. Manha-
tan: 
Sr. D. F. Morris. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 27: 
De Cabañas bdro. Rosita, pat. Juan: en lastre. 
Cárdenas gol. Mercedita, pat. Alemañy: con 27 
pipas aguardiente y efectos. 
Salidas de cabotaje. 
Dia 26: 
Para Cabañas vap. esp. José R. Rodríguez, capitán 
Febrer. 
Batabanó gol. Isabel, pat. Jofre. 
En este dia se hicieron á la mar los viveros pesca-
dores Moctezuma y María Polores. 
Buques con registro abierto. 
Para Santander y Barcelona (vía Matánzas) bca. es-
pañola Obdulia, cap. Bonet: por Pons, Orta y C? 
Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
yCp. 
Canarias berg. esp. Morey, cap. Cabrera: por A. 
Serpa. 
Rosario (R. A.) berg. ing. Olivia Carrigow, capi-
tán Landry: por José G. González. 
Montevideo berg. esp. Tercer Barceló, cap. Fon-
rodona: por N . Gelats y Cp. 
Del Breakwater bea. esp. Eugenia, cap. Sust: 
por Hidalgo y Cp. 
Belize pailebot esp. Cóndor, cap. Maresma: por 
M. Suárez. 
Buenos Aires berg. esp. Belisario, cap. Serra; por 
J. Ginerés y Cp: 
1 
Buques que se han despachado. 
Para Nueva York vap. amer. Manhattan, cap. Ste-
vens: por Hidalgo y Cp.. con 3,500 sacos azúcar; 
1,477 tercios tabaco; 1.031,125 tabacos torcidos; 
20,000 cajetillas cigarros y efectos. 
Nueva Orleans y escalas vap. amer. Morgan, ca-
pitán Staples: por Lawton y Hermanos.: con 14 
tercios tabaco; 139, 752 tabacos torcidos; 1,000 ca-
jetillas cigarros y efectos. 
Cádiz y Barceloua]vap. correo esp. Antonio López 
cap. Domínguez: por M. Calvo y Cp.: con4 cajas, 
10 sacos, 1,010 estuches y 655 barriles azúcar, 12 
tercios tabaco; 08,775 tabacos torcidos; 5,820 caje-
tillas cigarros; 192| kilos picadura; 6 pipas aguar-
diente: 3,262 kilos cera amarilla y efectos. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Whitney, capi-
tán Hi l l : por Lawton y Huos.: con efectos. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Me Kay: por Lawton y hermanos: con 
efectos. 
Pazcagoula gol. amer. Wm. B. Wood, cap. Da-
vidson: por H . B. Hamel y Cp.: en lastre. 
DON VICENTE MORALES DE RADA, Juez muncipaly 
en funciones de primera instancia del distrito de 
la Catedral en esta ciudad. 
Por el presente hago saber: que desde el dia cinco 
de febrero del año próximo entrante de mil ochocien-
tos ochenta y siete, á las ocho de la mañana y en vir-
tud del juicio seguido por D. Juan Antonio Bances 
contra D. Antonio Benitez Uton en cobro de pesos, 
tendrá lugar en los estrados de este juzgado el remate 
de la mitad de la casa situada en esta ciudad calle de la 
Industria número ciento sesenta, tasada toda la casa 
en la suma de ciento treinta mil ciento un pesos ochen-
ta y seis centavos oro, advirtiéndose que se admitirán 
posturas sin sujeción á tipo y que tanto el avalúo co-
mo los títulos de propiedad se encuentran de mani-
fiesto en la escribanía del actuario, calle de Empedra-
do esquina á San Ignacio, á fin de que puedan exami-
narlos los licitadores, quienes no tendrán derecho á 
exigir otros, y se hace saber asimismo que después del 
remate no se admitirá al rematante reclamación algu-
na por insuficiencia ó defectos de los títulos.—Habana 
diciembre 22 de 1886.— V. Morales de Bada.—Anit 
mí, Vicanor del Campo. 15902 3 25 
Buques que han abierto registro hoy 
Para Nueva York vap. amer. State of Texas, capitán 
Williams: por Hidalgo y Cp. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar cajas 4 
Azúcar sacos 3.510 
Idem estuches 1.010 
Idem barriles 655 
Tabaco tercios 1.503 
Tabacos torcidos 1.269.652 
Cigarros cajetillas 26.820 
Cera amarilla kilos 8.262 
Aguardiente pipas 6 
Picadura kilos 192:} 
Pól i zas corridas el dia 24 de 
diciembre. 
Azúcar bocoyes 20 
Azúcar sacos 25 ) 
Tabaco tercios 1.541 
Tabacos torcidos 1.338.727 
Cigarros cajetillas 40.000 
Picadura kilos 138 
ENTRADAS. 
Dia 24: 
De Portlanden 18 dias gol."amer. Ariadne, cap. Cobby, 
trjp. 8, tons. S78: con carga general, ú Hidalgo y 
Cp.—A las 12 de la mafian». 
LONJA DE VIVEEES. 
Ventas efectuadas el 27 de diciembre de 1886 
115 sacos café Puerto-Rico $23i qtl. 
200 sacos arroz canillas 9i rs. arr. 
400 sacos arroz semilla 7 rs. arr. 
70 tercerolas manteca $11 70il00 qtl. 
10 byes. latas manteca $13Jqti. 
10 id. i id $13* id. 
5 id. 1 id $14iid. 
M O V I M I E N T O 
DE 
VAPORES DE TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Dibre. 28 City of Puebla: Nueva York. 
29 Panamá: Nueva York. 
29 Niágara: Nueva York. 
29 Guido: Liverpool y escalas. 
30 Hutchinson: Nueva Orleans. 
30 City of Alexandria: Veracruz v escalas. 
Enr? 4 City of Washington: Nueva York. 
5 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
5 Saratoga: Nueva York. 
5 Cristóbal Colon: Barcelona y escalas. 
9 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
7 Eduardo: Liverpool y escalas. 
7 Catalán: Liverpool. 
8 Enrique: Liverpool. 
'3 Pedro: Amberes. 
. . 13 M. L . Villaverde: Colon y escalas. 
15 Manuela St, ThomaB y eícalas. 
SALDRAN. 
Dibre. 28 City of Puebla: Veracruz y escalas. 
28 Belize: Jamaica y escalas. 
30 State of Texas: Nueva York. 
SO Pasajes: Puerto Rico. Port-au-Prinoe, oto. 
31 Hutchinson: N . Orleans y escalas. 
81 City of Alexandria: Nueva York. 
Enr"? 10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
. . . 19 M. L. Viliaverde: Colon y escalas. 
20 Manuela: St. Thomas y escalas. 
s. 
CALDiRON,LAÍliRAÎ  
13? Mercaderes 13 
Giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, NEW-ORLEANS, LON-
DRES, PARIS, BAVOfíNE, «ORDEAUX, CET-
TE, HEN1MYE, LYON, MARSEILLE, SAINT 
JEAN PIED » E PORT, OLORON, ORTHE/.. 
GLASOOW, BERLIN, FRA1SCFORT, HA.VfBUR-
GO> VIENA, LISBOA Y POIITO. MÉJICO, VE-
RACRUZ. SAN JUAN DE PCER/TO RICO, MA-
YAGÜEZ, PONCE Y 80BRE TODAS LAS CA-
PITALES DE PROVINCIAS Y PUEBLOS DE 
ESPílSA, ISLAS BALEARES, C A M B I A S 
Y PRINCIPALES PLAZAS DE ESTA ISLA. 
Cn. 1225 313-14St 
Goleta Josefa de Cabañas. 
Saldrá á la mayor brevedad para Cienfuegos, T r i -
nidad y Manzanillo: admite carga por el muelle de 
Paula. 154fl8 15-14D 
VAPORES-CORRFÍOR 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 




Capitán D. Laureano Ugarto. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüezy Puerto-llico, el dia 30 de diciem-
bre, para cuyos puertos admite pasajeros. 
líeoibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el dia 29 inclusive. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
una póliza flotante, así para esta línea 
como para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 20 de diciembre de 1886. 
M. CALVO Y COMPí, Oficios n? 28. 
í. n. 10 22 D 
EL VAPOR-CORREO 
CIUDAD DE CADIZ, 
capiían D. Ado'fo Chaquert. 
Saldrá para PUERTO-RICO, CADIZ y B A R -
CELONA el 5 de enero llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulaa. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 3. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C?, OFICIOS 28. 
I 10 28 D 
EL "APOR-CORREO 
• E ! 
•QSF&SÍ sr.. San Pedro. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 31 de 
diciembre, á las 12 del dia llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correríais, sin cuyo requisito serán nulas, 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29 inclusive. 
De más pormenores impondrán sns consiguatarios, 
M. CALVO Y C?, OFICIOS 28. 
« 10 D 
V A P O E E S - C O H R E O S 
Compañía Trasatlántica 
ANTEB DE 
Antonio López y Comp. 
!Lin@a de Mew-Tbrk 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres viajes monsuales, ealiendo 
los vapores de este puerto y del de New-
Ybrk loe dias 4,14 y 24 de cada mes. 
EL VAPOR-CORREO 
capitán D. Luciano Alcatena. 
Saldrá para 
Nueva York 
el dia 4 de enero á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
El vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad délos car-
gadores. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas 
las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que so embarquen en sus 
vapores.—Habana, 26 do diciombro de 1886. 
M. CALVO v Cp,—OFICIOS 28 
' 1327 30 St 
Plant Steamship XAne. 
Short Sea Route. 
F A H A T A M P A (FlaORIDA.) 
CON ESCALA EN CAYÜ-HÜESO. 
Los hermosos vapores de esta líuea saldrán de este 
puerto en el órden siguiente: 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Juéves Dbre. 30 
W H I T N E Y . . cap. Hi l l . Sábado Enr? 1 
M A S C ' T T E . cap. Mac Kay, Lúnes . . 8 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Juéves 6 
W H I T N E Y . . cap. Hi l l . Sábado 8 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Lúnes . . 10 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Juéves . . 13 
En Trmpa hacen conexión con el South, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos treTies están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viajo por tierra 
desde 
TAMPA A SRNFORD, JAKCSONVILLE, SAN 
AGUSTIN; SAVARNAII, CHARLESTON, W I L -
MINGTON, WASH1NCTON, BALTIMORE, 
P H I L A D E L P H I A , NEW-YORK, BOSTON, A T -
LANTA, NUEVA ORLEANS, MOBIL A, SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutsche, Lloyd, S. S. C?, Hamburg-
American, Packet C?, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
La corresdondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N HERMANOS. 
J. D. Hashagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva York. 
C . . . . 28 D 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de enero el 
vapor 
S T . GERMAIM, 
capitán BO"ZER. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los Sres. importadores que las mercan-
cías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
De más pormenores impondrán San Ignacio n. 23. 
Consignatarios, BRIDAT, MONT'ROS Y C? 
16080 lOa-28 dlO-SS 
New-York Havana and Mexican 
mail steam ship line. 
Para KTew-York 
Saldrá directamente el 
viérnes 31 de diciembre álas 4 de la tarde 
al vapor-correo americano 
City of Alexandria^ 
capitán Reynolds. 
Admite carga para todas partea y pasajero». 
De más pormenores impondrán sua conaignatarioí, 
OniiAPU 35, HIDALGO TC« 
'SSW I j l . 
Línea semanal entre la Habana y 
Nueva Orleans, con escala en 
Cayo Hueso y Tampa. 
Los vapores de esta línea harán sus viaies, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los viérnes á las 4 de la tarde en el ór-
den siguiente: 
HUTCHINSON. Cap. Baker Tiémes Dbre. 31 
MORGAN- . Staples , . Enr? 6 
HUTCHINSON. Baker . . . . 13 
MORGAN Staples . . 20 
HUTCHINSON. . . Baker . . . . 27 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
La carga se recibirá en el muelle de cabaflería hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
Demás pormenores impondrán sus eonsignatarioí, 
LAWTON HERMANOS, Mírcadere» 35. 
<«- U20 64-19 O 
NEW-YORK AND CUBA. 
Mail Steam Ship Company. 
H A B A N A T N E W - T O E K . 
L I N E A DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES DE HIERRO, 
S A R A T O O - A , 
capitán T. S. CURTIS. 
CTIAGIAHA, 
capitán BENNIS. 
S T A T E O F T E X A S , 
capitán W I L L I A M S . 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - T O R K 
los sábados á las tres de la tarde: 
STATE OF T E X A S . . . Sábado Dbre . . . . 18 
NIAGARA 24 
SARATOGA 31 
S A L E N D E L A H A B A N A 
los j u é v e s á las cuatro de la tarde: 
NIAGARA Juéves Dbre 16 
SARATOGA 23 
STATE OF TEXAS 30 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo,. Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con los líneas Cunard. White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nuevas-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignatar-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DE 
CUBA. 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
C I E ^ F U E a O S , 
capitán F. M, FAIRCLOTH. 
S A N T I A G O , 
capitán L . COLTON. 
S A L E N D E N E W - Y O R K 
como sigue: 
SANTIAGO Miércoles Nbre. 11 
CIENFUEGOS Juéves Dbre. 9 
SANTIAGO 23 
De Cienfuegos. De 8. de Cuba. 
SANTIAGO Dbre 7 Dbre 11 
CIENFUEGOS.. . . . . . 21 . . . . 25 
SANTIAGO Enero. . . . 4 Enero.. . . 
Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
LUIS V. PLACE, OBRAPIA 25. 
De más pormenores impondrán sus consignaiariof 
OBRARIA 25. H I D A L G O & CP. 
NEW-YORK, HABANA AND 
Mexican Mail Steam Ship Line. 
Los vapores de esta acreditada línea 
City ©f Puebla, 
capitán J. Deaken. 
City of Alejandría, 
capitán J. W. Reynolds. 
City oí Washington, 
capitán W. Rettig. 
capitán F. A. Stevens. 
Salen de la Habana todos los sába-
dos á las cuatro de la tarde y de 
New-lTork todos los j u é v e s á las 
tres ds la tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre New-lTork y la Habana. 
Salen do New-York. 
MANHANTTAN Juéves Dbre. 16 
C I T l ' OF PUEBLA 23 
CITY OF WASHINGTON 80 
Salen do la Habana. 
CITY OF WASHINGTON. . Sábado Dbre. 18 
MANHATTAN Viérnes . . 24 
CITY OF A L E X A N D R I A 81 
NOTA. 
So dsai boletas de 7iaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de Ííew-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la líuea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores do la línea WHITER STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores CITY OF PUEBLA, CITY OF A L E -
XANDRIA y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vaporea, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de su» viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas coleantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben eu el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y so admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directos. 
Sus cousignatarios Obrapía número 25, 
HIDALGO y CP. 
' í)82 l j] 
lores c o s t e 
EMPRESA BE VAPORES ESPADOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
T 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DK 
Ramón de Herrera. 
V A P O R 
capitán D. FAUSTO ALBONIGA. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 6 de 








Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguea. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigue». 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Rosy.Cp. 
Se despachan por RAMON D E HERRERA.—SAN 
PEDRO N9 26, PLAZA DE LUZ. 
In. 8 U - D 
V A P O R 
capitán URRUTIBEASCOA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales á 
Cárdenas, Sagna y Caibarien. 
Salida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cai-
barieu loe Itoes al amanecer. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoes y llegará á 
Sagua el mismo dia, y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo, saldrá paro la Habana donde llegará 
los juéves temprano. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
Sasftfe y carga general, se llama la atención de los gana-eros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
TARIFA REFORMADA. 
& Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
Víveres y ferretería. $0-20 $0-25 $0-20 
Meroancías ,,0-40 ,,0-40 ,,0-36 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndez. Sobrino y Cp. 
Sedespachapor RAMON DE HERRERA, SAN 
PEDRO 28, PLAZA DE LUZ. 
In 8 i_E 
V A P O R 
capitán D . A. BOMBI. 
Saldrá de la Habana todos los miércoles á las seis 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves, y á 
Caibarien los viérnes por la mañana. 
R E T O R N O . 
De Caibarien saldrá los domingos á las once de la 
mafiana directamente para la Habana. 
Tarifa transitoria. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0 -20 $0-25 $ 0-20 
Mercancías „ 0-40 ,,0-40 „ 0-85 
NOTA.—Ea combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros do Vifias, Colorados y Placetas 
OTEA.—La carga para Cárdenas sólo so recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de lo» demás puntos 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O-Keilly 50. 
Cn ifilñ i y 
V A P O R 
capitán D . ANTONIO DE UNIBASO. 
VIAJES SEMANALES DE L A HABANA A BA-
H I A HONDA, RIO BLANCO, SAN CAYETANO 
Y MALAS AGUAS Y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los viérnes á las diez de la noche 
y llegará hasta Son Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los mártes á las 
diez de la mañana, saliendo dos horas después para 
la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS REDUCIDOS, los miér-
coles, juéves y viérnes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12. 
COSME DE TOCA. 
NOTA.—La carga de Rio Blanco y San Cayetano; á 
25 centavos caballo y tercio de tabaco. 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839, 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle del Baratillo n. 5, esquina 
á Justiz, bajos de la Lonja de víveres. 
Subasta de la barca inglesa 
JOHN GIBSON. 
A petición del capitán, con asistencia del Sr. Cónsul 
de S. M. B. y con la intervención de D. Aquilino Or-
doñez, representante déla CompañíadeSeguros'Marí-
timos se rematará en pública subasta el mártes 28 del 
corriente, á las 12 del dia, en el muelle de caballería, 
la barca inglesa John Gihson, de porte de 314 taaela-
das, surta en este puerto. Se remata en el estado en 
que se halle y su inventario puede verso en esta A l -
moneda ó en el escritorio de su consignatario J. G. 
González.—Sierra y Gómez. 
15864 l-23a 3-24d 
SUBASTA DEL CARGAMENTO DE MADERA 
DEL BERGANTIN GOLETA ITALIANO 
SOLLECITO. 
A petición del capitán y con autorización del señor 
Cónsul de Italia, se rematará en pública Subasta el 
dia 29 del corriente, en el muelle de Caballería, á las 
12 del dia, el cargamento de madera del bergantin-
coleta Sollecito, compuesto de: 1,022 timbas y 207 ta-
blones pino de tea y ciprés, formando un total aproxi-
madamente de 403.430 pies superficiales, y el cual es 
procedente de Mobila. Se halla en Casa Blanca, mue-
lle de Marty, donde pueden inspeccionarlo los que se 
interesen.—Sierra y Gómez. 
15812 7-32 
SUBASTA DEL BERGANTIN GOLETA 
DE TRES PALOS I T A L I A N A SOLLECITO. 
A petición del capitán y con autorización del señor 
Cónsul de Italia, se rematará en pública Subasta el 
viérnes 31 del corriente, á las 12 del dia, en el muelle 
de Caballería, al bergantín goleta de tres palos italiana 
Sollecito, de 563 71ilü0 toneladas con todos sus ense-
res, según inventario que puede verse en el Consula-
do. Eernaza número 71.—Sierra y Gómez. 
15915 5-25 
DK 
Caminos de Hierro de la Habana. 
Admimstracim general. 
Acordado por la Junta Directiva de esta Compañía 
la revisión y renovación de todos los boletines de libre 
tránsito concedidos por la misma, se suplica á las per-
sonas que los posean se sirvan remitirlos á esta Admi-
nistración General ántes del dia 31 del presente mes, 
para lo que proceda. 
Habana, 21 de diciembre de 1886.—El Administra-
dor General, J . Halo. 
Cn 1722 8-22 
Compauía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina, 
En condiciones estos Almacenes do recibir durante 
la zafra de 86-87 mayor cantidad de azúcar de la que 
fué depositada en igual periodo de 85-86, se ofrecen á 
los señores hacendados con la garantía de que sus fru-
tos se conservarán en perfecto estado aunque permar-
nezcan en ellos machos meses. Así se ha demostrado 
recientemente al extraerse de allí azucares deposita-
dos en enero del corriente aña, 
La Administración de la Compañía tendrá especial 
gusto en recibir la visita de los señores que deseen ins-
peccionar ese local y apreciar por sí mismo las condi-
ciones de él. 
Habana, diciembre 18 de 1886.—El Director, i^tco-
medes P. de Adán. C1706 8-18 
COMPARTIA 
D E 
Caminos de Hierro de la Habana. 
Secretarla. 
La Junta Directiva de esta Compañía, en sesión de 
7 del corriente, ha acordado se reparta á los señores 
accionistas un dividendo de uno por ciento en oro so-
bre el capital social, como resto de las utilidades del 
año próximo pasado y á cuenta de las del presente. 
Los indicados Sres. podrán ocun-ir á las oficinas de 
esta Empresa, Estación de Villanueva, desde el dia 20 
del actual para que perciban lo que les toque en dicho 
reparto.—Habana, Diciembre 8 de 1886.—José .ÉV-
genio Bernal, Secretario. 
Cn 1R64 15-11D 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Debiendo precederse á la distribución del dividendo 
d e l 4 p . § sobre las 8,000 acciones emitidas por esta 
Compañía en la forma acordada por la Junta general 
ordinaria celebrada el 28 de noviembre último, se a— 
visa á los señores accionistas que podrán pasar á reco-
ger sus correspondientes resguardos desde el dia 27 del 
actual presentando los respectivos títulos en las ofici-
nas de la Compañía en esta ciudad y en la Habana ea 
el escritorio del Sr. D . José F. Toraya, callo de San 
Ignacio n. 50, quedando entretanto cerrado desde hoy 
el libro de traspasos hasta la fecha expresada. 
Cárdenas, diciembre 18 do 1886.—El Administra-
dor, S. de la Vega. Cn. 1724 8-22 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva celebrada el día 
10. se procederá á repartir un dividendo de 2 p g oro» 
sobre el capital social, á cuenta de las utilidades del 
corriente año, pudiendo los Sres. Accionistas acudir 4 
hacerlo efectivo, en la Contaduría de la Empresa, 
Mercaderes 26, desde el dia 16 del corriente de 11 d» 
la mañana á 2 de la tarde. 
Habana 10 de Diciembre de 1886.—El Secretario, 
Cárlos de Zaldo. In 1199 15-121) 
Ferrocarril del Oeste. 
ADMINISTRACION GENERAL. 
Itinerario del Tren do viajeros extraordinario que 
con motivo de las próximas Pascuas de Navidad esta-
blecerá esta Empresa entre Cristina y Artemisa los 
días 24, 25 y 26, regresando al dia siguiente á Cristina: 
I D A . 










































Los precios de la tarifa general. 
Habana, 13 de diciembre de 1886.—El Administra-
dor general, J . N. Odoardo. 
15670 9-18 
Compañía del ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara. 
SECRETARIA. 
El Reglamento de la Compañía en su artículo 23 
establece que el dia 15 de enero de cada año se cele-
bre junta general, con cualquiera que sea el número 
de socios que concurran, y lo recuerdo á los señores 
accionistas para que á las doce del expresado dia del 
año próximo entrante, se sirvan asistir al acto á la 
casa calle de San Ignacio número 56; advirtiéndoles 
que habrá de procederse á la elección de un señor vo-
cal para la Directiva y de tres señores socios para el 
exámen y glosa de las cuentas correspondientes al año 
económico vencido en 31 de octubre último, las cuales 
se hallan de manifiesto para su exámen, en la Conta-
duría San Ignacio 56, durante el mes de la convoca-
toria. 
Habana y diciembre 13 de 1886.—El Secretario, 
Martial Ca'vet. C 1672 28-14D 
CAMBIO D E MONEDA, ORO, PLATA Y B i -lletes.—Se compra toda clase de moneda de oro j 
plata nacional y extranjera; agujereada ó falto y reale» 
del n? 10, así como cupones vencidos, Residuos y títu-
los de Anualidades y Araortizable del 3 p g , Bonos y 
Quedanes del Ayuntamiento. Obrapía 14, entre Mer-
caderes y Oflotoa. 15833 10-23 
CUERPO DE ORDEN PUBLICO. 
Debiendo procederse á la venta en pública subasta 
de quince caballos de desecho que tiene la Sección 
montada de este Cuerpo, se hace saber por este me-
dio para que los que deseen adquirirlos, concurran el 
día cinco de Enero del año próximo, á las 2 de la tarde, 
al local que ooupa la Oficina Coronela de este Cuerpo, 
calle de Cuba número veinte y cuatro, donde tendrá 
lugar el acto ante la Junta Económica que so hallará 
reunida al efecto. 
Habana 25 de Diciembre do 1886.—El Capitán Co-
misionado, Juan Jurado. ' C—1742 8-28 
GUARDIA CIVIL 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Comandancia de la jurisdicción. 
ANUNCIO. 
Debiendo venderse en pública subasta por desecho 
los caballos de esta Comandancia "Corazón" y "Bro-
to", se hace saber por este medio para que los que de-
seen tomar parte acudan el dia 27 del actual á las nue-
ve de su mañana á esta casa-cuartel, Belascoain 50, 
donde tendrá lugar el acto ante la Junta nombrada al 
efecto. 
Habana, 19 de diciembre de 1886.—El Teniente Co-
ronel primer Jefe, JiíZio Hernández, 
Cn 1711 6-21 
Lean que interesa. 
Plata agujereada y de todas clases. Bonos y Cupo-
nes del Ayuntamiento. 
Se compran y venden en grandes y pequeñas canti-
dades: buenos precios y á todas horas del dia. Plaza 
de Armas, café de los Americanos. 
15243 26D-9 
El SALON M LA MODA. 
Periódico de Modas, indispensable para las familias 
y muy oportuno por ser el más barato que se publica. 
Sus condiciones especiales le ponen al alcance de to-
das las fortunas, pues aunque modesto cn el precio es 
altivo en resultados. Contiene figurines iluminados 
(de exclusiva propiedad), patrones, interesante y va-
riada lectura, elegante exposición del arte de la moda, 
revistas de teatros y todos los acontecimientos más 
notables dignos de figurar en un periódico que se dedica 
al bello sexo. Durante su publicación so repartirá un 
suplemento extraordinario que acompañará á cada nú-
mero, conteniendo 2 magníficos dibujos, propios para 
bordados, trabajo de crochet, &?, &.? Precios de sus-
cricion para el año de 1887: Por un año $5-30; $3-50 
semestre y 30 cts. oro el número suelto. Pago anticipa-
do. Agencia general en 
O c 
13-1 C 1608 
PASCUA AS D1L SANTO 
E l mejor regalo que puede hacerse á una senora 6 señorita es el 
C A L B M D A H I O D E LTJJO 
CORRESPONDIENTE ^ " ^ í s ^ ^ f e ™ EDITADO POR 
A L ANO D E LA PROPAGANDA L I T E R A R I A . 
Este libro es una JOYA, de indispensable presencia en el costurero de la dama elegante, en el necoser de 
la señorita distinguida, en el canastillero de todas las señoras y señoritas de buen gusto, porque con él llena 
una de las más imperiosas necesidades sociales, cumpliendo discretamente con el deber de saludar al amigo ó 
la amiga en sus dias, y además teniendo una guía completa para todo y un pequeño libro de oraciones escogi-
das. Por eso, el 
C l L E J V n d l J R I O n E JLUJO 
que publica todos los años L A PROPAGANDA L I T E R A R I A es solicitado por todas las personas de gasto, 
ya para su propio uso, va para hacer un delicado presente en el dia del sant o de una amiga, eA 'as pascuas, 
festividad de AÑO NUEVO, etc. E l de este año de 1887 contiene, además del Santoral y el índice a la con-
clusión, por órden alfabético y con especificación de los dias en que celebra la Iglesia, fenómenos astronómicos 
que han de ocurrir, cambios de estaciones, fechas célebres, toques de alarmas, estacionas para avisos de los 
mismos, buzones públicos de correos, domicilios de los alcaldes de barrio, itinerarios de lerrocarnles, tarifas 
del Urbano y de los ómnibus de Estanillo, y como complemento de todo, un 
J P E Q U E J T O E I M I I O 19 E O R . I C I O J T E S 
que contiene. entre otras, las siguientes: las tres cosas que, según San /ran10l8C«f.f,f,vlf1r' ^ i(l hacew.í-
levantándose por la mañana; una oración universal, según el Padre Cabré; de la rectitud de Intención, o ^ 
me debe conocerla el alma victoriosa; oración que debe decirse ante una imágen de Jesús Cnicificad^cs; 
Visitas al Santísimo; Novena al Sagrado Corazón de Jesús, para, prepararse el pnmer viérnes de 
método práctico de rezar el Santo Rosario; de un dia de retiro al mes, etc., cíe. 
E L CALENDARIO D E L U J O PARA 1887,a nácar 
publicado por L A PROPAGANDA LITERARIA, , se halla ^ T n ^ ^ W ^ o ^ ' L 0 ^ - ; ^'11™ pa-
marfil, piel de Rusia, tela, alto relieve, estilo Renacimiento, ^ ^ ^ " f ' J f ^ TodosSe 
labra, cuanto puede inventar el buen gusto y la elegancia y roalzar los más afamad 
hallan además encerrados en preciosos estuches, y sus precios vanan aesue 
U N P E S O ORO A M E D I A O ^ 2 ^ ^ 28-entl.e Vjrtu 
Una visita á L A PROPAGANDA L I T E R A R I A , - - ^ r ^ X ^ ^ 
des y Animas, permitiiú conocer la variedad y riqueza d e ^ (le la encuademación, 
W » Los pedidos que se hagan del interior deben precisarle en prec^/e^ Sobre el im te 
acompañándose su importe, porque estos se en tende r^^Tf i™e ' certificado. El franqueo es de 
de los pedidos de provincias deben agregarse VEISTL CENTAVOS PLATAL 
cuenta de L A PROPAGANDA L I T E R A R I A . 
CALENDARIO C Ü B M 0 ^ M 1887' 
' • erL forma ^ 2ibrito ó en pliego. 
Edición, e c o n ó m i c a . , vr^émicas de cuantos ven la luz. Contiene, no 
Este Calendario es el más rico en noticias religiosas v ^ g g j ^ j . ^ ^ sino infinidad de datos civiles y un 
8010 todas las noticias religiosas y astronómicas que p u ^ diaria Cada ejempiar Ae \0B de ]\bTito iieva ^ 
ooniunto de noticias útiles para las mil necesidades de^ ví de Lourdes la de ia Caridad del Cobre ó la 
frente un precioso cromo á ocho colores, que represé 
" C T S . B I L L E T E S 0^. 5 CTS- BIlETES 
/ i W J V l V U I ELi CALENDARIO DE PARED. 
1ÍT CALENDARIO DE L I B R I T O . , „ „„„ -^i/^rable rebaja y al que tome más de una gruesa l£v Por gruesas so hace una c o ^ J J H t, ^ 
rebaia es muebo mayor. 
L A P B ^ / A G Á N D A L I T E R A R I A 
sólo 
¿ B 9 Z U L i r a T i l , 28, 
Cn 1717 
HABANA. 
LÜNE3 27 DE DICIEMBRE DE 1886. 
Los copiosos materiales de todo género 
que llenan el presente número del DIARIO, 
nos obligan, contra nuestro deseo, á retirar 
los qne teníamos preparados para esta sec-
ción, el folletín y el correo extranjero. En 
cambio, el nacional se encuentra bastante 
nutrido de noticias correspondientes á sie-
te dias, desde el 3 inclusive basta el 9 del 
presente mes, tomadas de los periódicos 
tiltimamente recibidos por la vía extranje-
ra. Cifrándose todo el interés de la polí-
ca durante ese período en los debates sos-
tenidos en el Congreso de los Diputados 
entre el Ministerio y las oposiciones, el 
leotoj: verá en el conjunto del mencionado 
correo nacional extractos y juicios que, aun-
que ligeros, dan una idea de tan interesan-
te debate, al que se llama político por ex-
celencia. 
Hemos recibido por la misma vía la co-
lección de la Gaceta de Madrid, con los im-
portantes documentos oficiales, que por su 
mucha extensión no pueden ver la luz opor-
tunamente en nuestras columnas: en su vir-
tud, deseando tener al corriente á los lec-
tores de cuanto pueda afectar al interés na-
cional y al especial de estas provincias, he-
mos decidido publicarlos en un SUPLEMEN-
TO extraordinario que contendr.i las ins-
trucciones para el arreglo de la Deuda, el 
proyecto de Ley acerca del arriendo del es 
tanco del tabaco, el relativo á la contrata 
con la Compañía Trasatlántica, el Real De-
creto sobre inmigración y el que pone jus-
tas restricciones á las licencias que en lo 
sucesivo se concedan á los funcionarios de 
Ultramar. 
Vapores-correos. 
Según nos participan los Sres. M. Calvo y 
C ,̂ el jueves 23 llegó sin novedad á Cádiz 
el vapor-correo Cataluña, que salió do este 
pueno el 5 del actual. 
A las cuatro de la tarde del viórnes 24, 
salió de Puerto-Rico el vapor-correo Es 
paña. 
Noche Buena y Pascuas. 
Con gran animación acaban de celebrarse 
en esta ciudad las fiestas con que el mundo 
católico, conmemora el nacimiento del Hijo 
de Dios. 
La concurrencia ha sido muy numerosa 
en todos los lugares públicos; y, sin embar 
go, no ha habido quo lamentar más suceso 
desgraciado que una herida inferida á un 
individuo durante la Noche-Buena. 
En todos los ámbitos de la población ha 
reinadoel mayor órden, debido al celo de 
la policía y principalmente á la eficacia de 
las disposiciones de su digno jefe nuestro 
amigo el Sr. Coronel D. Felipe Martínez 
quien no ha descansado en dictar las medi 
das necesarias á la consecución de objeto 
tan laudable. 
de Jefe del Estado Mayor de la Capitanía 
General el señor coronel D. Jorge Gkrrich 
y Alio, hasta que llegue á esta Isla el Bri-
gadier Sr. Jiménez, nombrado para desem-
peñarlo por el Gobierno Supremo. 
—El vapor americano Saratoga llegó á 
Nueva-York hoy lúnes, al medio dia. 
—Según habíamos anunciado, efectuóse 
el dia 26 la junta de señores licenciados en 
facultad y estudiantes. Después de breve 
discusión, el Presidente Sr. Ldo. Robles, 
dió cuenta de las gestiones que opinaba 
debían realizarse para que se hiciera ex-
tensiva á Cuba la Real Orden fecha 28 de 
junio, que concede exámen en diciembre á 
los licenciados y estudiantes á quienes fal-
ten una ó dos asignaturas para terminar las 
carreras hasta el Doctorado inclusive. 
Se acordó nombrar una comisión, com-
puesta de los Sres. Ldos. Robles, Presiden-
te, y vocales Núñez y Morales, actuando 
como Secretario el Sr. Savall (hijo). Esta 
comisión, por acuerdo de la junta, visitó al 
Excmo. Sr. Gobernador General, para su-
plicar su intercesión sn el asunto que le 
explicaron, dándole lectura de un telegra-
ma que dirigían al Sr. Ministro de Ultra-
mar. 
El Sr. General, con la más delicada de-
ferencia, oyó á la comisión y tomó nota de 
la petición que hacían al Sr. Ministro; ase-
gurando que tendría el mayor gusto en in-
terponer su apoyo, como en todo lo que sea 
legal y justo. 
Complacidísima se retiró la comisión de 
esta visita, después de la cual visitó tam-
bién al Sr. Rector de la Universidad; dán-
dole las más expresivas gracias por el apo-
yo que le ha prestado. 
El dia 29 próximo, á las doce, se efectua-
rá otra junta en la Universidad. 
—En Hoyo Colorado, ayuntamiento de 
Casiguas y partido judicial de Júcaro, hubo 
una reyerta entre dos personas en la noche 
del 24 del presente, de la que resultó una 
muerte. El Juzgado de Jaruco se constitu-
yó en el lugar de la ocurrencia, dando por 
resultado que al siguiente dia se presentase 
el hechor. Esto tendrá como unos 18 años 
y el muerto más de 30. En los demás ayun-
tamientos del partido no ocurrió novedad 
que pueda mencionarse. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 23 de diciembre, por derechos arance-
larios: 
En oro $ 39,579-62 
En plata 331-31 
En billetes-.. 
Idem por impuestos: 
En oro - 26,657-92 
Elección de Senador. 
La Gaceta de Madrid del 4 del actual pu-
blica una Real órdeu del Ministerio de Ul-
tramar, disponiendo la elección parcial de 
un Senador por la provincia de Santiago de 
Cuba, á causa de haber sido anulada la de 
25 de agosto. Dicha Real órden fué comu-
nicada oportunamente á esto Gobierno Ge-
neral. 
Los fundamentos legales para esta reso-
lución se encuentran en el dlctámen de la 
Comisión permanente de actas, y en nada 
afectan, como se verá, la capacidad del Sr. 
General Chinchilla, candidato electo en di-
cha provincia. He aquí el referido dlctá-
men: 
AL SENADO. 
La Comisión permanente de actas y cali-
dades ha examinado el expediente de la e-
ieccion parcial de un Senador, verificada 
por la provincia de Santiago de Cuba el 25 
de agosto del corriente año; y teniendo en 
cuenta que á la elección de la Mesa defini-
tiva no concurrió el número de electores 
que marca la ley, tiene la honra de propo-
ner al Senado se sirva anularla, y que se 
participe este acuerdo al Gobierno para los 
efectos oportunos. 
Palacio del Senado, 19 de noviembre de 
1886-—Eduardo Alonso y Colmenares, pre-
sidente—Telesforo Montejo y Robledo—T 
M. Mosquera—Vicente Hernández de la 
Rúa—N. de Paso y Delgado—Juan Magaz 
secretario. 
Partida. 
A bordo del vapor-correo Antonio L6 
pee que salió de este puerto el sábado 
último, se embarcó con dirección á la Pe-
nínsula nuestro distinguido amigo el señor 
D. Luis Roig de Lluis, Brigadier Jefe de 
Estado Mayor que fué de esta Capitanía 
General y que pasa con ignal destino á la 
de Castilla la Nueva. 
Le deseamos el más feliz viaje. 
^ m 
Asilo de Huérfanos de Guanabacoa. 
Ayer, domingo, se efectuaron los anun-
ciados exámenes en el Asilo de Huérfanos 
de San Vicente de Paul, establecido en la 
calle de Cuba n? 84 y ampliado hoy para la 
instalación de talleres con la donación de la 
casa calle de Barreto n? 64 en Guanabacoa, 
en cuyos ámplios y extensos salones, tuvi-
mos el gusto de presenciar los brillantes 
ejercicios de los modestos asilados, reve-
lándose no sólo su aplicación, sino los ca-
ritativos y celosos esfuerzos del Sr. Direc-
tor del establecimiento, de sus inteligentes 
maestros y de los dignísimos socios de San 
Vicente de Paul. 
L Presidia el acto el Rdo. Padre Santonja, 
acompañado de personas tan respetables 
cdsno los Sres. Rector de Guanabacoa, Se-
cretario del Obispado, Alcalde de Guanaba-
coa, Padre Royo, D. Pablo Tapia, Espe-
llus. Serrano, Presidente de las Conferen-
cias y otras numerosas y respetables perso-
nas, entre las cuales figuraba también la 
generosísima donante de la casa señora Da 
Gertrúdift Pedroso y Pedroso. 
vNo podemos ménos de felicitar á los di-
res y maestros por los adelantos y 
>s que demostraron ayer los jóvenes 
^"^feÜ611 los exámenes celebrados en di-
cho eStóhieeiinient0 benéfico. 
Junta general del Comercio. 
Las oficinas de u j ^ t a general del Co-
mercio se han trasudado á la calle de la 
Amargura número 31? esquina á Habana, 
altos. 
Partido de Union Constitucional. 
BABSIO D E TACON. ' ifj 
Debiendo precederse al nombramiento de 
Presidente del Comité de este barrio," 
renuncia del que lo venia desempeñando . 
se avisa- á los Sres. Vocales que constitu-
yen dicho Comité, para que concurran el 
miércoles 29 del que cursa, á la calle de la 
Sema número tí, imprenta de Barcina, á 
las siete de la noche, con el fin indicado, 
encareciendo la puntual asistencia á los 
señores vocales para el acto referido. 
Habana, 26 de diciembre de 1886.—El 
VIce-Presidente, Antonio Torralba. 
CHC2CICA G - B I f S K A L . 
El Excmo. Sr. Capitán General ha dis-
aato se encargue interinamente del cargo 
C O H R E O N A C I O N A L . 
Por la vía de Tampa y ('ayo-Hueso reci-
bimos periódicos do Madrid con fechas has 
ta el 9 del actual, ó sea siete días más re 
cientos que los que teníamos por el mismo 
conducto. Comenzamos á insertar las prin-
cipales noticias que nos proporcionan dichos 
periódicos. Son como sigue. 
Del 3. 
Hoy se reunirán las secciones del Senado 
con objeto de elegir las comisiones para 
algunos proyectos de ley, entre ellos el do 
creación de una escuadra. 
—La sesión del Senado careció ayer de 
interés. 
Desde el primer momento se hallaban en 
el banco azul los ministros de Hacienda y 
Ultramar, que debían algunas contestado 
nes á varios señores senadores. 
Haciéndose cargo el ministro de Hacien 
da de una pregunta del señor marqués de 
Muros, afirmó en patrióticos períodos que el 
gobierno prestará á las provincias de Ul-
tramar todos los auxilios que necesiten, no 
pudiendo ser más explícito por hallarse en 
negociaciones el tratado de comercio con 
los Estados-Unidos. 
Declaró que los azúcares antillanos en-
tran en la Península sin derecho alguno, y 
que el transitorio espera el Estado un dore 
cho de consumos que representa 12 millones 
de pesetas para el presupuesto, y que la su 
presión no resuelve el problema. 
Replicó el señor marqués de Muros mani 
testando que la crisis azucarera no coneluye 
y quo por el contrario, empieza; que el tra-
tado con los Estados-Unidos fracasará 
que el remedio necesario no admite espera 
Aplazó para cuando loa Sres. Ruiz Gómez y 
Fernández de Castro traten de la cuestión 
económica de Cuba, en una interpelación, el 
entrar de lleno en el asunto. 
Intervino en el incidente el Sr. Diaz Ji 
ménoz, para decir al ministro de Hacienda 
que las fábricas de azúcar de Granada, Mo 
tri l , Salobreña y Almuñécar, ántes flore 
cientes, se hallan hoy en mal estado y que 
el contrabando se acabaría llevando á pre-
sidio al empleado de aduanas que falte á su 
deber. 
El señor ministro de Hacienda, replicó 
quo los productores de caña de la provincia 
de Granada no tienen motivo alguno de 
queja do este ni de ningún otro gobierno y 
que toda falta que llegue á noticia de las 
autoridades será debidamente castigada. 
Contestó á su vez el señor ministro de 
Ultramar, ai señor marqués de Muros, y di jo 
que pronto tendrá la honra de someter á la 
aprobación de S. M,, un Real decreto fijan 
do la inmigración en Cuba, que es una de 
las aspiraciones de los hacendados, y que el 
gobierno, que discutirá ampliamente los 
asuntos de dicha Antilla, no puedo rebajar 
sino el 20 por 100 del derecho de exporta-
ción, porque eso es lo que la ley autoriza. 
Desmintió resuelta y categóricamente 
que se haya separado al juez quo entiende 
en la causa motivada por una reciente de-
fraudación y añadió que por el contrario, 
ha dicho á los presidentes de las Audiencias 
do Cuba y Filipinas que sin consideración 
á nada ni á nadie, se proceda en cuanto á 
defraudaciones se refiera, con todo el rigor 
de la ley. 
Ofreció remitir al Senado los datos pedi-
dos por el señor conde ds Tejada, respecto 
á los presupuestos últimos do Cuba, y ha-
blando de la creciente inmigración china 
pn el archipiélago, manifestó al señor conde 
de CasiV-Valencia que estudia el asunto de 
acuerdo con el ministro de Estado y que 
pronto recaerá una resolución. 
El Sr. Ruiz Gómez hizo la afirmación de 
quo los azúcares cubanos necesitan del mer-
cado inglés y norte-americano, y reclamó 
varias notas para discutir la situación eco-
nómica de las Antillas. 
El señor ministro de Ultramar ofreció re-
mitir lo ántes posible los datos que deseaba 
el Sr. Ruiz Gómez. 
El señor conde de Tejada de Valdosera, 
defendió una Real órden dictada en su tiem-
po y relativa al tratado de comercio con los 
Estados-Unidos. 
El Sr. García Barzanallana pidió el últi 
rao arancel publicado en Cuba que determi 
nó el trato de los artículos que son produc 
tos y procedencias norte-americanas, á fin 
do intervenir en los debates que promuevan 
los representantes de las provincias de Ul 
tramar. 
Reclamó el tratado Foster-Albacete y 
otros antecedentes. 
El señor ministro de Ultramar ofreció 
complacerle. 
—El Sr. Figuerola está resuelto á no acep 
tar la presidencia del círculo de la calle de 
Esparteros para que fué anteanoche ele-
gido, y á no admitir de nuevo la presiden-
cia de la Junta Directiva del partido repu-
blicano progresista, ai para ello se le exci-
tase. Por ahora, el Sr. Figuerola se retrae 
de las agitaciones activas de la política. 
—Está confirmada la noticia de que los 
tribunales proceden ya contra los indivi-
duos do la Junta Directiva del partido pro-
jresíeta democrático. 
El proceso se sigue en el juzgado del dis-
trito de la Audiencia, y para hoy parece que 
están citados á prestar declaración el señor 
marqués de Monteraar y otros tres vocales 
de la Junta Directiva del partido. 
—Todo hace creer, y lo que dice La Be-
pública lo corrobora, que el Sr. Pí y Mar-
gal!, que so había propuesto no concurrir 
más al Congreso, sólo asistirá en el caso de 
que se considere obligado á intervenir en el 
debate para rectificar al Sr. Salmerón. 
—El Consejo de ministros celebrado ayer 
bajo la presidencia de la Reina Roecníe no 
tuvo importancia extraordinaria. 
El Sr. Salmerón no hablará hasta que 
hayan usado de la palabra todos los orado-
res monárquicos. 
Según los izquierdistas, el Sr. López Do-
mínguez se propone hablar poco más de 
media hora y ser muy enérgico. Es proba-
ble que haga un programa de gobierno. 
Será contestado por el Sr. Alonso Martí-
nez. 
—Un elogio que sin duda no esperaba el 
Sr. Romero Robledo. 
Dice E l Progreso: 
v / 'En suma, que el Sr. Romero Robledo ha 
defendido por modo tan elocuente y vigo-
roso el movimiento revolucionario del 19 de 
setiexnbre que ha hecho inútil toda otra de-
fensal ^ cualquier republicano. 
Según el Sr. Romero Robledo el movi-
miento del 19 de setiembre no fué tan sólo 
militar, nofQéuumntin? sino una revolución 
vencida; no fué ^ hecho aislado, ni una 
sai-gentada, ni Tüaa aventura loca, que es 
cuanto pudiera deoi! en el Parlamento un 
diputado repubhcauo en favor de aquella 
desgraciada tentativa de restauración de 
la república española." 
—La primera parte de la sesión de ayer 
en el Congreso careció de interés político, 
puesto que las rectificaciones de los diver-
sos oradores fueron encaminadas á explicar 
conceptos ya enunciados y á insistir sobre 
afirmaciones ya expuestas con insistencia 
en una y otra Cámara. 
El discurso del Sr. Gullon (D. Pío) marca 
ya, no sólo una nueva inclinación del deba-
te, sino una evidente discrepancia en la 
mayoría, expuesta en forma resueltamente 
clara y en momento que no puede dejar 
duda alguna respecto de la intención que 
guía este acto del exministro de la Gober-
nación. 
Porque aunque el Sr. Gullon envolviera 
sus palabras con las vestiduras de un mero 
deseo de que se vigoricen los resortes de 
gobierno, en contradicción con lo afirma-
do por el Sr. González (D. Venancio), des-
de el momento que el gobierno aceptó la 
teoría de este último, resulta ya clara la 
profunda divergencia de apreciación que 
separa al Sr. Gullon de su antiguo partido 
y de su hasta ayer reconocido jefe. 
El acto del Sr. Gullon, para juzgarlo con 
lógica, ha de tener una tendencia hácia la 
derocha, y en tal sentido es como los pro-
legómenos de una disidencia que amenaza 
reducir las fronteras del partido liberal há-
cia el campo donde llegan las avanzadas 
del partido conservador. 
¿Qué trascendencia tendrá esta desvia-
ción iniciada por el antiguo subordinado 
del Sr. Sagasta? 
Si es puramente una actitud personal de-
terminada por las causas expuestas ó por 
otras discretamente calladas, claro es que 
aún siendo, como es, una dificultad para el 
gobierno, no ha de influir grandemente ni 
en su vida en el poder ni en la solución y 
fuerza del partido liberal. 
Si con esa actitud concuerda la del mar-
qués de la Vega de Armijo y parece*indi-
carlo los signos de aprobación que en dife-
rentes ocasiones otorgó al discurso del Sr. 
Gullon, la cosa tiene ya otro carácter y otra 
más alta trascendencia. 
La razón es sencilla: el marqués de la 
Vega de Armijo, por su historia y por sus 
antecedentes y por la forma que entró en 
el partido liberal, ha representado en todo 
tiempo una tendencia, y por consiguiente 
su actitud tiene y tendrá una significación 
que no puede tener la del Sr. Gullon, que 
viene militando en el grueso del partido 
constitucional y aceptando sin reparo las 
evoluciones que éste ha venido haciendo. 
Pronto se despejará esta nebulosa, pues 
el ex-ministro ha de determinar su posición 
en lo que queda del debate, bien asintiendo 
á lo dicho por el Sr. Gullon, bien guardan-
do silencio, lo cual equivale á no hacese so-
lidario de sus declaraciones. 
Si la disidencia, pues, contara con el mar-
qués de la Vega de Armijo, con ser un pe-
ligro grande, aún no significará lo bastante 
para influir decisivamente en el porvenir 
del gobierno y del partido liberal, cuya 
fuerza consiste hoy en los elementos demo-
cráticos. 
La disidencia de la derecha será un cen-
tro parlamentario que podrá por más ó mó-
nos tiempo vivir independiente, fluctuando 
entre las dos grandes agrupaciones monár-
quicas; pero á la postre habría de sumarse 
á una de ellas, y claro es que sería á la que 
dirige el Sr. Cánovas. 
Las discrepancias por la izquierda en 
vuelven otros peligros, que el Sr. Sagasta 
debe prevenir en primer término, aten-
diendo á los altos intereses que le están 
encomendados, y á la necesidad de mante-
ner alrededor de las instituciones todas las 
fuerzas liberales y todos los elementos de 
defensa. 
La energía con que el Sr. Sagasta res 
pendía á la discrepancia del Sr. Gullon, fué 
calurosamente alabada por la mayoría ^ 
acogida con satisfacción por la opinión de 
sapasionada, porque responde á una nece 
sidad imperiosa, que es la de mantener la 
disciplina en los partidos, evitando que 
entre la línea de sus fuerzas se introduzca, 
primero la murmuración sorda, y más tarde 
la sedición armada. 
Para que el resuelto y enérgico anatema 
del Sr. Sagasta tuviera feliz acogida entre 
sus huestes, no influyó poco el momento en 
que el Sr. Gullon consumó su primer paso 
hácia la disidencia, porque parecía como 
obedecer á los halagos de otra disidencia 
que viene llamando un día á la puerta del 
partido liberal y otro á la del conservador 
para tomar do cada uno aquellos elementos 
inquietos ó sentidos por la marcha do uno 
ú otro. 
Además el Sr. Gullon, dentro del partí 
do constitucional, no ha representado .jamás 
el matiz que ayer reveló, porque durante 
los seis años de la restauración figuraba 
entro los ménos coníiados de que su partido 
lograra ocasión de llegar al poder, y en 
ministerio de 1883 representó el lazo de 
unión entre constitucionales puros y domó 
cratas, llegando á participar de las euspi 
cacias que entóneos nncioron respecto de 
los centralistas. 
Hoy se han de determinar más las acti 
tudes. 
Al priiner grito do cisma ha respondido 
la primera y más rotunda excomunión y se 
ha de ver si los cismáticos abjuran y se 
prestan á la penitencia del silencio ó levan 
tan pendón y establecen iglesia. 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpótno á 66*30 al contado y 66̂ 40 fin de 
raes. 
Jjel 4. 
Dice anoche un colega ministerial: 
"Háblase de una importante conferencia 
colebrada por los Sres. Montero Ríos y Be-
cerra, y se asegura que en esa entrevista se 
convino en algo muy favorable para la 
unión do todos los elementos liberales de 
la monarquía." 
Efectivamente, la conferencia á que so 
alude en las anteriores líneas, se ha cele-
brado entre los Sres. Becerra y Montero 
RÍOS, 
—En las vísperas de la segunda legisla-
tura como nos encontramos ya, se hacían 
anoche comentarías sobre las personas que 
compondrían la mesa en el nuevo período 
legislativo, y para todo el mundo es indu-
dable que el presidente y los vico-presiden-
tes continuarán siendo los mismos, no 
ocurrieron quizás variaciones más que en-
tre los secretarios. 
—La minoría conservadora hará una opo-
sición resuelta al proyecto de ley estable-
ciendo el jurado, y al efecto, en cuanto 
termine el debate político se ocuparán de 
aquel asunto los diputados legistas de aquel 
partido. 
—Lns impresiones sobre el debate políti-
co de ayer fueron mayúsculas. A todo el 
mundo pareció lo discutido deplorable y 
ocioso. Redújose la polémica á un pugila-
to de discreteos é invectivas sin fondo y sin 
utilidad ninguna para el país, ni para na-
die. 
La rectificación del Sr. Gullon fué inter-
pretada con juicios muy contradictorios. 
Suponían los unos que se habían vuelto a-
trás y desandado el camino de la disiden-
cia. Otros aseguraban que había mante-
nido en todo s)j>vigor la discordancia con el 
gabinete. Paróceuos que estos últimos es-
taban más en lo cierto. 
Lo principal en que hizo consistir su rec-
tificación fué en afirmar que no se inclina-
ba hácia la derecha. Entóneos no lo en-
tendemos; porque si no es eso, su discor-
dancia tiene un carácter personalísimo, es 
decir, que no está conformo con las perso-
nas do los ministros. 
—En el expreso del Norte habrá llegado 
hoy á Madrid el Sr. Castelar, á quien se 
proponían esperar en la estación muchos de 
sus numerosos amigos. 
Difícil es hacer un programa parlamen-
tario del curso señalado al debate en el 
Congreso, pues en las últimas sesiones he-
mos visto que aquellos han variado por in-
cidencias que no so pueden prever. 
Si el xjrograma no se altera, hoy hablarán 
los Sres. Becerra, López Domínguez y Sal-
merón. 
Respecto al señor marqués do la Vega de 
Armijo, no so sabia anoche nada de cierto, 
por más que la opinión en los círculos polí-
ticos se inclinaba á creer que al fin ínter-
vendrá en el debate, añadiéndose que sus 
declaraciones, aunque discrepantes, no coin-
cidirán con las hechas por el Sr. Gullon. 
—Bolsín.—En el de anoche so cotizó el 4 
perpétuo á 00,65 al contado y 68,65 fin de 
mes. 
Del 5. 
El domingo pasado por la noche se sintió 
una fuerte oscilación subterránea en los 
campos de Monóvar, produciendo gran 
consternación y alarma. 
A las nueve y media se inició el terremo-
to, durante diez ó doce segundos; durante 
este corto tiempo, se pudo observar que la 
trepidación aumentaba gradualmente, has 
ta el extremo de que siendo casi impercep-
tible en un principio, llegó á revestir un ca-
rácter imponente, aterrador en sus últimos 
momentos, poniendo en movimiento todo 
un edificio, agrietando las paredes y hasta 
moviendo de sn sitio toneles llenos de vino. 
Donde más se han sentido sus efectos, ha 
sido en las casas de Almorqui, y algo aun-
que no con tanta intensidad en las Caña-
das, sin que en ninguno de estos sitios se 
hayan tenido quo deplorar desgracias per-
sonales. 
—Parece que el Círculo Liberal Conser-
vador ee propone hacer una tirada numero-
sa de los discursos pronunciados reciente-
mente en el Congreso por el eminente esta-
dista Sr. Cánovas del Castillo, quo han si-
do considerados por periódicos de todos los 
partidos como modelo de oratoria parla-
mentaria. 
—En varios periódicos de París encontra-
mos desmentida la noticia de que el nuevo 
embajador de Francia en España, monsieur 
Pambio Camben, haya asistido á ningún 
banquete ofrecido al Sr. Castelar durante 
su estancia en París. Este hecho, quo en 
todo caso hubiera sido inadmisible, es ab-
solutamente inexacto, según los referidos 
periódicos. 
Uno do ellos añade las siguientes pala-
bras: 
"Cúmplenos añadir que Mr. Camben, que 
representa á Francia cerca de una gran na-
ción, tiene el deber de mirar con cuidado 
la clase de amistades que se le pueden atri-
buir." 
La sesión de ayer tarde en el Congreso 
ha dado principio con la lectura, por el se-
ñor ministro de Ultramar, del proyecto de 
ley autorizando al gobierno para ratificar el 
contrato celebrado con la Compañía Tras-
atlántica española para servicios marítimos 
al Estado y para ampliar los créditos pro-
puestos para subvencionar á dicha compa-
ñía. 
—Así quo termine el Congreso jurídico 
sus tareas, se remitirán al de los diputados 
las conclusiones de los temas aprobados por 
los cuatrocientos abogados. 
—El abuso que venía cometiéndose de 
dar largas y frecuentes licencias á los em-
pleados de Ultramar ó de agregarlos con 
uno ú otro pretexto, ya al ministerio del ra-
mo, ya á otras dependencias de la adminis-
tración pública, habrá de cesar por com-
plato, si no se dejan sin cumplimiento las 
prescripciones del decreto que, referente á 
la materia, publica la Gaceta. 
Con arreglo á lo que en él so prescribe, 
ningún empleado que lleve ménos de tres 
años consecutivos do residencia en Ultra-
mar, podrá obtener licencia para venir á la 
Península; se limitan y so obligan á justifi-
car los viajes en comisión del servicio, y se 
prohibe que sean destinados en comisión al 
ministerio de Ultramar ú otras dependen-
cias de la Administración los empleados de 
aquellas provincias, circunscribiéndose á 
sólo cuatro meses el tiempo que pueden es-
tar agregados á la comisión de códigos los 
funcionarios de las carreras judicial y fiscal. 
Anoche so celebró vista pública en e l 
Congreso ante el tribunal de actas graves 
para fallar sobre la de Gracia. 
Después do defender el brigadier Borbon 
su derecho y el señor Lafuento el del señor 
Bosch el tribunal falló anulando la elec-
ción. 
La lectura hecha dor el Sr. Becerra en 
la sesión do ayer del telegrama reservado 
dirigido por el ministro de la Guerra á las 
autoridades militares para llevar á ejecución 
el decreto sobre los sargentos, produjo hon-
da impresión en la Cámara, y fué objeto des-
pués de animadas discusiones. 
El hecho es tanto más sensible cuanso se 
refiere á instrucciónes y órdenes dadas por 
todo gobierno, y que descansa en el secreto 
déla fidelidad oficial. 
-i-El marqués de la Vega de Armijo inter-
vendrá en el debate político después del ge-
neral López Domínguez. 
El exmínistro de Estado so propone ser 
muy breve, limitándose á señalar su ac-
titud. 
-No sabemos el juicio que á los amigos 
del Sr. López Domínguez habrá merecido 
el discurso de ayer del Sr. Becerra, pues 
anoche so mostraban bastante reservados 
en consonancia con la tibieza, rayana en la 
frialdad, con que E l Besümen se ocupaba 
en su última hora del jefe civil de la iz-
quierda. 
En cambio los amigos de éste mostrában-
se muy satisfechos, considerando el discur-
so encaminado en primer término á imposi-
bilitar alianzas ó inteligencias con grupos 
que representan una política conservadora 
en oposición á la radical de la izquierda. 
Otra do las declaraciones que hacían re-
saltar y que seguramente no agradará á la 
otra tendencia de la izquierda, es la de que, 
llamados al poder, ño formarían un minis-
terio sólo con sus elementos, sino quo trata-
rían de formarlo con todos los demás libo-
rales. 
A los romeristas debió producirles análo-
go efecto que á los amigos del general. 
He aquí los términos en qne se expresa el 
órgano en la prensa del Sr. Romero Ro-
bledo: 
"Todos los asuntos, como los sucesos de 
Setiembre, el indulto y la crisis, han desfi-
lado en los períodos de aquel discurso de tal 
suerte, que ni un sólo detalle se ha omitido 
por el diputado de la izquierda. 
"En nuestro juicio, el orador ha hech*o 
declaraciones favorables á la polític-i shK 
gobierno, aunque veladas por su posición 
política, no hemos descubierto tampoco en 
todo el discurso, quo ha tenido párrafos bue-
nos, ni un cargo al gobierno, ni una crítica 
severa á su política. 
La apreciación os bastante expresiva pa-
ra que sea preciso comentarla. 
Bolsín.—En el de anoche so cotizó el cua-
tro perpétuo á 65,75 al contado y 65,80 fin 
do mes. 
Del 0. 
Opinión de E l Correo sobre al debate po-
lítico de anteayer: 
"El discurso del Sr. Becerra, por su ex-
tensión, la variedad do las materias trata-
das y la sutileza conque desliza ciertas in-
sinuaciones, es difícil encerrarlo en un jui-
cio sintético breve, y más en los juicios de 
los periódicos de la tarde, que han de rosen 
tirso por su brevedad de cierta inseguridad 
y á veces de indeliberados errores. 
Pero sin descender á otros pormenores, y 
mirando sólo á la idea íntima del discurso y 
á su dirección política, nos ha parecido no-
tar que la actitud del Sr. Becerra, para la 
política liberal quo representa el Sr. Sagas-
ta, es una actitud benévola, con algunas re-
servas, pero sin obstáculo alguno serio pa-
ra una inteligencia cordial." 
—El corresponsal del Times en París, en 
un largo telegrama hace la historia de la 
negociación entablada por el gobierno libe-
ral con el fin de que Alemania renunciara á 
la estación naval en las Carolinas á que te-
nía derecho por disposición del protoco-
lo que se firmó entre Alemania y España, 
cuando ee dió por terminado aquel enojoso 
incidente. 
Las mayores dificultades para complacer 
al gobierno español las encontró el de Ale-
mania en el elemento militar, quo conside-
raba la estación naval referida como admi-
rable punto estratégico necesario para Ale-
mania en las contingencias posibles de su 
comercio por aquellos parajes. 
El corresponsal añade: 
"Yo sé que cuando el conde de Benomar 
discutió con el gran canciller la cesión de 
los derechos de Alemania y procuraba el 
representante español disminuir la impor-
tancia de la estación naval, el príncipe de 
Bismarck respondió: 
"Puedo asegurar á Vd. que si la estación 
naval no tuviera importancia, no me mos-
traría dispuesto á cederla. Es al contrario, 
porque reconozco su importancia, por loque 
estoy decidido á renunciar á ella, por lo 
que comprendo todo el valor que España 
concede á su posesión y por lo que espero 
que sabrá apreciar la concesión que Ale-
mania le hace y que demuestra la estima-
ción y valor en que tiene su amistad." 
—Ignoramos el fundamento que puede 
tener el siguiente rumor de quo se hace eco 
un colega ministerial: 
"Se dice que los procedimientos liberales 
del gobierno y el acto do clemencia de 
3. M. la Keina indultando á Villacampa y 
demás condonados á la última pena, han 
Influido de tal manera en el ánimo del so-
ñor Ruiz Zorrilla, que ol emigrado en Pa-
rís, renunciando por completo á sus aficio-
nes revolucionarlas, volvería á España, y 
sin renunciar á sus ideales, trabajaría por 
eüos dentro do la legalidad, si se concediera 
una amnistía para él y para todos los que 
están en el extranjero, bajo el peso de una 
condena por conspiradores." 
—Juicio del Times sobre el debate políti-
co en las Cortes españolas: 
"Si los debates políticos del Senado y del 
Congreso demuestran algo, es que los miem-
bros de ámbas Cámaras reflejan claramen-
te el notable progreso que se ha realizado 
en las costumbres y sentimientos de la na-
ción española, demostrando inequívocos de-
seos de acabar de una vez para siempre con 
la enfermedad hasta ahora crónica en este 
país, de los cambios de gobierno y de la 
formación de nuevos partidos políticos, ó 
mejor dicho, de fracciones de partido, todo 
cabeza sin cuerpo, en las Cortes ó fuera de 
ellas. 
i El número do estas fracciones políticas 
llegó en cierto tiempo á 42. Ahora los pro-
pósitos en el campo monárquico son do dis-
pensarnos do las cuarenta, y de dejar sólo 
dos organismos políticos poderosos; uno re-
presentante do las opiniones y procedimien-
tos liberales, y el otro de los elementos con-
servadores, cuyo valor y los intereses ma-
teriales que representa, contrapesan en la 
opinión pública la preponderancia en nú-
mero de los liberales." 
—Telegramas recibidos ayer de París dan 
cuenta de haber sido expulsado del territo-
rio francés el cabecilla Estartús, detenido 
hace algunos días en Narbona. 
Además so le ha prevenido que si vuelve 
á territorio francés, será reducido á prisión. 
La prensa do anoche confirma nuestras 
noticias de ayer de que una vez en Madrid 
el Sr. Castelar se verá al fin obligado á in-
tervenir en el debate político pendiente en 
el Congreso. 
La opinión general es que el ilustre ora-
dor hablará, aunque su discurso será muy 
breve. 
—Todo hace creer que el debate en el 
Congreso no terminará hasta el viérnes ó 
sábado de esta semana. 
Hoy, ya muy tarde, pues ántes so reuni-
rá el Congreso para nombrar las comisiones 
que han de entender en varios proyectos 
importantes, entre ellos los de Hacienda y 
el de prórroga de sus servicios á la Compa-
ñía Trasatlántica, le contestará el Sr. Puig-
cerver al Sr. Becerra, y so asegura que éste 
en contestación á las observaciones que la 
prensa le ha hecho sobro la extensión de su 
discurso, se propone dar grandes propor-
ciones á su rectificación. 
Si es así, después de la sesión de hoy aún 
tendrán que usar do la palabra el señor 
marqués de la Vega de Armijo, el general 
López Domínguez, el señor Salmerón, el 
señor Castelar, la intervención necesaria 
por parte del gobierno para contestar á 
aquellos oradores, y por último, el señor 
Presidente del Consejo do Ministros para 
hacer el i'esúmen del debate. Todo esto sin 
perjuicio de que el discurso del Sr. Salme-
rón obligue á mediar en la discusión á otros 
individuos de la minoría republicana, como 
á los señores Pí y Margall, Muro y Por-
tuondo. 
No es, pues, aventurado suponer que la 
discusión política ocupará al Congreso toda 
esta semana. 
En los círculos ministeriales :raejor infor-
mados eran ayer muy favorables las impre-
siones respecto al resultado de las negocia-
ciones entro el Nuncio de Su Santidad y el 
señor ministro de Gracia y Justicia, en re-
presentación do nuestro gobierno, para.lle-
gar á un acuerdo sobro el matrimonio civil. 
Las dimensiones exageradas que ha ad-
quirido ol debate político vienen contrarian-
do al gobierno, pues su deseo era, al decir 
do sus amigos, quo las Cámaras hubieran 
dedicado cuanto ántes su atención al estu-
dio y debate de los diferentes proyectos que 
tiene presentados y al de los que en breve 
plazo so propone presentar. 
Con arreglo á esos deseos, el gobierno tie-
ne pensado' el siguiente plan parlamentario, 
cuya realización seguramente agradará á 
todos. 
Suspensión de Cortes, mejor dicho, termi-
nación de legislatura del 18 al 20 de este 
mes, víspera de los días de Navidad. 
Nueva legislatura, que comenzará del 10 
al 12 de enero. 
No se presentará mensaje para no dar 
motivo el gobierno, por su parte, á que se 
dedique otra vez un mes á una discusión po-
lítica, que había de ofrecer escasísimo inte-
rés estando tan inmediata la hoy pendiente, 
sin perjuicio, sin embargo, de aceptarla sí, 
lo quo no parece probable, las oposiciones 
la plantearan. 
Esta nueva legislatura se consagrará, de 
cumplirse los propósitos del gobierno, á los 
proyectos de interés general ántes referidos, 
hasta que llegue el momento de presentarse 
los presupuestos para el próximo año eco-
nómico. 
Y este propósito del gobierno os tan arrai-
gado y su deseo de que los proyectos se dis-
cutan tan grande, que se asegura quo á po-
cos entorpecimientos que encuentre, pro-
pondrá so celebren dobles sesiones, á fin de 
que esos proyectos sean leyes ántes que las 
Cámaras vuelvan á suspender sus tareas pol-
la proximidad del verano. 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el 4 
§ perpétuo, 67.00 fin de mes. 
Del 7. 
La prensa ministerial consagra frases de 
entusiasta encomio al señor Becerra, por-
que, sin ceder en la defensa do los prin-
cipios izquierdistas, ha dejado entrever 
en su discurso la posibilidad de que todas 
las fracciones liberales lleguen á una leal 
inteligencia. 
—Hoy hablará en el Congreso el general 
López Domínguez sí no se prolongaran mu-
cho las rectificaciones del debato político, 
porque el dia do ayer se empleó principal-
mente en elegir las comisiones. 
—Las secciones del Congreso han pasado 
reunidas casi toda la tarde de ayer para 
elegir las siete comisiones de los siete im-
portantes proyectos de ley leídos última-
mente por el gobierno. 
Han sido elegidos todos los candidatos 
de la mayoría. Los conservadores no han 
presentado candidatos suyos, limitándose 
á prestar algunos votos á otros candidatos 
ministeriales derrotados. 
Las demás minorías no han luchado. 
La conservadora ha protestado contra 
laf presentación de la ley del jurado, y ha 
discutido"^en diferentes áecciones el matri-
monio civil. 
El diputado conservador Sr. Domínguez, 
presentó en la sección tercera, y se auto-
rizó su lectura, un proyecto de ley pidien-
do la supresión del tribunal de actas gra-
ves. 
La discusión habida no ha alterado el re-
sultado de las elecciones, 
lio aquí ahora las personas elegidas 
para dar dictámen sobre los siete proyec-
tos: 
Novación del contrato de la Trasatlán-
tica. Fernández Villaverde, Gamazo (don 
Germán), Pérez Galdós, Pando, Fuga, Gar-
cía San Miguel y Rodríguez. 
Proyecto del jurado. Maura, Pacheco, 
Diaz Moren, García Alix, Santana, Gómez 
de Laserna y Rosoli. 
Bases para el Código civil. Rodríguez 
Sainpedro, Del Campo, Canalejas, Gouzá 
lez Lafuento, García Lomas, Capdepont y 
Gamazo (D. Triticio). 
Bcacuñacion de la moneda. Soria, Cos 
Gayoii, Bushell, duque de Almodóvar, Ro-
soli, Martínez Aquorreta y López. 
Admisiones temporales. Vi vi, Albace 
te. Delgado, Aguirre, Barroso, Guardia y 
Garijo. 
Administraciones subalternas de rentas. 
González (D, Venancio), Gil Fabra, Pineda 
Agolet, Andrade, Bushell y Garijo. 
Arriendo de la renta de tabacos. Sagás-
ta (D. P.), Testor, Santana, Gran y Mesa, 
Torrespando, Maura y Aguilera. 
—La Gaceta do hoy contiene un Real de 
crcto fijando los auxilios á que tienen dere 
cholas sociedades protectoras de la inmi-
gración de Cuba. 
—El Correo, en su "Balance" de ayer 
afirma que en la sección segunda del Con-
greso el diputado Sr. Pons, con motivo del 
proyecto sobro arriendo do tabacos, com-
batió al ministro de Uacienda y al subse-
cretario. No es exacto. El Sr. Pons intervi-
no en el debate á propósito do una cuestión 
do procedimiento ajena por completo al fon-
do del debate, sin ocuparse en absoluto de 
los referidos funcionarios. 
—-Leómos en La Epoca: 
"Los quo esperaban boyuna sesión ani-
mada con la rectificación del Sr. Becerra y 
ol discurso del Sr. López Domínguez soban 
llevado chasco. Tienen quo esperar á maña-
na, y quizá no pierda con ello la disciplina 
del partido, porque ya hoy se decía que el 
jefe civil pensaba rectificar todo lo que dis-
gustó á sus amigos y acentuar su oposición 
al gabinete." 
Nada más léjos do la realidad quo lo que 
La Epoca dice en las líneas que dejamos 
trascritas. 
Izquierdistas muy caracterizados afirma-
ban anoche públicamente, que entre los so-
ñores Becerra y López Domínguez existe 
perfecto y completo acuerdo; y que el jefe 
civil de la izquierda ni rectificará ni ate-
nuará nada en su discurso de hoy de cuan-
to dijo ej} el que pronunció el sábado últi-
mo 
—En círculos caracterizadamente minis-
teriales se decía anoche que si, por cual-
quier ra usa, el proyecto del arriendo do ta-
lla cos no llegara á ser ley, el Sr. Puigcerver 
dejarla inmediatamente la cartera de Ha-
cienda. 
—En el Senado se constituyó ayer la co-
misión que entiende en el proyecto de crea-
ción de una escuadra, do que fué nombrado 
presidente el señor marqués de Molins y se-
cretario el Sr. Abascal. 
Un señor senador dijo que estaba de a-
cuerdo con el proyecto, pero que quizás no 
pudiera llevarse á cabo por la escasez de 
recursos del Tesoro, según manifestación 
del señor ministro de Hacienda. 
Como el asunto necesita mucho estudio, 
se convino en oir á los ministros do Marina 
y Hacienda y reunirse dentro de algunos 
días para comenzar los acuerdos. 
—Constituyen la comisión para la Trasa-
tlántica los Sres. Pando, Pérez Galdós, Fu-
ga, Gamazo (D. Germán) García San Mi-
guel, Rodrigíiñez y Villaverde. 
Votación no la hubo más que en la sec-
ción sétima, obteniendo el Sr. Villaverde, 
que iba en la lista oficial, 23 votos, contra 
cuatro que alcanzó el Sr. Becerra. 
El Sr. Villaverde en esta sección, y los 
Sres. Garrido Estrada y marqués de Mo-
chales en la segunda, hicieron constar, en 
nombre del partido conservador, que esta-
ban conformes con el proyecto, añadiendo 
los dos últimos que desearían se favoreciese 
á los puertos de Cádiz y Vigo on las salidas 
do los vapores. 
i El Sr. Celleruelo combatió en la sección 
cuarta el provecto por qué no ee había sa-
cado á concurro, explicando el Sr. Gamazo 
las razones en que el gobierno se había fun-
dado para no hacerlo así. 
También ol Sr. Muro pidió en la sección 
sexta al Sr. Rodrigáñez explicaciones, mos-
trándose éste conforme en un todo con el 
proyecto. 
Por último, on la segunda sección, los 
Sres. Salmerón y Montilla trataron de in-
dagar el pensamiento del Sr. Pérez Galdós, 
el cual manifestó su conformidad con el pro-
yecto. 
Bolsín.—En ol do anoche se cotizó el 4 
perpétuo á 67,25 fin de mes. 
Del 8. 
Muy bien empleada estuvo la primera 
parte de la sesión de ayer en el Congreso. 
El proyecto de ley de retiros, que si no es 
perfecto es beneficioso y mejora ya que no 
cura radicalmente, muchos males, quedó 
bastante adelantado. El debate fué de ca-
rácter técnico, y sin elevarse á las regiones 
etéreas, se mantuvo en el terreno de las 
discusiones prácticas y provechosas. 
El debate político se reanudó con un dis-
curso del señor ministro de Hacienda. El 
señor Puigcerver insistió en varios de los 
argumentos expuestos en la otra Cámara en 
respuesta de las oposiciones, y en estilo 
sencillo y. á veces familiar defendió al go-
bierno y la intervención que en él tienen los 
demócratas. En realidad, como los ataques 
hechos por el señor Becerra no habían da-
do muy en lo hondo, tuvo que esforzarse 
poco el orador para contestarle. 
Es digno do nota por lo gráfico y exacto 
su aserto, resúmen de los discursos de la 
minoría, que hasta la presente ni el Sr, Ro-
mero Robledo ha expuesto un programa 
distinto del conservador, ni el Sr. Becerra 
otro diverso del partido liberal. 
De lo que se infiere que la lucha actual 
del Parlamento no versa sobre ideas ó prin-
cipios, sino solamente sobre la manera 
de gobernar ó las condiciones de las perso-
nas quo gobiernan. 
Despertaba cierta curiosidad la rectifica-
ción del señor Becerra, con quien sus ami-
gos andaban algún tanto fríos y sus vecinos 
los romeristas muy enojados. 
El señor Becerra, que podrá pecar de to-
do ménos de claridad y de firmeza, se afir-
mó y ratificó en todo lo dicho, aunque hizo 
la salvedad de que muchos de sus asertos 
eran personalmente suyos y que siempre ha 
dicho y dirá lo que le parezca. 
No dejó de tener gracia su réplica á la 
objeción de que no se le puede dar el poder 
á la izquierda porque no tiene personal bas-
tante.—Si llegáramos al poder—decía—ten-
dríamos personal de sobra. 
Por desgracia os verdad, pero así sería él. 
El discurso del general López Domínguez 
era esperado con verdadera ansiedad: en él 
consistía la clave de todo el debate político, 
y ciertamente no defraudó las esperanzas de 
sus amigos y aliados, que lo aplaudieron con 
entusiasmo y se mostraban después tan re-
gocijados como si hubieran obtenido un 
triunfo. 
Pocas veces el jefe de la izquierda ha es-
tado mejor de palabra: fácil, decidor, y has-
ta elocuente á veces, ha abordado bajo sus 
múltiples aspectos todos los problemas po-
líticos presentes y por venir. 
Son tan innumerables las cuestiones abor-
dadas y tanto el desórden con que ha acu-
mulado ataques, censuras, afirmaciones, 
promesas, consejos, amonestaciones, retos, 
amenazas, apóstrofos y declaraciones de di-
verso linaje, que es de todo punto imposible 
formular juicio completo do su no muy ex-
tensa oración. 
Condensando todo lo posible, aparece de 
una manera evidente que el objeto princi-
pal de sus ataques y de su oposición más 
recia es la personalidad del Sr. Sagasta co-
mo jefe del partido liberal. Contra él con-
vergieron las más acres diatribas, si bien ya 
no se fundaban, como en la última reunión 
de Cortes, en el mayor ó menor liberalismo, 
sino en los accidentes de su buena ó mala 
fortuna, recordándolo las veces que se ha 
subvertido el órden bajo sus gobiernos y 
considerándolo por ello como un peligro pa-
ra la paz y para las instituciones. 
El argumento que usó el señor López Do-
mínguez de que si se hubieran cumplido sus 
reformas tal vez no se habría producido la 
insurrección del 19 de setiembre, nos pare-
ció poco feliz. Todo el mundo sabe los mó-
viles á que los motines obedecen, las ofertas 
de dos ó tres empleos, do mucha eficacia en 
gente asequible á la corrupción, y la posibi-
lidad do que, aun con ascensos concedidos 
por el general López Domínguez ó cual-
quier otro ministro de la Guerra, fuera ra-
zón, no para dejar de sublevarse, sino para 
conquistar otros mayores y más rápidos au-
mentos. 
Pareció á la Cámara rasgo de un candor 
primitivo y de una sinceridad innecesaria 
la descripción que hizo el general orador de 
los pasos dados y los trabajos que se tomó 
para organizar un gobierno quo sustituyera 
al actual, á quien consideraba ya muerto y 
sepultado. En realidad, fué plausible su 
buena voluntad do salvar al país en el caso 
crítico de no haber gobierno vivo ni partido 
capaz de formarlo en buenas condiciones; 
pero resultó un poco puesto on evidencia el 
crédito excesivo que da á los amigos impa-
cientes y harto impresionables que le pin-
tan las cosas, no oomo son, sino á gusto del 
consumidor. 
En lo que estuvo elocuente, enérgico y 
poseído de un fuogo patriótico, que aplau-
dió casi toda la Cámara, como hoy aplau-
dirá el país, íuó en los párrafos brillantes y 
varoniles apóstrofos que dirigió íl los repu-
blicanos quo se colocan fuera do la legali-
dad. Afirmando con brioso empeño su fe 
monárquica, anunció que no admitiría tre-
gua ni transacción con los agitadores revo-
lucionarios, á los que conminó con estas 
frases: "A vuestra fuerza respond.:;ró <;ou 
las armas, y á la revolución con la metra-
lla " 
Macbos a plausos se oyeron de todos los 
lados do la Cámara, pero especialmente de 
la minoría romerista, á quien faltó poco pa-
ra aclamarlo. 
De esta suerte, el jefe del partido ó gru-
po que, por ser el más avanzado en la mo-
narquía, está más en la frontera de los re-
publicanos, ha roto todo puente y toda co-
municación con ellos, abriendo un ancho 
abismo, tan hondo, tan infranqueable como 
es la solemnidad de una actitud tan resuel-
ta y gallardamente varonil. 
El general acabó enarbolando una ban-
dera simpática en la Cámara, y que es co-
mún á todos los partidos monárquicos, cual 
fué la de aclamar la patria, lamonarquia y 
la disciplina del ejército, 
Sn discurso, on conclusión, fué un pro-
gramado gobierno; pero más bien negativo 
quo do afirmaciones, pues anunciando lo 
que dejaría de hacer, sólo anunció aquello 
quo es común, no ya á los partidos libera-
les, sino a todos los monárquicos. 
De muy diversa manera se ha juzgado el 
breve discurso del señor marqués de la Ve-
ga de Armijo. Conviniendo todos en que 
observó una actitud correcta, correctísima, 
y so mantuvo en una dignidad sin altanería, 
discútese sobre el alcance político de sus 
afirmaciones. 
A nosotros nos parece quo el sentido de 
sus palabras es de notable trascendencia y 
nada perniciosa, sino antes bien de sana in-
fluencia en el porvenir del partido liberal. 
No so presentó como disidente, ni siquie-
ra como discrepante, el señor exministro do 
Estado. Hizo alguna indicación, ó más 
bien, advertencia sobre sucesos que no ha-
blan merecido su aprobación; pero expuso 
su parecer sin acritud y con noble lealtad. 
Lo interesante do sus declaraciones con-
sistió en que separó, para las contingencias 
futuras, la suerte del partido de los desca-
labros ó desaciertos que puedan dar al tra-
vés con el gobierno. 
Verdaderamente, aquellos errores perso-
nales ó aquellos infortunios que imposibili-
tan á unos cuantos ministros ó á todo un 
gabinete no traen aparejado el exterminio, 
la disolución ó la incapacidad de un parti-
do tan numeroso y fuerte como el liberal, 
por lo que el marqués de la Vega de Armi-
jo recaba para casos semejantes el derecho 
á la vida y el uso de la propia iniciativa en 
ol seno de esta poderosa agrupación que 
constituye, como dijo muy bien, una de las 
más grandes fuerzas sociales que han exis-
tido en nuestra patria. 
Habló, por último, el presidente del Con-
sejo de ministros, y pocas veces lo ha hecho 
con tanto acierto y oportunidad. Estuvo 
habilísimo, como suele, y elocuente eomo 
nunca. 
Aprovechó con ingenio epigramático las 
contradicciones del general López Domín-
guez, convino casi con lo dicho por el mar-
pués ds la Vega de Armijo y acentuó el 
sentido liberal del gobierno de la mayoría, 
apareciendo mucho más partidario de las 
reformas y de los progresos democráticos 
que los mismos oradores de la izquierda. 
Los párrafos finales de su oración, en que 
rrazó el cuadro relativamente próspero en 
que nos hallamos, con el horizonte amena-
zador que presentaba nuestra patria cuan-
do el partido liberal subió al poder, des-
pertaron ruidosos y entusiastas aplausos, 
que pusieron fin á la sesión. 
El presidente de la Cámara bajó, poco 
después, de su sitial á felicitar al Sr. Sa-
gasta. 
Por la noche en todos los círculos se mos-
traban muy contentos los ministeriales en-
tusiasmados, los izquierdistas satisfechísi-
mos y los romeristas llenos de júbilo, como 
si ellos hubieran ganado la partida. 
—Parece seguro que ántes de terminar la 
presente legislatura quedará aprobado «1 
proyecto do ley sobre el retiro de los mili-
tares. 
—El Sr. Ruiz Zorrilla, según ayer decían 
algunos republicanos, está algo contrariado 
por las últimas diferencias políticas ocurrí 
das entre los suyos. 
—Los diputados y senadores asturianos 
se reunieron ayer tarde en una de las sec-
ciones del Congreso para ocuparse de la 
proyectada exposición de Agricultura que 
ha de celebrarse en Oviedo el año pró-
ximo. 
Parece que se ha acordado elevar una 
solicitud al ministro de Fomento para que 
se conceda una subvención con el indica-
do fin. 
Dicha solicitud será entregada al minis-
tro por los señores Ruiz Gómez y García 
San Miguel. 
—No tenia fundamento serio el rumor 
que ha circulado de que los amigos de los 
señores marqués de la Vega de Armijo y 
Gullon votasen otras candidaturas en las 
secciones quo las ministeriales. 
—Mañana hablará en el Congreso el se-
ñor Salmerón, si hay tiempo, porque prime-
ro han de ir las rectificaciones del general 
López Domínguez y del Sr. Sagasta; quizá 
otra rectificación del Sr. Becerra y otra del 
Sr. Romero Robledo, además de' lo que el 
Sr. Pidal y Mon quiera decir para contes-
tar algunas alusiones. 
—Es general la creencia que la actitud 
de los discrepantes de la mayoría no ha he-
cho el menor daño al gobierno, y se ha de-
mostrado que no ha tenido ningún eco en 
la mayoría. No lo dicen esto únicamente 
los ministeriales sino también los oposicio-
nista?. 
—Los republicanos combatirán enérgica-
mente que se lleven al código penal los de-
litos definidos por la ley de imprenta. 
El Sr. Salmerón se propone hablar una 
hora en este debate, y el Sr. Castelar tam-
bién quiere ser más largo. 
—Bolsín.—En el de anoche se cotizó el 
4 perpétuo á 65*10 fin de mes. 
Del 9. 
Comentando E l Correo la sesión del 
Congreso de anteayer, escribe lo siguiente: 
"No habiendo verdadera disidencia de 
doctrinas entre el señor Becerra y el parti-
do liberal, el señor Puigcerver lo hizo notar 
en su discurso claro, expresivo y razonado, 
cuya conclusión ha venido á ser la siguien-
te: los izquierdistas deben ingresar en el 
partido liberal, y el señor Romero Robledo 
volver á las filas del conservador." 
—Anteayer prestaron declaración en el 
proceso que se sigue contra la junta directi-
va del partido republicano progresista, los 
Sres. Figuerola, Mayoral, Ginard de la Ro-
sa y Avila (D. Facundo.) 
—En el salón de conferencias del Congre-
so hubo ayer tarde alguna animación co-
mentando la política. El general López Do-
mínguez y el señor Becerra, han cambiado 
afectuosamente sus impresiones, no exis-
tiendo las diferencias que se suponen. 
—Refiriéndose á declaraciones hechas 
ayer por el señor Becerra en el salón de con-
ferencias del Congreso, dice anoche La 
Iberia: 
"Sigue creyendo el jefe civil de la izquier-
da que esta no debe renunciar al triunfo de 
sus ideales y que necesita mantener enarbo-
lada su bandera, pero entiende que sería un 
crimen de lesa patria entorpecer por siste-
ma y por mero prurito de oposición la polí-
tica reformadora del gobierno. 
Por creerlo así opina que la izquierda, aun 
cuando no esté enteramente conforme con el 
proyecto de establecimiento del jurado, de-
be admitirle, puesto que significa un paso 
adelante y señala un progreso en el camino 
de la libertad. 
Eran oidas estas declaraciones por el ge-
neral López Domínguez, y en honor de la 
verdad debemos decir que no las ha puesto 
reparo alguno. Cierto que ha permanecido 
silencioso; -pero también es positivo que no 
ha contradicho en nada á su lugarteniente." 
—Es muy posible que la única minoría 
que combata el Jurado sea la minoría con-
servadora. 
—Escribe anoche un colega; 
"El proyecto sobre arriendo de la renta 
de tabaco ha sufrido hoy una nueva contra-
riedad. 
La de saberse de una manera cierta quo 
el respetable Sr. Camacho está dispuesto á 
impugnarlo enérgicamente en el Senado." 
—Decíase anoche á última hora que el 
Sr. Rojo Arias había dirigido una carta al 
Sr. López Domínguez, diciéndole que, no 
estando conforme con las declaraciones que 
hizo en el Congreso el mártes, le rogaba 
que ántes de la sesión de hoy reuniera á 
los senadores y diputados del partido. Algo 
debe haber de cierto en este rumor, pues 
E l Resúmen se adelanta anoche á decir que 
no se celebrará esa reunión. 
Estos rumores, unidos al disgusto que se 
dice tiene el Sr. Becerra, hacían anoche su-
poner si al intervenir esta tarde on el deba-
te el Sr. Becerra surgirá la disidencia que 
aparece latente en el seno de la izquierda. 
Los amigos del Sr. López Domínguez, cu-
rándose en salud, dicen que si el jefe civil 
del partido sostiene hoy un criterio discre-
pante respecto á las declaraciones hechas 
por el general, éste se levantará para de-
sautorizarlo de una manera categórica y 
terminante. 
—Dudábase anoche que en la sesión de 
hoy pueda hablar el Sr. Salmerón, pues 
además de las rectificaciones de los Sres. 
López Domínguez y Sagasta, intervendrán 
nuevamente en el debate los Sres. Romero 
Robledo y Becerra, y no sería extraño que 
con su intervención dieran materia bastan-
te para toda la sesión. 
Dícese que el discurso del Sr. Romero 
Robledo será de importancia, y que al a-
piaudir sin reservas de ninguna clase el 
sentido gubernamental y monárquico del 
discurso del Sr. López Domínguez, le ofre-
cerá todo su benévolo apoyo para el caso 
de quo llegara á formar y presidir un go-
bierno. 
—Tres horas próximamente estuvieron 
reunidos ayer tarde, á última hora, los mi-
nistros, bajo la presidencia del señor Sa-
gasta. 
Los asuntos políticos, circunscritos en 
primer término al debate del Congreso, 
ocuparon una buena parte del Consejo, 
siendo las impresiones de los ministros muy 
gratas respecto al giro que hasta ahora 
lleva. 
Al tratar de ese asunto hablaron también 
de los ministros quo deben intervenir para 
contestar á los oradores de la oposición que 
tienen podida la palabra. 
No so acordó nada en concreto, pues la 
intervención de los ministros obedecerá, 
más que á otra cosa, á las incidencias de la 
discusión. Lo único más probable es que 
al Sr. Salmerón conteste en nombre del ga-
binete anterior el Sr. Gamazo, y en el del 
gobierno actual el Sr. ministro de la gober-
nación. 
Terminada la parte política del C on?ejo 
estudiáronse luego tres expedientes de i n -
dulto de pena de muerte, que deben ser 
sometidos hoy á la aprobación de S. M. la 
Reina en el Consejo que se celebrará bajo 
su presidencia. 
La reserva de los ministros sobre la re-
solución recaída hizo suponer que fué des-
favorable. 
Los señores ministros de Fomento y Go-
bernación dieron cuenta á sus compañeros 
de haber recibido la visita de una comisión 
de Barcelona encargada de gestionar la 
favorable solución de varios asuntos de in-
terés material para aquella capital, y de 
reclamar el auxilio del gobierno para llevar 
con el mejor éxito la Exposición Universal 
proyectada. 
Todos los ministros se mostraron confor-
mes en favorecer la realización de aquel 
pensamiento, y autorizaron al Sr. ministro 
de Fomento para que estudiara la manera 
de hacerlo. 
Por último, se despacharon varios expe-
dientes de Hacienda y Fomento, y so apro-
baron algunos decretos do personal, que se 
llevarán hoy al Consejo con S. M. 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpétuo á 67*15 fin de mes. 
Corrida extraordinaria del dia 2 5 
de diciembre. 
A las dos y cuarto en punto 
De una tarde asoleada, 
De esas que son la fortuna 
Y la gloria de la Habana, 
Se representa en el circo 
De la chaussée de la Infanta, 
Una comedia en seis actos, 
Si se quiere melodrama. 
De un autor desconocido 
De esta suerte intitulada: 
"Aventuras de seis toros 
Nacidos cabe el Jarama, 
Con comentarios acerca 
De su suerte desdichada.'' 
Personajes: Don Alonso, 
Gobernador sin camamas, 
Presidente de la fiesta. 
Que en la comedia no habla. 
Luis Mazzantini y Eguia, 
El primer galán y espada. 
Recaudador de tributos 
Y jefe de la matanza. 
Sobresaliente: Tomás, 
Del mismo abolengo y raza 
Que el anterior, y procede 
De la noble tierra euskara. 
Víctimas de los ya dichos, 
Que habrán de estirar la pata: 
Sei» morachos que nacierop 
De Veragua en la vacada. 
Pinchadores: Agujetas 
Y Sánchez, que están de tanda, 
Badila, Ronco y Cantares, 
Que hacen el papel de barbas. 
Encargados de adornar 
La víctima condenada: 
Bienvenida y el Primito, 
Y Barbi y sus camaradas. 
Alguaciles, mulilleros, 
Monos y demás comparsas. 
Apuntador: un Luis 
De la rué de la Muralla. 
Gente moza y de trapío 
Desde el tendido á las gradas, 
Alegre al mirarse allí 
Tan lucida y tan galana. 
Entra por fin en escena 
La cuadrilla engalanada, 
En medio de un temporal 
De saludos y de palmas. 
Y se levanta el telón, y la primera vícti-
ma sale Sin nombre; vestía un traje moru-
cho, algo descuidado dada su ilustre prosa-
pia, color castaño, listón y bragao: sus pu-
ñales largos, pero mal puestos. Salió con 
piés y rematando como todos los de su cas-
ta en los tableros y recargando tomó siete 
puyazos de Agujetas y Sánchez, cayendo en 
una Agujetas y al quite con una larga el be-
neficiado. (Palmas). El Director mandó ador-
nar la res, y el pueblo soberano le demostró 
su disgusto de un modo ruidoso y expresivo. 
Tomás puso un par común de castigo al 
cuarteo y dos medios de lujo muy medianos: 
el Barbi dos de lujo regulares, pero por los 
dos lados, y salió por el foro D. Luis con 
traje de cristianar, blanco y oro, con faja y 
golpes de color de rosa. Después de una to-
nadilla que cantó al señor Presidente, se fué 
á la víctima que le aguardaba, noble, boyan-
te, con facultades y dispuesta á ser recibida 
por su estoque: pasando como siempre, sere-
no pero sin rematar, señaló á volapié una 
en su sitio que cogió hueso y más tarde una 
ida por atracarse de toro, que bastó par» 
quo el primer acto concluyese. Lo que reci-
bió Luis fué una nube de regalos de todos 
géneros y ya que la res nó, todo es recibir 
y pata. 
Terminada la ovación, disipadas en el 
aire las melodías de las músicas encargadas 
de amenizar los intermedios, vino á la es-
cena Anónimo, también del Duque, vestido 
igualmente de moracho, mejor mozo que 
su hermano, castaño oscuro, rebarbo, con 
bragas, gacho y mogón, rematando oomo 
sus hermanos anteriores y posteriores, du-
ro y seco para los lanceros, noble y codi-
cioso para los peones. De los de tanda y de 
Badila aguantó nueve caricias, haciendo 
descender al último de mala manera: al 
quite, siempre hábil y oportuno, Luis. Mató 
un pimiento y siempre noble pasó de órden 
superior á banderillas. Uno magnífico 
cuarteando en forma, fue el digno de. con-
sideración de los tres que le pusieron y esa 
se debe al Primito quien escuchó justas y 
merecidas palmas. Suena el clarín y Luis 
vuelve á brindar con un madrigal al palco 
del Capitán General y se va al toro. A l -
gunos buenos pases en redondo hicieron 
presumir que la brega iba á ser lucida: el 
toro no podia tener mejores condiciones, 
pero no tenia ménos huesos: así es que al 
herir se encontró con ellos el matador una 
vez y otra por cuartear (cosa que no acos-
tumbra) se le tendió el estoque y no pudo 
acabar con el bicho smo después de varios 
intentos de descabello. 
Tercer morucho Desheredado, becerro ne-
gro, zaino, avacao de cara y cuernos, feo, sin 
poder, voluntario y retozón. Remataba sin 
alma el pobre utrero y los piqueros tenién-
dole consideración, no le sacaron del morri -
lio, ni una gota de sangre. En cambio fué 
mal pareado y pasó á la muerte siem-
pre noble y codicioso, pero con pocas facul-
tades. Luis, previos algunos pases, se tiró 
á matar y metió el estoque hasta el puño en 
su sitio. El toro quedó aplomao, pero no 
humillaba ni se doblaba: Luis sacó la es-
pada é intentó descabellarlo, hasta que a-
certó al cuarto golpe: también quiso valer-
se de la puntilla, pero sin éxito. (Palmas 
por la estocada). 
Pegando y con piés salió el cuarto. Cunero, 
con su traje de morucho que era el unifor-
me, sardo chorreao y rebarbo, mogón ele 
ámbas velas: con rabia y coraje tomó diez 
varas del Roncó y Cantares, rajado por el 
primero y bien picado por el segundo que 
no cayó ni una vez, y hecha su faena,'8ali6 
á parear Luis. Con arte y serenidad lle-
gando á la cabeza paso á paso y cuartean-
do en la cuna, puso seis zarcillos al toro, 
dos por el lado izquierdo y cuatro por el 
derecho, tan bien medidos que parecían 
pintados. (Ovación, palmas, cigarros, som-
breros). En la muerte estuvo tan bien co-
mo en el segundo tercio: pasó bien al ani-
mal, en corto y á un tiempo le pintó una 
estocada magistral que acabó con ól̂  sin 
necesidad de auxilio. (Ovación bis, gritos, 
palmas, entusiasmo y la oreja de la 
res). Este animal lo brindó al tendido de 
sol, en un sentido epitalamio dicho 
Con vos sonora, halagüeña y clara 
Como el órgano, el céfiro y el agua. 
El quinto Innominado, morucho berren-
do en colorao, sin armas, con poder, bravu-
ra y coraje, noble, boyante como sus con-
géneres. Sánchez rajó y cayó, quitándolo 
Luis con una bonita larga, bien rematada 
en su tiempo. Cantares metió el brazo 
cinco veces, quedando firme en su silla y 
poniendo la puya en su sitio y en corto. 
Con un par desigual de Tomás y dos del 
Barbi por el lado izquierdo, muy buenos, 
pasó á la muerte. 
Luis brindó la muerte de esta res al ten-
dido de sombra siendo interrumpido en su 
oración por el tendido 11. (Bronca allí). Un 
cambio bueno, algunos naturales y dos de 
pecho, precedieron á un pinchazo sin soltar 
y una estocada tendida: intentó descabe-
llar: al segundo tocó en el sitio de la suer-
te y atronó la res al tercero. 
Trajo las llaves del teatro. Inclusero, mo-
racho castaño, bizco del derecho, caido y 
mogón del izquierdo, noble, voluntarioso, 
pero sin armas. Sánchez marró en una, y 
cayó en las astas del animal, siendo l i -
bertado por Luis en un quite magistral, so-
bresaliente. (Ovación). Los banderilleros 
nada notable hicieron y Luis, ya cansado, 
acabó coa la res con una tendida, que hizo 
innecesaria la puntilla. 
Resúmen: 
Los toros.... juzgados como lo que eran, 
es decir como toros morachos, defectuosos, 
de los que los ganaderos venden para las 
aovilladas donde aprenden los toreros del 
porvenir, muy buenos: su sangre es la pri-
mera de España, su condición noble y bo-
yante: no podemos Juzgarlos como toros de 
lidia, porque el Duque de Veragua, que es 
uno de los ganaderos más formales, no ha 
podido enviarlos como tales, sin duda, por-
que no querrá venderlos allí donde no 
pueda vigilarlos y hace bien, porque no 
consentiría las garrochas de la Habana: co-
mo novillos defectuosos, pues, excelentes. 
Luis el beneficiado, complaciente, afano-
so do corresponder al cariño del público; 
como Director bien; como peón, valiente 
oportuno, infatigable; como banderillero á 
la altura do los primeros; como matador 
muy bien, pero algo desgraciado. Bande-
riliéros, eí Barbi: peón, Tomás.—Picadores, 
Cantares, Agujetas y Sánchez. Servicios 
regulares. Presidencia bien. Duración de 
la lidia, siete cuartos de hora. Esto no es 
posible sino con novillos y con lanzas va-
ciadas: si no so toma una determinación en 
el segundo extremo, será preciso 
Que vengan loa ganaderos 
A vigilar los lanceros. 
Y nada más. 
URUMKA. 
TEATKO BE TACÓN.—Con la ópera Un 
bailo in maschera que se anuncia para ma-
ñana, mártes, termina el primer abono de 
18 funciones, durante el cual la empresa 
del Sr. Sieni y su compañía se han esmera-
do en complacer al público. 
Ahora se abre un segundo y último abo-
no de seis funciones, para poner en escena 
las ópera Los Puritanos, Lucía, Cármen, E l 
Trovador y Don Cárlos. 
En nuestro próximo número darómos más 
pormenores. 
TEATRO DE AX-BISU.—El Sr. Pubillones 
ha dispuesto para mañana, mártes, una fun-
ción magnífica con un programa de lo más 
variado que puede darse. No lo olviden 
los aficionados al espectáculo. 
TEATRO DE CERVANTES.—Funciones que 
se anuncian para mañana, mártes: 
A las ocho.—Vivítos y coleando. 
A las nueve.—Pepa la Frescachona. 
A las diez.—Lagran vía. 
ACTOS BRINDANTES.—En los primeros 
dias de la semana próxima pasada se efec-
tuaron, con extraordinario, lucimiento los 
exámenes del colegio de niñas que en laca-
He do la Amargura número 55 dirige la 
ilustrada señorita D* Filomena Ibarra. 
Una concurrencia numerosa y escogida 
presenció dichos actos, que fueron presidi-
dos por el Sr. D. Xicomedes Adán, quien 
examinó en distintas asignaturas á las edu-
candas, quedando muy satisfecho del ade-
lanto de las mismas y felicitando por ello, 
muy cordialmente, á la jóven y celosa mon-
tera que las guia en la senda del saber. 
Todas las discípulas de la Srita. Ibarra, 
desde la más crecida hasta la de menor 
edad, demostraron que no sepierde el tiem-
po en el plantel donde se educan 7 en t \ 
i 
ene todo se halla atendido con la mayor 
escrnpuloBidart, para Batisfacoion do los pa-
dres de familia que tlcf&oa allí loa pedazos 
más caro? de su corazón. 
En la exposición de labores y bordados 
_ resentada en un salón del instituto men-
¡olonado, vimos primores de habilidad y pa-
ciencia; todo perfectamente trabajado. 
Obtuvieron los seis primeros promios; 
con la nota de sobresaliente, las niñas Mer-
cedes Jover, María Subí, Hortencia Boba-
dllla, Matilde Arivior, María Raurell y 
Francisca Dalmau. 
También alcanzaron la misma envidia-
ble calificación y otros premios las niñas 
Carmen Otero, María Dolores Ricard, Cár-
men Pezzamon, Serafina Dalmau, Margari-
ta Portocarrero, Pilar García y Margarita 
Perramar. 
La calificación de notables í m otorgada á 
María Fernández, María Morillas, Amalia 
Blanco, Esperanza Otero, Angola Cabrera, 
Cármen Si cardó, Dolores Eurima, Maria 
García, Amada Márcos, Margarita llaurell, 
Rosa Parramon, Matilde Marcos, Caridad 
Angulo, Matilde lluiz y Caridad Jover. 
Damos la más cumplida enhorabuena por 
tan feliz resultado á la Srita Ibarra, á las 
alumnas premiadas y ásus amantísimospa-
dres. 
SoaÍBREKOS PRECIOSOS.—Los de última 
moda quo acaban de recibirse en ol esta-
blecimiento de los Sres. Alvarez y Campo, 
San Rafael esquina á Amistad, son dignos 
de llamar la atención del bello sexo, por 
sus lindas y caprichosas formas. Y, además, 
ahora es preciso cambiar un conocido re-
frán de esta manera:—"Año nuevo, som-
brero nuevo." 
DoNATiYO.—Con una carta suscrita por 
Jamiin liemos recibido dos pesos en bille-
tes, con destino á la pobre muy necesitada 
D* Luisa Valdós. Venga por ellos la favo-
recida. 
Una devota nos ha remitido tres pesos 
billetes para las tres pobres ciegas Dn Jo-
sefa Robledo, Da Ürsula Palacio y Da Mar-
garita do Soto. 
AÍDA.—La representación de esta magní-
fica ópera do Vordi, que tuvo efecto en la 
noche del sábado en el gran teatro de Ta-
cón, proporcionó á la compañía lírica de 
Sieni un nuevo triunfo. 
A propósito de la misma ha escrito E l Es-
pectador las siguientes líneas, con las cuales 
estamos de completo acuerdo: 
"Alborozados tomamos hoy la pluma para 
describir la función celebrada anoche en 
Tacón. Espectáculo como el do anoche será 
difícil volverlo á oir on algún tiempo. 
En los pasillos y en el vestíbulo se decía 
que las lunetas se cotizaban entre los re-
vendedores con buena prima: el aspecto do 
la sala rebosando gente por todas las loca-
lidades hacía verosímil el rumor. 
, En los palcos, las señoras lucían ricos 
\ atavíos; en las lunetas, los hombres correc-
tamente vestidos daban vida y animación. 
Algunos, con el traje de etiqueta, habían 
adoptado la moda inglesa, llevando en lu-
gar del clack de rigor el hongo del plebeyo. 
En honor do la verdad, hemos do decir que 
más parecían extranjeros que españoles. 
General y vivo era el deseo de oir á 
Aragó en una do sus óperas favoritas, al 
decir de los que ya lo habían oido en Áida, 
y la espectacion era grande. No quedaron 
defraudadas las esperanzas del público; en 
cuanto empezó el insigne barítono sus pri-
meras notas hubo un movimiento unánime 
de satisfacción y do entusiasmo en la sala. 
¿Para qué hemos de describir el nuevo 
triunfo do nuestro compatriota? Aquellos 
que lo han presenciado no necesitan de 
nuevo que so lo narremos: los que no han 
tenido esa fortuna, se lo imaginan. 
Consignaré, pues, únicamente, que los 
aplausos, los bravos, las llamadas á la es-
cena, no cesaron un punto, y que sus dos 
dúos con la GUni fueron una verdadera do-
lida, así como el terceto final del tercer 
acto. Triunfo más grande es imposible, y 
mejor tercer acto de Aida que el que anoche 
oimos es imposible escucharlo, ni áun en el 
Real do Madrid. Y no son exageraciones 
de E l Espectador, os la verdad pura y á los 
que lo escucharon nos remitimos. 
Nadie ignora cómo canta la Srta. Gini el 
papel de Aida. El año pasado falló el pú-
blico que dicha artista es la que mejor Aida 
se lo ha cido on la Habana, por las variadas 
y opuestas cualidades que en ella hace gala; 
por la dulzura y energía, el sentimiento y 
vigor que desplega en las diferentes situa-
ciones del drama. La romanza Bitorna 
vinoister, en el primor acto; ol dúo tu scife-
lice, del segundo; su aria, los dos dúos y el 
dao del cuarto acto, lo fueron frenéticamen-
te aplaudidos. Mejor, nunca ha cantado. 
El tenor Sr. Rubis estuvo también felicí-
simo en el papel do Radamós, luciendo su 
buena voz, su puro estilo y su excelente es-
cuela. 
La Srta. Rambelli hizo una Amnoris muy 
guapa. 
Los bajos Sres. De-Bengardi y Fabro y 
loa coros, contribuyeron al éxito del espec-
táculo, no debiendo olvidar al maestro Va-
llini, que dirigió la orquesta con su inteli-
gencia ya pi-obada. 
La frase de la noche fué el decir que la 
Gini y Aragó estuvieron como dos colosos." 
PERIÓDICOS AMERICANOS.—Escogida co-
lección de periódicos de Nueva York se ha 
recibido on la agencia del Sr. Sala, O'Reilly 
23. Allí podrán nuestros lectores adquirir 
las reputadas publicaciones Puck, Pólice 
Qazette, Las Novedades, Pólice News, Cou-
rríer des Etats Unis, Harpefs WecMey y 
cuantos quieran en cuestión de periódicos. 
VACUNA.—Se administrará mañana, már-
tes, en las sacristías de las parroquias del 
Monserrate y Espíritu Santo, de 12 á 1. 
FUNCIÓN EXTEAOEDINAEIA.—Para el 
juéves próximo se dispone en el gran teatro 
de Tacón la función de gracia de la bella 
y distinguida soprano Srta. Adela Gini, que 
tantos admiradores cuenta entre nosotros. 
So pondrá en escena Aida. Llueven los pe-
didos de localidades. Es natural. 
SÚPLICA.—Una caritativa dama, de nues-
tfo mayor aprecio y respeto, nos pide que 
nos interesemos rogando á las almas bue-
nas qüe socorran á una pobre jóven nom-
brada Emilia Santos, que esta mañana, al 
encender un reverbero para dar un coci-
miento á su madre moribunda (administra-
da hace dos dias), se le prendió fuego al 
vestido y yace postrada en cama horrible-
mente quemada. Es tanto más dolorosa es-
t i desgracia, cuanto que esa noble jóven 
sostenía con sus hermanas á su infeliz ma-
dre, que se encuentra en la última pobre-
za. Yive en la calle de Acosta, número 47, 
segundo piso de una casa de empeño, don-
do la acostaron en un cuarto que no es su-
yo, para que su moribunda madre no la vie-
se. Sus dos hermanas se quemaron algo 
también; pero la pobre Emilia, de quince 
años, ha sido la víctima, aún se duda de 
que pueda salvarse. 
TRASLACION Y RAAPERTUKA.—Trasla-
dada á su antiguo y reformado local de la 
callo de Compostela número 5G, La Améri-
cii, de los Sres. Borbolla y Compañía, acaba 
de efectuarse su reapertura, presentando 
hoy dicho establecimiento un golpe de vista 
fascinador. 
Encierra actualmente La América mu-
chos primores en joyería, relojes de todas 
clases, muebles, objetos do fantasía y otros 
muchos efectos quo la convierten en hermo-
sísimo bazar donde so pueden adquirir, por 
muy poco dinero, regalos propios de año 
nuevo, para todos los gustos y todas las 
edades. 
Todo, lector, en La América 
Es muy nuevo y es magnífico 
Y, para ser más simpático. 
Todo también baratísimo. 
LA MA-ÍÍO CORTADA.—Hemos recibido una 
perfumada esquela suscrita por Una señori-
ta, en la cual so nos pregunta si en esta im-
prenta pueden adquirirse ejemplares do la 
fhteresantísima novela La mano cortada que 
vió la luz hace algún tiempo en el íolletin 
del DIARIO DE LA MAEINA. 
Tenemos el sentimento de contestar ne-
gativamente á la pregunta, de la bolla co-
municante, porque en esta imprenta no se 
hacen ediciones aparte do las obras que pu-
blicamos en el piso bajo del periódico; pero 
sí podemos asegurarlo que muy pronto da-
rémos en folletín otra preciosa novela del 
mismo autor de La mano cortada, Mr. de 
Boesgabery, y cuyo argumento, lo mismo 
que la trama y su interés dramático, supera 
ál a ya citada. 
Aú aspiramos á complacer á muchas de 
nuestras suscritoras, que manifiessan deseos 
de leer obras de ese acreditado autor. 
POLICÍA.—A las doce de la noche de 
ayer, los Inspectores Sres. Mendoza y Mo-
reu, detuvieron en el Parque Central á dos 
individuos blancos de malos antecedentes, 
que momentos ántes habían hurtado dos 
cajas de dulce de la vidriera del café E l 
JjHivre. Á uno de los detenidos le fué ocu-
pado el cuerpo del delito, siendo ámbos re-
mitidos al Vivac, á disposición del juzgado 
respectivo, para que se proceda á lo que 
hubiere lugar. 
—Ha ingresado en el Cuartel Municipal 
un moreno, vecino del barrio de Colon, para 
que cumpla un arrosto que le fué impuesto 
por el juzgado del distrito del Prado. 
—Una mujer blanca, que estaba escanda-
lizando á la puerta de la iglesia del Mon-
serrate, fué detenida y conducida por una 
pareja de Orden Pñblico á la celaduría de 
policía de la demarcación, para que se pro-
cediera á lo que hubiere lugar. 
—En la casa de socorro correspondiente | 
9,1 barrio da fijé curado de primera | 
intención un asiático, vecino de la calzada 
del Monte, de varias heridas leves que lo 
fueron causadas por un perro perteneciente 
al dueño do un establecimiento de víveres 
de aquella demarcación. 
—Al juzgado do primera instancia del 
distrito de Belén, fueron conducidas dos 
mujeres, por quejarse una de ellas de que la 
otra tenía oculta en su morada á una her-
mana suya do 15 años y no quería entre-
gársela. 
—Una morena, que se hallaba en los por-
tales del Tío Vivo, fué detenida á petición 
do una vecina de la calzada do la Infanta, 
que le acusa de tener oculta á una hija suya 
de 13 años de edad, que se había fugado de 
su domicilio, ocupándole á la detenida una 
manta, que pertenecía á la mencionada 
menor. 
—Durante la ausencia de un moreno, ve-
cino de la calle de Campanario, lo fueron 
robadas de su habitación varias prendas do 
oro y plata y 14 pesos en billetes del Banco 
Español, ignorando quién ó quiénes sean 
los autores del robo. 
—Una pareja de Orden Público detuvo 
en la callo del Refugio á dos pardos por au-
xilio que le pidió un moreno quo les acusa 
do haberlo tratado de herir con una navaja 
y además le habían dado de bofetadas y 
despojado de un bastón. 
—Por el facultativo de la casa de socorro 
del cuarto distrito, fué curado de primera 
intención un moreno de 14 meses de edad, 
de varias quemaduras de carácter grave 
que se causó casualmente con el agua hir-
viendo de un jarro que se hallaba sobre una 
mesa y que fué volcado por otro menor de 
edad. 
—Dos vecinas do la calle de Villegas fue-
ron presentadas en la celaduría del barrio 
de Santa Teresa, por haberlas detenido un 
guardia de Orden Público por estar en re-
yerta y salir lesionada levemente una de 
ellas. 
—Por estar jugando al Basse-Ball en la 
vía pública, fué detenido un individuo blan-
co y remitido á la alcaldía del barrio de San 
Lázaro, según lo dispuesto por el Gobierno 
Civil de la provincia. 
—Un moreno, vecino de la calzada del 
Monte, fue detenido en la noche de ayer 
por haber herido de gravedad en el pecho 
con una daga á un pardo en los momentos 
de hallarse éste conversando con una more-
na en la calle del Indio. El detenido, como 
igualmente la daga con que se perpetró el 
crimen, fueron remitidos al Juzgado de Je-
sús María. 
—Ha ingresado en la casa de Recogidas 
una parda que hirió con una navaja en un 
brazo á un moreno, vecino de la calzada de 
Belascoain, al estar la primera en reyerta 
con otra parda en un solar de la calle de 
San Miguel. 
REINAS CORONADAS.-Como tales pueden 
considerarse las felices mujeres á quienes la 
naturaleza ha dotado de profusos y ondu-
lantes rizos, pues la corona de la belleza fí-
sica es indudablemente una hermosa cabe-
llera. 
Para conservar semejante tesoro, para 
aumentar su belleza y su volúmen; para 
suavizar y perfumar las undosas trenzas; 
par a comunicarles el brillo y la ductilidad 
de la soda; para impedir su caida y para 
protejerlas contra la destructora mano del 
tiempo, no hay nada mejor que el Tónico 
Oriental, el cual no sólo realiza lo ante-
riormente expuesto, sino que además pro-
duce y estimula el crecimiento del cabello 
en las cabezas más desprovistas de este 
regio adorno de la naturaleza. 31 
i c c i i áo Merás mmi 
Constante surtido de coronas, cruces, co-
razones, liras, anclas, estrellas, ángeles, 
pensamientos, cintas con dedicatorias y 
otras muchas novedades solo se hallan en 
LA FASHIONABLE, Obispo n. 92. 
Cn 1618 P 1 D 
Buclm-Paiba. 
Cura rápida y completa de todas las enfermedades 
que afectan los ríñones, la vejiga y la orina. De venta 
en todas las boticas. José Sarrá, Habana, único agen-
te para la Isla de Cuba. 9 
Compramos en todas cantidades Eesíduos 
de Anualidades y 3 por 100. 
B I L L E T E S D E L TESORO 
Títulos del 3 p § y Anualidades. 
Nadie venda ántos de preguntar tipos on 
CASA DE CAMBIO 
O B I S P O HXJM. 21 15832 a4-22—d4-23 
CKOMCA RELIGIOSA. 
DIA 2H DE DICIEMBRE. 
La Degollación de los Santos Inocentes, y san Troa-
dio, m.-írtires. 
La Degollación de los Santos Inocentes. ¿Qué 
mayor beneficio pudieron recibir del Señor que morir 
por 61 ántes que supiesen qué es vida, y sin pelear al-
canzar la corona y triunfar del mundo ántes de cono-
cerle, y ser las primicias de los mártires de Cristo? 
"Mueren (dice san Agustin) los dichosos niños por 
Cristo, y la inocencia muere por la justicia. jQué bie-
naventurada edad fué aquella, que no pudiendo aun 
nombrar á Cristo, mereció morir por Cristo! ¡Qué d i -
chosamente nacieron aquellos á quienes entrando en 
esta vida salió á recibir la vida eterna! Luego que 
comenzaron á vivir tuvo fin su vida; pero el fin de esta 
vida temporal les fué principio de la bienaventurada 
y eterna. Parecía que nó estaban para la muerte, 
pero felizmente murieron para alcanzar la vida: apé-
nas habían gustado la presente, y luego pasaron a la 
futura; apénas habían llegado á la niñez, cuando reci-
bieron la corona de inocentes y mártires; son arreba-
tados de los brazos de las madres para ser colocados 
en las gloriosas manos de los ángeles. 
FIESTAS E L MIÉRCOLES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las 8i y en las demás iglesias, las de costumbre. 
IGLESIA DE LA V. 0. T. 
de San Francisco de Asís. 
El sábado 1? de Enero tendrá lugar la reunión anual 
de costumbre, á las doce del dia. Lo que se participa 
á los Hermanos y á todos los fieles.—Habana y D i -
ciembre 28 de 1888—El Secretario. 
15938 4-28 
COIIÍJA DI SMT MUS. 
El martes 28 del corriente tendrá efecto 
la última función de este mcs? con una 
Gran Velada Lirico-Lramático-Literaria. 
Habana, 2G de Diciembre de 1886,— 
Secretario. 
Cu 1739 2a-27 ld-28 
Se compran todos los qiie se presenten y 
se pagan bien, en la calle del Aguila 215, 
entre Monte y Estrella, casa de préstamos 
15816 13—22D 
MADKID. 
Lista de los números premiados en el sor-
teo extraordinario celebrado hoy 23 de Di-
ciembre de 1880. Que se pagan á su presen-
























































El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el dia 30 de Diciembre consta de dos sé-
ries de 30.000 billetes con 1,493 premios, 
siendo el mayor do $28,000 pesos oro. 
GALIANO 59. 
So pagan IOÍ preojlofl. 0~X737 3-g§ 
L O T E R I A M l l l L . 
Lista de los números premiados, entre los billetes 
vendidos por el administrador do Loterías núm. 32, 
Puerta del Sol n? fi. cn el sorteo extraordinario cele-
brado en Madrid ol 23 de Diciembre de 1886. SBHIB UNICA. 
NUMEROS PREMIOS. 

















































































































































































































































































Teniendo »;n ooadrieradoii laJunla Directiva los 
crecidos fistos que ocasionan las variadas funciones 
que ofrece á los señores socios, y con el deseo de an 
mentar el interés de aquellas en el próximo año, para 
lo cual es insuficiente la mezquina cuota que hoy se 
cobra, usando do la autoridad que le conceden los ar-
tículos 13,15 y 16 de los nuevos Estatutos, lia resuelto 
lo siguiente: 
19 Desdo la fecba de este acuerdo las personas que, 
previas las formalidades reglamentarias, ingresen en la 
Sociedad, pagarán por cuota do entrada diez pesos bi-
lletes los socios familiares y cinco pesos id. los perso 
nales. 
2? Desde 19 de enero próximo pagarán todos los 
socios por cuota ordinaria mensual cinco pesos billetes 
los familiares y tres pesos id los personales. 
39 En vez de la doble cuota creada hoy á los fami-
liares que llevan más de cinco personas, incluso el ca 
beza, se exigirá un peso más por cada una quépase de 
dicho número. 
Habana, diciembre 17 de 1886.—El Secretario, José 
Fornáris. 15701 10-19 
L A 
Fábrica de dulces en pasta y almíbar, situada en 
Manrique 122, entre Salud y Dragones, 
ofrece con frecuencia sus productos en envases de no-
vedad y de fantasía, como lo acredita con los quo has-
ta ahora viene expendiendo y los que con motivo de 
las presentes Pascuas acaba de recibir, verdadera no-
vedad y muy propios para regalos, que vende á pre-
cios muy módicos, tanto al por mayor como al por 
menor. 
NOTAS.—Continuamos elaborando las ricas 
pastas de plátano, pasa y de manzanas. 
2? Hay constantemente en latas chicas y grandes 





Salud n. 2 . 
Números premiados de verdad, en el sor-
teo celebrado hoy 23 de diciembre de 1886. 
Premios Pesetas. 
Se pagan los premiados por Pellón y C*, Teniente- * 
Bey 16. Plaza vieja, 
Cn 1736 la-27 2.1-28 
L A VERDAD RESPLANDECE SIEMPRE y si 
no que lo diga la inmensa multitud de personas que 
invade todos los dias la CASA DE PRESTAMOS, 
titulada LA CONSECUENTE, situada en la calle de 
Compostela n. 117, entre Sol y Muralla. 
Alfi se encuentra ANTONIO BLANCO, siempre 
dispuesto 4. complacer á Tútili Mundi, lp mismo al que 
va á comprar una rica joya de las que siempre tiene 
en sus vidrieras, como ai que necesita venderla 6 em-
peñarla para salir de algún apuro urgente. 
E L NOMBRE DE LA CASA es el lema constante 
de sn dueño, CONSECUENTE CON TODOS; sa-
tisface incontinenti cualquier exigencia que esté en 
armonía con sus intereses. 
Facilita dinero en todas cantidades; sobre toda clase 
do prendas, ropa y muebles: compra, cambia y vende, 
advirtiendo que tiene un completo surtido de joyas de 
última novedad, para regalos de Pascuas, que las de-
talla á precios tan fabulosamente baratos, que no ad-
miten competencia posible. CON QUE PUBLICO 
AMABLE ACUDE EN MASA 6 por partes á LA 
CONSECUENTE y te convencerás de que la verdad 
desnuda es la que habla por boca de ANTONIO 
BLANCO. 
COMPOSTELA 117, A L LADO D E L GIMNA-
SIO DE ROMAGUERA. HABANA. 
15663 8-18 
Secretaría. 
Autorizada la Directiva por la junta general de 17 
de octubre último, para emitir diez mil vates al por-
tador de cinco pesos oro cada uno, destinados á l a 
construcción ó adquisición de un edificio para instalar 
el Centro Asturiano, desde este dia queda abierta la 
susoricion á dichos títulos en la Secretaría General 
Consulado 146, bajo las condiciones acordadas; exis-
tiendo ademas diferentes comisiones competemento 
autorizadas para llevarla á cabo. 
Para ser suscritor de vales no se requiere ser socio 
ni asturiano. 
Lo que de órden del Mr. Presidente se hace público 
para general conocimiento. 
Habana v diciembre 21 de 1S86.—Vicente F . Plaza 
C1723 4a-22 3d-28 
LOTERIA 
ICIOMli Di IPAM. 
Obispo 106 y Mercaderes 13. 
Lista de los números premiados en el sorteo 
celebrado en Madrid el dia 23 de diciem-
bre de 188G. 
Entro los billetes vendidos por Calderón, 
Puerta del Sol número 13; Madrid, y entre 
los muchos números agraciados, han sido 









Se pagan en el acto y á su presentación en 
OBISPO 106 T MERCADERES 13. 
Nadie coln*e sin ver á Calderón. 
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El siguiente sorteo que se ha do celebrar 
en Madrid el dia 30 de diciembre, consta de 
dos séries de 30,000 billetes, con 1,493 pre-
mios, siendo el mayor de $28,000, de á $10 
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Profesor de (Shujo uatural y de paisaje, da clase á 
domicilio y aií11110^ se'S cuadros originales al óleo Ro-
ma antigua (*e un metro de largo y ocho más peque-
ños. SanEañjpl 68» precios convencionales. 
10873 8-24 
n e r a . 
V. DE IIEKRERA 
profesor de ingles, enseña dieba asignatura por su mé-
todo particular fácil y sencillo. Da clases á domicilio y 
en su morada ACOSTA NUMERO 39. 
15570 29-16 
Clases de inglés, francés é italiano, 
Enseñanza rápida y segura. 
Hay también clase de gramíltica castellana hasta sa-
ber analizar y la ortografía para los que so dedican al 
comercio precios convencionales. Prado n. 96, entre 
Virtudes y Animas. Luis F . JBalcells. 
1P045 29-4D 
MAPAS. 
Se venden y componen baratos; también se alquilan 




Libros recibidos por el último 
correo. 
La Sugestión y sus aplicaciones terapéuticas, por el 
Dr. Bernhein, versión española de Plaza, 1? edición 
española con grabados en el texto, 1 vol. 
Cánovas del Castillo. La Campana de Huesca, cró-
nica del siglo X I I con prólogo de Estebanez Calde-
rón, 1 vol. 
La soltera, novela Social por Eduardo López Bago, 
1 tomo. 
Mis contemporáneos, semblanzas varias, por Euse-
bio Blasco, 1 vol. 
Almanaque infundio para 1887, con graciosas cari-
caturas y la colaboración de los más distinguidos es-
critores, 1 vol. 
Tierra y Cielo, novela por Salvador López Guijarro. 
Ensebio Blasco. Mis Devociones, notas íntimas (de 
Madrid y París), 1 vol. 
Cartera de Campaña del ingeniero militar de Ferro-
carriles, por Martin del lebro, 1 vol. 
La mujer, el marido y la vecina, novela festiva, ilus-
traciones de Cuchy Arnau, 1 vol. 
Claretie. La Fugitiva, versión española de Miguel 
Baba, 1 vol. 
Vega-Rey. Pobreza y Mendicidad, estudio crítico 
filosófico-social con un prólogo de D. Comenge. 
Además hemos recibido un gran surtido de targetas 
de bautizo y felicitación; lo mejor de Francia y Ale-
mania, á precios excesivamente módicos. 
Cn 1730 4-24 
POESIAS 
completas de Plácido, última edición, 1 tomo mayor 
grueso con el retrato $4. Poesías de Espronceda, 1 to-
mo buena pasta $2. Poesías de Fornaris, 2 tomos $3. 
Obras poéticas y dramáticas de Zorrilla, 3 ts. buena 
pasta $9. Poesías de Ileredia, 2 ts. $3. Obras comple-
tas de Saavedra, Duque de Rivas, 5 ts. mayor pasta $10. 
Obras en prosa, poéticas y dramáticas de Bretón de 
los Herreros, en 2 ts. í?5. Precios BrB: de venta Salud 
n. 23, librería. 15844 4-23 








































































































































































ORISPO 7-í, altos, se cambian sombreros de Sras. y 
niños por otros nuevos. Se componen los viejos con 
arreglo á los últimos figurines, por dos pesos billetes. 
Los nuevos se adornan por el mismo precio. En flore-
ría y bordados se hace cuanto se pida. 
15945 .1-28 
MUY ELEGANTES SE HACEN LOS VESTI-dos de señoras y niñas, de oían á $G y de seda á 
$12; se hacen trajes de boda, baile y paseo, y se ador-
nan sombreros con toda perfección á precios módicos. 




discípula de Lavigue, París. Romay 29, esquina á la 
calzada del Cerro. 15064 13-4D 
LOS m m «IDOS DEL PAÍS, 
Llevan grabado un cuño ovalado que dice TENE-
RIA EL MILAGRO do MANUEL RODRIGUEZ 
CARDENAS que los garantiza, informarán cuantos los 
hayan usado. 
Dirección: Kodríguez y Biart. 
Cn. 109Í) CARDENAS. 150-5ag 
T A L L E R D E MECANICA 
DK ANTONIO MONTES. 
/Iriso al comercio y Hacendados. 
En la calle de Obrapía 19}, es donde se marcan ro-
manas en kilos, do todas clases: se calan letras en to-
dos metales: se hacen marcas para tabacos: bombas de 
todas clases. Se componen cajas de hierro. Los trabajos 
se garantizan. Obrapía número IW, Habana. 
15880 4-24 
La lista oficial salva los errores: 
mienda su confrontación. 
El piguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 30 de diciembre consta de 30,000 billetes, 
á 10 pesns, con 1,493 premios, siendo el 
mayor de 140,000 pesetas. 
Esta casa recibo por cada correo una re-
mesa de billetes de Madrid. 
Se reciben y ser^n bien atendidas nuevas 
órdenes de todas partea, para todos los sor-
teos del año, 
Manuel Giitierrez, Salud 2. 
agí 
P H O F B B I O 
Dr. Gr. Á. Betancourt 
CIRUJANO DENTISTA 
DE L A FACULTAD DE P I L A D E L F I A 
AguacaU 108 entre Muralla y Teniente-Bey. 
Horas de consulta: de 7 de la mañena á 5 de la 
tarde. 15935 5-28 
DE, ESPADA. 
Ha trasladado su domicilio á Reina 37, frente á Ga-
liano. Consultas de 2 á 4. 
Cn 1617 29-.SD 
"R. Rodrigues Vi l lami l , 
I.ICDO. EN FILOSOFIA. Y LETKAS. 
Se hace cargo de asimaturas del Bachillerato y de 
enseñanza superior. Método rápido y comprensivo. 
O'Reilly 34, Pral. intr, 15937 4-28 
CARMEN SUAREZ DE PARDO, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Galiano n. 100, mueblería. 15795 5-22 
DR, GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. LAMPA I{ I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1, 
Especialidad: Matriz, vías •.irin^rmH, laringe y sifilíti-
cas. C 1618 2 D 
Arturo Beaujardin 
Cirujano - Dentista. 
Se ha trasladado á Galiano 43. Horas d i consultas 
d e 7 á 4 . Precios módicos. 15867 26-241.) 
Mme. Marie P. Lajouane, 
comadrona facultativa. 
Aícuacato número 68, entre Obispo y Obrapía. 
15H92 4-24 
DH. J U L I O J . D E C I S N E R O S 
Especialidad, partos y afecciones quirúrgicas, 
Consulta de 11 á 1. Virtudes 27. 
155GG 16-16 
Consultas de 11 á 1. 
15755 27-21D 
F E L I P E ARANGO LAMAR, 
MEDICO CIRUJANO. 
Consulado 126, morada del Dr. Lebredo. Consultas 
de 12 á 2. 15493 30-15D 
DR. VALENCIA Y GARCIA. 
Catedrático de partos y enfermedades de miyeresy 
niños. Aguacate 124, entre Muralla y Teniente Rey. 
15291 29-10 D 
DENTISTA. 
Precios módicos.—Obrapía n. 57, entre 
Compostela y Aguacate. 
15167 19-7D mmm. 
PROFESORA DE MUSICA E IDIOMAS Y DE todos los conocimientos de historia, geografía, gra-
mática, literatura, religión, para completar una per-
fecta instrucción y educación, se ofrece á las familias 
de la Habana y del campo. Almacén de música Obra-
pía 23. Librería Muralla 61. 15947 4-28 
T T N A PROFESORA ELEMENTAL CON L A 
\ J práctica y condiciones necesarias para educar n i -
fias se ofrece á domicilio. Precios: 2 horas diarias $40 
B[B.; una hora $30 B[1J. Piano y francés. Se dan re-
ferencias. Dirigirse verbalmente 6 por correo á calle 
5» n? 46, Vedado. 15974 4-28 
SOLFEO Y PIANO por el profesor D. E. Rodri-guez: $6 b^B al mes tres lecciones semanales y á 
domicilio $15 biE al mea, pago adelantado. Avisos 
Prado 24 ó cu t i Almacén de Pianos de D. T. J. Cur-
tís, Amistad núm. 90. 15971 4-28 
UN SEÑOR LICENCIADO DEDICARIA A L -«unas horas á la enseñanza de asignaturas del ba-
chillerato, ppr una roódioa retribución. Infomará 
Miguel Alord?. O-Reilly a. librería. 
Almacén de espejos, cuadros con grabados y cromos, 
molduras para cuadros y medallones para retratos. 
Artículos y modelos para pintores y dibujantes. 
Buen surtido de papeles de tapicería de todas clases 
y precios. 
Se doran espejos, cuadros y vidrios y se azogan lunas 
de espejos. 
Se hacen trabajos de pintura y tapicería en paredes, 
coleaduras de camas y puertas y transparentes con las 
alegorías que se pidan. Cn 1631 8-5 
Peluquero especial para seííoras. 
Recibe órdenes cu la Sedería La Villa de París. 
15831 Obispo riúmero 76. 4-23 
Otloriño Maggiorell i (a) í ía l i imo. 
TINTORERO. 
Se Uñe toda clase de ropa para caballeros y señoras. 
Especialidad cu seda, encajes y mantillas. ISn la mis-
ma se tiñen y se cambia la forma de toda clase de som-
breros de señoras y niñas. Precios módicos. Obrapía 
núm. 90. 15768 15-22 
RELOJEKIA Y JOYERIA 
Se c'Oiñjttntii :od.; clase do relojes por difíciles que 
sean, garantizando ias composiciones por un año, á 
precios baratos. Se realiza un surtido dcrelojes y pren-
d.is do oro y plata. Obispo 00 casi esquina á Compos-
toia. 15804 8-22 
N u e v a r e f o r m a de Corsets 
m m REGENTE, 
adaptado á las últimas modas: impone al 
cuerpo su forma elegante y airosa, sien-
do completamente higiénico. 
SU PRECIO TRES DOBLONES. 
SOL 64, 
15535 10-16 
AVISO A LAS SEKORAS DE GUSTO. 
Modista muy elegante. Se bacen vestidos por figu-
rín y á capricho á 6 y $8 en 24 horas; se adornan som-
breroi y se enseña á cortar muy cáuiodo y se hacen 
vestidos de niños. Bernaza 29. 15778' 15-22 
n A 
Fotograíb de S. M, 
O ' R E I L . I i ' S ' 64=. 
Habiendo tenido el gusto de retratar en esta antigua 
y acreditada casa al famoso diestro D. LUIS M A Z -
ZANTINI , y autorizados especialmente por él mismo 
para la venta de sus fotografías, participamos á los 
numerosos simpatizadores del inteligente espada, que 
pueden acudir á este gabinete por cuantos deséen, 
pues los tenemos de diversos tamaños y actitudes, como 
ifándes de "Sonvenir" y "Bonduir" ó '•Imperiales" 
do forma enteramente nueva y especial en esta casa. 
15601 16-17 
m m & \ D«ÍS 
Habana número 106. 
Mr. Darles acaba de regresar do su acos-
feambrado viaje á los Estados Unidos y 
Europa, trayendo consigo un excelente re-
tocador y un hábil policromista, con cuyo 
auxilio y el de otros nuevos operarios y de-
pendientes, quedarán desde boy más per-
fectos y mejor atendidos los trabajos de este 
establecimiento, cuya dirección ha vuelto á 
tomar el expresado Mr. Darles. 
15638 5a—17 I6d—18D 
El Tíuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
tiace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagige-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y Ga-
liano, bodega esquina de Tejas y su dueño Arambum 
y San José. 15748 7-21 
UNA SEÑORA D E DOS MESES DE PARIDA desea encontrar una cria á media leche. Calle de 
Animas n. 115 informarán. 
15930 4-28 
A LOS ABOGADOS, ESCRIBANOS Y SECRE-tarios de Ayuntamiento. Por módico sueldo y para 
dentro ó fuera de esta ciudad, se ofrece un escribiente 
impuesto en trabnjos forenses, administración munici-
pal y recaudación de contribuciones. Teniente Bey 51 
informarán. 15940 4-28 
SOLICITA COLOCACION UNA SEÑORA D E mediana edad para ama de llaves ó para acompa-
ñar una señora, para criada de mano ó para coser de 
6 á 6, tiene quien responda por su buena conducta. 
Impondrán Sitios 12. 15977 «4-28 
SE SOLICITAN DOS MANEJADORAS DE N i -ños, una para Sagua y la otra para esta capital, que 
den buenas referencias. Sol n. 12, altos, impondrán. 
15943 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE M E -diana edad para cocinera ó criada de mano. Calle 
del Sol n. 112, cuarto deutrogn. 14. 15949 4-1 
(¡liocoMTEiíM \ m n n m n m m , 
Por los vapores extranjeros de Europa y Estados-Unidos esta antigua 
casa acaba de recibir para estos dias el más espléndido y variado surtido en 
novedades que el gusto más exigente pueda desear. 
Las riquísimas almendras de ALBARICOQUE, de CLAUDIA, de 
PISTACH, de NOUOAT, AVELLANA, CHEMA, C E R E Z A , NA-
RAXJA, etc.. etc. Bombones de Lyon, nougatina en chocolate. 
Pralinas rundentes de todas clases de fruta y los especiales CHOCO-
LATINES, ABRICOTINES y NOUGATINES sueltos y en cajas pro-
pias para regalos. 
MARROHS GLASHÉE 
E s t a exquisita fruta rtada deja que desear por su especial conservac ión . 
L o s tan deseados B O M B O N E S D B L O S A L P E S (plátano) caramelos 
de vainilla de Par í s de fresas, de cereza, de citrón y otras clases nuevas 
en esta capital. 
E n los Bombones de los Alpes hay otras clases que constituyen las 
delicias de los parisiens. 
E n frutas los exquisitos A L B A E I C O Q X T E S C E R E Z A S G L A S S E . C i -
ruelas, peras y otras clases surtidas á cual mejor y en cajas de lujo, pro-
pias para regalos. 
Turrones de Jijona, Alicante, yemas, frutas, fresa, 
LEGITIMO MAZAPAN D E TOLEDO. 
E n cajitas de pastillas de chocolate hay de todos caprichos, petaqui-
tas de cigarritos, cajitas, cartitas, correspondencia, libritos, biblioteca 
francesa rompe-cabezas y otras mil novedades. 
E n cajas de fantasía, es de lo m á s selecto y variado en caprichos y de-
gasto para obsequios de año nuevo. 
PARA OBSEQUIOS DE NIÑOS E N AÑO NUEVO. 
Surtido completo do juguetes de dulce, molinos de viento, canastitos, 
botellitas, huevos con vistas, cañones , revolvers, &, <k. Libritos de misa 
con su rosarito. 
E n v íveres , vinos y licores hay excelente surtido. 
Membrillo, higos, pasas, jaleas y otras clases. Café superior, 
A L A H A B A N E R A , que allí se encontrará de lo m á s exquisito y de-
licado que se fabrica en Paris para estos dias. 
15721 90--OBISPO--90. 3-27a S-28d 
HA L L E G A D O 
HERNISTA. Para la cura de las quebraduras se ofrece á sus amigos y al público en ge-
neral de 10 á 4 de la tarde. 
15730 GALLE DEL SOL NUMERO 83. 161)21 
D E 
J . S E R R A T HHO. 
64, Obispo, ©atre Compostela y Aguacate, 64 
Ponemos en conocimiento de las señoras y señores favorecedores de esta casa, haber recibido uu variado 
surtido do prendería fina de oro y plata, con prendería lina y sin ella, todo del mayor gusto, productos de los 
más acreditados talleres de París y Lóndres. Recomendamos muy especialmente á nuestros clientes la clase 
de nuestros brillantes, tanto por su limpieza y blancura, como por el buen gusto con que están montados, ya 
sea en pulseras, sortijas, medios temos y prendedores, como en preciosas dormilonas. 
Hemos recibido también una variada colección de leontinas de oro do 18 quilate»,y relojes de oro y plata 
para bolsillo. 
Hay además en nuestra casa un extenso y precioso surtido de escribanías de plata fina, plu mas de 
oro de 18 quilates, carteras de piel de Rusia legítimas, hermosos relojes de mesa y de pared para escritorios, 
salas, oficinas y comedores y una infinidad de artículos de sorprendentes curiosidades para hacer bonitos RE-
GALOS. Este establecimiento garantiza la clase, de los objetos que vende y que se propone realizar á 
precios módicos. C1707 15-21D _ 
a,MTOSIEMPHE N O V E D A D E S . 
Máquinas de coser de Singer de invención nueva. 
Máquinas de rizar y de tablear. Máquinas de ase-
rrar, tornear y calar maderas para marquetería, 
Lámparas mecánicas automáticas de varios fabri-
cantes. Lámparas eléctricas. Lámparas de porcela-
na, Lámparas colgantes. Lámparas de todas clases. 
Reverberos y cocinitas económicas, camas de 
hierro y bastidores metálicos. Mesitas de centro. 
Gran variedad de relojes de sobremesa, Kevolvers 
de Smith & Wesson y de otros fabricantes, tijeras 
de Rodgers para señoras, tijeras finas para sastre y otros va-
rios artículos, todos muy baratos. 
ALVAREZ Y HINSE, OBISPO 123. CnT-iS 312-9jn 
para pesar caña en carretas y carros de ferrocarril, 
Las más modernas. 
Las más sólidas. 
Las más perfeccionadas. 
Las más baratas. 
Agentes: UEIBARBI, ISASI ¥ COMPAÑIA. 
ALMACENES DE F E R R E T E R I A 7 MAQUINARIA. 
Cn 1537 20-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en la calzada del Monte núm. 412. 
15973 4-28 
Se solicita 
un criado de mano do mediana edad que tenga buenas 
referencias. Industria 28. 15969 4-28 
SE SOLICITA ÜN JOVEN BLANCO D E 14 A 18 años de edad para criado de mano, que ande 
siempre muy limpio y con buenas referencias, de no 
ser así que no se presente. Jesús María n. 44. 
15956 4-28 
SE SOLICITA 
un buen cocinero y una criada buena lavandera, i n -
formarán en Aguiar 49. 15967 4-28 
PARA LAS SEÑORAS DE GUSTO QUE ES-tán acostumbradas á vestirse con las mejores mo-
distas y deseen tener una en su casa que les haga 
cuanto de gusto pueda inventar la moda para ellas y 
sus hyos; una señora deioa colocarse de costurera en 
casa particular, hay quien responda por ella: Tenien-
te-Rey 48. 15966 4-28 
UNA SEÑORA INGLESA DESEA COLOCAR-se para manejar uno 6 dos niños y enseñar su 
idioma o acompañar á una señora: no tiene inconve-
niente ir al campo. Impondrán Jesús María 97. Tiene 
buenas recomendaciones. 15972 4-28 
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SAN F A F A E L N . 50 SE NECESITA UNA cria-da peninsular para el servicio de una señora, que 
esté acostumbnjdn á servir y sepa coser y lavar, quo 
tí8igahi!<'nas iBftoTBIM 4 i ls "Kiroa eiisa en nun sirviói 
*-2B 
UNA SEÑORA SOLICITA COLOCARSE D E criada de mano; lavandera h asistir á una señora; 
tiene personas que áboqen por su conducta; Concor-
dia 165, entre Oquendo y Soledad, darán razón. 
159P8 4-28 
""DESEA COLOCARSE 
de criada de mano una parda jóven, es manejadora, 
para aquí ó el campo, tiene personas que respondan 
por su conducta. Reina 35, agencia do mudadas, da-
rán razón. 15957 4-2§ 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR de mediana edad, para el servicio de criada de 
maao ó manejar niños: es persona de toda confianza, 
teniendo quien la garactice. Revillagigedo n. 4. entre 
Monte y Corrales dan razón. 
15954 4-28 
DINERO—SE DAN'5,000 ORO A L 10 F f , 3,000 al 1 p 8 anual, 2,500 y 3,000 sobre fincas del 
Vedado, 10,000 al 9 p g sobre casas en la Habana y 
6,000 oro sobre lincas rústicas. Concordia 109 de 10 á 
12 y de 4 á 7. 15951 4-2$ 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA ü DE color para lavar á una corta familia y ayudar algu-
nos quehaceres da la casa; y un muchaoho, criado de 
mano, de doce á catorce años: los dos de buenas refe-
rencias y que duerman en el acomodo. Neptuno n. 16. 
15962 4-28 
L A PROTECTORA 
Necesito dos criados de color, dos blancos de 1?. dos 
criadas blancas, dos de color, un portero que sepa ha-
cer cigarros. Amargura 54. 15959 4-28 
ESEAN COLOCARSE DOS JOVENES DE 
color buenas criadas de mano y excelentes mane-
jadoras de niños: ambas tienen personas que respon-
dan de su conducta: calle de Curazao n. 35 darán ra-
zón. 15923 4-28 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE MANO una parda fina y de moralidad, bien sea para aquí 
ó para el campo, tiene personas que abonen por su 
honradez, y gana $30 y ropa limpia. Informarán pele-
tería El Paraíso, Galiano esquina á Neptuno. 
15932 4-2^ 
REGENTE 
Se necesita uno de Farmacia para una botica en 
Vuelta Abajo. laformarán botica de San José, Aguiar 
n. 106, Habana. 15961 4-28 
UN GENERAL COCINERO Y REPOSTERO blanco desea encontrar colocación, bien en Casas 
de Salud 6 en establecimiento; Condesa 6. 
15980 ,4-28 
AL 10 POR 100 A N U A L SE DA CON HIPOTE-ca de casas y fincas de campo cualquiera cantidad 
por grande 6 pequeña que sea; se negocian créditos h i -
potecarios, censos, recibos de casas, capellanía y toda 
clase de negocio que presto garantías: puede dejarse 
aviso Montserrate 105, esquina á Teniente Rey, alma-
cén. 15926 4-28 
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DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO CINE-ra peninsular, de mediana edad, muy aseada y de 
intachable conducta en una casa buena: en la misma 
una señora buena criandera para criar á leche entera, 
sana y de moralidad. Jesús María 95 informarán. 
15970 4-28 
SE SOLICITA 
una criada que sea formal y cariñosa, que sepa coser 
y traiga buenas recomendaciones, su prefiere que sea 
blanca. Obispo 55. 15953 4-28 
SE SOLICITA 
una criada blanca ó de color, de mediana edad, para 
una corta familia sin niños. Amistad 41. 
15939 4 28 
SOLICITA COLOCACION 
un asiático, de cocinero, para casa particular 6 esta-
blecimiento. Suárez n. 19, darán razón. 
13933 4-28 
UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD DESEA colocarse en casa particular, para criada de mano 
ó manejadora de niños, camarera de un hotel ó acom-
pañar á una señora. Cárdenas n. 9 darán razón. 
15942 4-28 
SE SOLICITA 
una cocinera en la calle de la Maloja n. 86, que sea 
aseada y ágil: se le darán 20 pesos billetes de sueldo y 
tendrá que dormir en la casa 
15944 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sula1, en "na cata decente, para lavar y planchar, 
6 de criada de mano: sabe bien su obligación y duerme 
on el acomodo. En la misma, una jéven de moralidad 
para n.anqja' un niño, Q bien para c icula do mano: 
OHtisnds ¿IM dn cdsüir:'.. Tf-nfetite-Riiy n. 50. 
Preparación deliciosa, compuesta únicamente de 
sustancias vegetales. Destruye el sarro; limpia 
los dientes y les da la blancura de la más fina perla, 
6 la boca un sabor exquisito, al aliento suavísima 
fragancia, á las encías tono y lozanía. De venta 
en todas las Boticas. 25 Centavos. 
THE BLOORS REMEOY CO., NUEV4 YORK. 
15245 7-9 
SE SOLICITA 
una morena de mediana edad para manejadora, con la 
precisa condición que ha de ser cariñosa con los niños 
pagándole un buen sueldo. Neptuno 155. 
15863 4-24 
SE SOLICITA 
una manejadora blanca do mediana edad y que traiga 
buenas recomendaciones. Campanario 88 A. 
15895 4-24 
SE TOMA EN A L Q U I L E R UN MUCHACHO blanco ó de color como de 14 años, propio para 
criado de mano, prefiriéndose que sea acabado de lle-
gar. Neptuno 125 tratarán. 15891 
SE SOLICITA 
una buena cocinera en la calle de Galiano n. 101 es-
quina á San José: diríjanse á la botica. 
15893 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E -ninsular excelente manejadora de nmos 6 ?ara criada de mano general, pues entieiide de todo, ten en-
de personas que respondan por ella: caUe Real de la 
Salud 151 impondrán 
SE SOLICITA 
PU la calle de Dragones n. 60, una criada de man/f 
medianfedad^ue8tenga personas respond^ 
su conducta. 158/8 T / g V É -
N ^ B Ñ E R A L C O C I Ñ E R O D E CUJ£flíiccn 
sea colocarse, teniendo personas q^fondrán. 
su buen comportamiento. San Miguel n ^ 2 5 
15907 _ _ _ _ _ _——-*!ZlZT)ESEA 
— O N ANTONIO DELuAjJO^feneeeg de ia 
saber el paradero do don I f á del Sur. 6 Luis 
Cruz, que so dice reside en LoMj5e(je ^visarlo eo el 
Laíío- la persona que s W t j & y d w * . 
lfis7fi jmr 
SE SOLICITA 
una mujer blanca para criada do mano, que sepa co-
ser y tenga quien responda de su conducta. Campana-
riaÍ04t 15914 • 4-25 
ÜUÑ ASIATICO ESPECIAL COCINERO D E -sea colocación en casa particular ó establecimien-
to: impondrán Aguila 26, esquina á Trocadero. 
15901 4-25 
ANUNCIOS DS LOS ESTADOS UNIDOS. 
SORTEO EXTRARDINARIO. 
PREMIO MAYOR, $ 150,000. 
Certificamos: los.ahajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepara-
tivos para los Sorteos menmales y trimestrales de la 
Lotería del Estado de Louisiana; que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que to-
dos se efectúan con honrades, equidad y buena fe % 
autorizamos á la Empresa que haga uso de este cer-
tificado con miestras firmas en facsímile, en toáot 
tut anuncios. 
Comisarlos. 
Los que suscriben. Banqueros de Nueva Orleans. 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiados 
de la Lotería del Estado de Louisiana que nos «estn 
presentados. 
J. H . OQLESBY, PRES. LOUISIANA NAT. 
BANK. 
J. W. K I L B R E T H PRES. STATE NAT. B A N K . 
A. B A L D W I N , PEES. N E W ORLEANS NAT. 
BANK. 
A T R A C T I V O SIN P R E C E D E N T E , 
Lotería del Estado de LoTrisiana. 
Incorporada en 1868, por 25 años, por la Legislatura 
para los objetos de Educación y Caridad—con un capital 
de $1.000,000, al qne desde entónces se le ha agregado 
una reserva de más de $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
LOS SOBTEOa TIENPlí LUGAR TOD03 LOS MESES, 
SIENDO EXTRAORDINARIOS LOS DE JUNIO T DICIEM 
BRE. 
Nunca seposponen, y los premios jamás sereducen, 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD DE GANAR UNA 
FORTUNA. 
Primer gran sorteo, clase A. que 
se ha de celebrar en la Academia 
de M ú s i c a de Nueva Orleans, el 
m á r t e s 11 de diciembre de 1887. 
Sorteo Mcnsnal número 200, 
Premio mayor, $150,000. 
fejs^Nota.—Los billetes enteros valen $10.~Medio $5 
Quinto $2.—Décimo $1. 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
1 GRAN PREMIO D E $150.000 son $150.000 
1 PREMIO MAYOR D E . . 50.000 50.000 
1 PREMIO MAYOR D E . . 20.000 . . 20.000 
2 PREMIOS GRANDES D E 10.000 20.000 
4 PREMIOS GRANDES D E 5.000 . . 20.000 
20 PREMIOS D E Í.000 . . 20.000 
50 „ „ 500 . . 25.000 
100 „ „ 300 . . 30.000 
200 „ ,, 200 . . 40.000 
500 „ , 100 . . 50.000 
APROXIMACIONES. 
100 de á $300 al premio de $150.000 . . $ 30.000 
100 „ „ 200 „ „ „ 50.000 . . 20.000 
100 „ „ 100 „ , „ 20.000 . . 10.000 
1000, , , , GOterminalea al do 150.000 . . 50.000 
2179 Premios, ascendentesá $535.0(0 
Les pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á Nueva Orleans. Los que deseen más informes se 
servirán dar sus sefias ó dirección con claridad. LOS 
GIROS POSTALES, Giros de Expreso 6 las letras 
de cambio se enviarán en sobres ordinarios. Las de d i -
nero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
cuenta de la Empresa. Dirigirse á 
M . A. D A U P H I N . 
Neiv Orleans, La.» 
6 bien á M. A. D A U P H I N . 
Wasliiugtou, D, Ct 
Los giros postales se liarán pagaderos al 
NEW ORLEANS N A T I O N A L BANK, 
New Orleans, La. 
vías cartas certificadas han de dirigirse al mismo 
banco. 
RECUERDESE l ' L t S S S i , ^ lri5: 
ly se hacen los preparativos y so celebran todos los 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradez y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todas 
iguales, y nadie puede saber qué números van á salir 
premiados. E l que así lo pretenda y ofrezca alicien-
tes semejantes, lo hará para engañar y defraudar al 
la que no esté prevenido. 
de AcQíte Puro doi 
H I S A O O d e B A C A L A O . 
I Y DK LOS 
HípofosfiíoB de Cal y áe Sosji. 
Es tan agradahh ai palada? tome /» kchío 
Posee íodfte la» "drtndes del Aceite Orudc 1| 
Hígado de Bacalao,, j las de loa HipofoBñto& 
Cura la Ttsss. j f i 
Cura la Dobiiidad CtBSiws 
Cura la Et.crofula. 
Cura el Reumatismo. 
Cui'a ía Tos y Resfriado»,. _ 
Cura eS Raquitismo en ío» Ui'ñoQ* 
D, Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de l u Fácula 
tades de Taris y Madrid, Subdelegado principal de Mcdiciae 
yCirujia, &c. 
C ÍRTI FICO : que he hecho uso con frecuencia en mi clienicia de 
la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfitos 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión d« 
comprender las ventajas que produce en los enfermos que ne. 
cesitan, por sus padecimientos, de ambaj medicinfct, y qu» 
•-eimsan por el mal sabor de la priraera de ellas. 
AdcmAs estoy convencido que los estómagos ACticadoe fe 
.•oportan sin «1 meonveniente de la r«gurcitac¡ona 
MANUEL S. CASTKLLASÍ0&' 
Habana, Mareo S át iUu 
Santiago de OíW- í «l* £M&o 
Sres. SCOTT & BowNRp Nueva York. 
Muy Sres. míos : Doy i Vds. el parabién por habeí labidí 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato al paladar; 
y larga conservación; sus resultftdes ter4p<iutscai(sobr« 'jodí 
ftn ¡os niños, son mararillosot. » 
GOB «sn« wotivo tengo gran placer en hacerlo ¡jíSfet s 
Soy de Vdt, S, S, Q. B. S. M„ 
IÍIT. AMBROSIO QSÜil&Q--
AGID PHOSPHATE. 
(FOSFATO ÁCIDO DE HORSFORD.) 
{PREPARACIÓN LÍQUIDA.) 
Es una preparación & Fosfatos de Di l , Magnoslt» 
Potasa y HKTI-O con Acklo Fojíórico cn tal forma 
que se asimi'im rrautaxuente ni sistema. 
Begüulafórmyilá del ivofeasor B. N . Horei'ord.dfe 
t'ínnbrkige, IVlasfi. 
El fiemedio máa «¡ficaít pira Wispepsí». .Oebilidtü 
tleuta!, físien y ííerTÍosa, Fcr'lidi. Oe le 
KHergia, VítalidadU etc. 
Rccomiéndnnlo univemlmento loa ÍRcul ta t ivc í 
ae todas las eeóueláB, 
Sus efectos ai monizan CHÍE los ostimulantea Qti» 
aea noc^éiuiti toman 
Es el mejor tónico oonooido, miee fortalece ©1 
Déreoro y «i cuerpo. 
Es una bebida agradable «ion sola a«u& y un 
}K)oo de a/úcav. 
CONPOETA, DA FUEZík VIGOIc I 
Salí]! BS B ExceieaiR Mmerame 
PUKOIOÍÍ HAZONABL15S. 
Remítese «rátis ñor o I coi reo u ti folleto cor-, toéoi 
UWi pormenores. Preparado sor la 
Rüinford Chemical l o r k 
Providence, R. I;T E. i7. A. 
Be venta en i a Habana por DON JOSÉ 
SA R R A y por todos los droíruistaa y oosBercla;; s on droga*,. 
: a ú n eío-w. las Tmifacione^ 
. remedio ii«Wí'«; (darasaiCi 
JI de ocupar ua íug*r preaai-
-s-tB ft^^6^0"5» h*bien'i» principiado IB 
i" ^opulsr ís iae zaedicamento tmoca hi< 
grande como en la actasdldtd, y esto 
> ei mismo b^bla tdtaratntw de ca mtraTil-
¿ÍÍ eñcadi . 
No •adiamos sn deciir que ea ningún icio 
ha dejado de remover las lombrices d« 
ftmbos niños ó adultos «ue se hallaban ataesu 
dos por estos enemigos ác la vida humana, -
Const intemeaíe redbimot recomeadadonte 
le facultativos «o cuanto á su maravillosa 
«ñcada. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y al comurarse deber tenerst 
saucho cuidado áe esMaiaar «i nombre eatwft 
? qw.f Me 
I I P 
A DON FRANCISCO OETIZ URRUTIA, 
j ^ - d e profesión carpintero, y á D. Pedro 
"Vila, cochero, para conveniencia do ellos, 
les ruega D. Juan Gómez se pongan al 
habla en la calle del Aguacate número 69. 
15860 4-23 
DESEA COLOCAESE U N J O V E N , B U E N criado de mano, activo é inteligente, tiene perso-
nas qne respondan de su condncta. Colon 26, carbone-
ría, darán razón. 15849 4-23 
SE OFRECE U N J O V E N P A R A PORTERO, criado de mano ú otros quehaceres, pues es muy 
formal: Inauisidor 35, en la misma informarán de su 
buena conducta. 15852 4-23 
SE SOLICITA 
una manejadora para un niño de tres meses, ha de te-
ner ropa para andar siempre limpia, ser aseada v de 
buen carácter. Se exigirán referencias. San Rafael 32, 
altos. 15858 4r-23 
E N G U A N A B A C O A 
calle de las Animas n. 52, se solicita un buen criado de 
mano y una criada, que tengan ámbos quienes abonen 
por su conducta. 15857 4-23 
T \ E S E A COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -
8 JsTilar de criada de mano, manejadora de niños 6 
camarera: tiene personas que respondan por su con-
ducta en la misma que sirve. Refugio 2, altos vive. 
15843 4-23 
UN A S E Ñ O R A D E B U E N A M O R A L I D A D Y con buenas recomendaciones desea colocarse para 
«••i,-.írurera ó acompañar á una señora y ayudarle en los 
quehaceres de su casa, no va fuera de la capital y 
•iuiere sea una familia decente. Impondrán Bayona 17. 
15846 4-23 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O P A -ra acompañar y servir á una señora jóven, ha de ser 
peninsular ó de Canarias é inteligente en costura y pei-
nado, con recomendación de susbuenos antecedentes. 
Cuba 50. 15836 4-23 
SE SOLICITA 
uu buen criado de mano con recomendación, en Cuar-
teles n. 28. 15830 4-23 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA Co-locarse en una casa particular de criada de mano 
6 para manejar niños: sabe coser á mano y en máqui-
quina: tiene quien responda por ella: informarán Da-
mas 21. 15829 4-23 
DESEA COLOCARSE 
una general costurera. Aguila 116, A. 
15823 4-23 
UN CANARIO R E C I E N L L E G A D O A ESTA solicita colocarse de mozo de mano en casa parti-
cular ú hotel, de camarero ó portería: es inteligente 
en lo que solicita por haberlo ejercido en su pais: tiene 
buenas personas que abonen por su conducta. Vi l le-
gas 78. 35853 4-23 
BARBEROS 
Se solicita un oficial que sea bueno. Dragones n. 1, 
barbería E l Mono. 15859 4-23 
SE SOLICITA 
una manejadora de niños, que sea de color y de media-
na edad, industria 72 A, esquina á Bemal. 
15856 4-23 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa bien su obligación. Leal-
tad número 122, 15842 4-23 
BARBEROS 
Se solicita un oficial pava el interior, inmediato á la 
Habana: darán razón Aguiar 100, esquina á Obrapía, 
peluquería. 15824 al-22—d4-23 
$11,500 ORO 
Se prestan con hipotecas sobre casas de esta ciudad: 
informan en Cuba 122 de 12 á 3. 
15690 7-19 
MA R I A R I T A SOSA, QUE A C A B A D E L L E -gar de los Estados Unidos, desea saber el para-
dero de su amiga Felicia Castillo y Beleu Medero, que 
vivían anteriomiente en la calle de Gervasio: pueden 
diriírirse á Bernaza 65 donde vive la solicitante 
15814 5-22 
A T T T Q / ^ SE SOLICITA CON EMPEGO 
x \ . \ X i o v - ' saber el paradero del jóven domini-
cano D . Pedro Maria, hijo de Ana Santiago Garcia, 
cuya señora falleció en Guanabacoa. Zanja mim. 1 
darán razón Agustín B. Rabelo. 15779 5-22 
SO L I C I T A COLOCARSE UNA J O V E N D E color para criandera áleche entera, tiene quien res-
ponda por su conducta: impondrán Rayo 27. 
15807 5-22 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una criandera á leche entera, sana v de buenas cos-
tumbrea. Dragones 42. ' 15767 5-22 
E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O Y UNA 
criada de mano, para un matrimonio; los que no 
reúnan las condiciones de aseo y buenas referencias 
que no se presenten; se da buen sueldo. Jesús Maria 
núm. 112. 15776 5-22 
SE SOLICITA 
una criada de mauo peninsular que tenga buenas re-
ferencias. Obrapía 20, altos. 15772 5-22 
BARBEROS 
Se solicita un medio oficial adelantado y un oficial 
para sábados y domingos, O'Reilly casi esquina á V i -
fiesaa. 15819 5-22 
Aprendiz de barbero 
Se solicita uno adelantado calzada de la Reina 129, 
La Colla de Sant Mus. 15791 5-22 
C R I A D A . 
Se solícita una blanca que sepa leer para servir á 
una señora: Aguiar 101. 15806 9-22 
T T N A J O V E N D E 15 ANOS D E E D A D , N A -
U tural de Canarias solicita colocación de maneja-
dora ó para acompañar á una señora ó para la l i m -
pieza en la casa, y enla misma un criado de mano, de 
19 años, se presta para todo trabajo y tiene persona 
que abone por su conducta: calzada de San Lázaro, 
calle del Principe n. 12, solar darán razón. 
15782 5-22 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA Y que duerma enla easa, y también una buena criada 
de mano que sepa coser, ámbos que tengan quien res-
ponda por su conducta, de no que no se presenten: 
calle del Sol n. 78. 15780 5-22 
UNA SEÑORA PENINSULAR, D E M E D I A N A edad, desea colocarse de criada de mano ó coci-
nera de una corta familia: informarán calle de la Ha-
bana n. 91 á todas horas. 15771 5-22 
SE SOLICITA 
una criada que sea formal, para los quehaceres de una 
casa y ayudar al manejo de un niño: precio $20bille-
tos, Manrique 135. 15811 5-22 
SE S O L I C I T A TOMAR E N A L Q U I L E R UNA criada de mano en la casa, calle de Gervasio n. 36: 
en la misma se vende muy barata una magnífica cama-
camera de hierro casi nueva, pues apenas se ha usado. 
15792 5-22 
Q E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E CO 
fOlor para un niño de dos meses: sueldo $18 billetes 
al mes y ropa limpia: se exigen buenas referencias 
Virtudes 114. 15549 11-16 
T j l N E L T A L L E R D E Z A P A T E R I A , M U R A L L A 
Jjjesquina á Aguacate, peletería Los Jimaguas, se 
Holicitan operarios zapateros de vaqueta, así como tam-
bién aprendices prefiriendo que entiendan algo en el 
oficio pero los toman también aunque no sepan nada 
el precio de la tarca serán cinco pesos. 
15405 18-14D 
Sí 5 José Murillo, que fué sargento de la Guardia Civil y se licenció en setiembre de 1881. Desea saberlo su 
hermana que reside en Cabañas. 
C n.1708 7-21 
¡¡¡DINERO!!! ¡¡¡DINERO!!! 
Con hipotecas de fincas urbanas se dan varias par-
tidas en oro y en billetes, en partidas de $500 para 
arriba. De más pormenores, Dragones n. 29, fábrica 
de cigarros " L a Idea." 15745 9-21 
G 0 1 M S , 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos, 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillantes 
y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la A u -
diencia. 15963 4-28 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA POR V A -lor de 2,500 ó 2,700 pesas billetes, por los barrios 
de Colon 6 Punta. De lo demás se tratará Aguila 53, 
de 7 á 8 de la mañana. 15931 4-28 
SE DESEA A D Q U I R I R U N A CASA E N B U E -nas condiciones en una calle céntrica y decente, se 
dan $3,000 oro libres, diríjanse Gervasio 180, por es-
crito, no se quiere la intervención de corredores. 
15828 4-27 
AVISO.—REALES D E L N . 10, MONEDAS agujereadas de oro y plata, muebles, pianos y lám-
paras de cristal, se compran en todas cantidades, pa-
gindolas más que nadie. Neptuno 39 y 41, esquina á 
Amistad. 15883 8-24 
Re villa gigedo 119 
O J O . 
En Compostela 42 se compran todos los muebles que 
se presenten, pagándolos por todo su valor. Compos-
tela 42, ante esquina á Obispo. 
15060 29-iD 
O J O . P A R A L A PENINSULA. 
Se compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que en oro y plata vieja, pagando altos precios, 
San Miguel esquina á Manrique n. 92. 
Se pasa á domicilio.—FRANCISCO PONCE. 
14932 29-1D 
SE COMPRAN L I B R O S 
de todas clases é idiomas, en grandes y pequeñas par-
tidas, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
resto de ediciones. Las obras buenas y de texto se pa-
garán bien. También se compran métodos de música 
estuches de matemáticas y cirugía. Pueden mandarlos 
6 pasar aviso para irlos á ver, á la calle de la 
Salud 33, Librería. 
15761 21-21D 
SE COMPRAN T O D A CLASE D E LIBROS Y en todos idiomas, también se compran estuches de 
cinyía y matemáticas, calzada del Monte n, 61, entre 
Suarez y Factoría, librería de Santiago López, 
15689 11-19 
H O T E L 
D E LAS 
C U A T R O N A C I O N E S 
Calle del Arenal, Madrid. 
Este gran hotel, situado en el punto más céntrico 
dé la villa, próximo á la Puerta del Sol, Plaza de 
Oriente y demás centros comerciales, ofrece á los se-
ñores viajeros procedentes de estas Antillas un esme-
rado trato y precios módicos, en sus bien repartidos y 
amueblados departamentos. 
Propietarios: Sres. Durio. 
15975 4-28 
L a s N u e v i t a s 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
DRAGONES 5 Y 7 HABANA 
Este antiguo y acreditado establecimiento tan cono-
cido en toda la isla, se ha reformado notablemente 
con un magnífico salón de restaurant, cuenta con có-
modas y ventiladas habitaciones altas y bajas con bal-
cón á la calle, y sobre todo equidad y baratez en sus 
precios, es la norma que se ha trazado. 
Viajeros de Vuelta-Abajo y de toda la isla acudid 
al hotel 
L A S N U E V I T A S 
Que más barato que yo? 
15896 5-2E 
Teniente-Eey 15. 
Antigua casa de familia enteramente reformada. 
Servicio de comedor en mesas separadas y á las horas 
que convengan á los señores huéspedes: trato esmera-
do y precios módicos, especialmente para familias 6 
amigos ocupando el mismo cuarto.—Propietario, PE-
DRO ROIG: 15519 11-15 
mum. 
Habitaciones amuebladas.—Se •dquilan dos cuartos altos, seguidos ó separados y con balcón á la calle; 
dos ídem bajos, líernaza núm. 60, entre Teniente Rey 
y Muralla. 15930 4-28 
BARATOS 
se alquilan los altos de Bernaza n: 9, propios para al-
hamíes, sastres, zapateros ó personas que trabajen en 
oficio interior ú hombres sólos. Bernaza 9. 
15976 4-28 
G L O R I A 1 1 7 
se alquila esta espaciosa y cómoda casa. Impondrán 
Habana 85, altos. 15978 6-28 
Se alquila la hermosa, cómoda fresca casa, calle Jde los Oficios n. 29, de alto y bajo, propio este para 
Almacenes por su situación y capacidad, y aquel á 
propósito para una dilatada familia ó escritorios: se da 
en propórcion, é informarán en Oficios n. 30, altos. 
15955 8-28 
SolTd: 
Se alquilan los entresuelos compuestos de 8 habita-
ciones frente á la calle propios para una familia. En la 
misma un almacén de piso y paredes madera, un cuarto 
y 3 caballerizas. 15952 4-28 
¡ATENCION! 
Se alquilan dos hermosas habitaciones para familia 
6 escritorios, balcón á la calle, suelo de mármol, ser-
vicio y portero. Amargura 54. 15960 4-28 
Se alquila la casa calle de San Nicolás 54, entre Con-cordia y Virtudes, alta y baja, muy fresca y cómo-
da, darán razón Galiano 24: en la misma se vende un 
caballo americano maestro de coche, sano y de siete 
años. 15941 4-28 
H A B I T A C I O N E S 
frescas, espaciosas y cómodas, se alquilan para hom-
bres solos. O'Reilly 23. Cn 1734 4-25 
S E A L Q U I L A N 
las habitaciones altas principales de la casa calle de 
Tacón n, 2, propias para una casa de comercio ó para 
una dilatada familia: reúnen todas las condiciones ape-
tecibles, frescas y muy bien situadas: el resto do la ca-
sa está destinado á escritorios: de 8 á 9 y de 11 á 12 
de la mañana y de 6 á 7 de la tarde en la misma ca 
sa informarán, y de 3 á 4 de la tarde cn la Secretaría 
del Círculo Habanero. 15911 10-25 
Se alquila la bonita casa calle del Tulipán 22, frente al parque, con once habitaciones y en el ínfimo pre-
cio de 3 onzas oro: también la de Villegas n, 6, de alto 
y bajo en ^ onzas ó bien por habitaciones, según con-
venga, en la misma impondrán en los altos. 
15884 4-24 
VEDADO 
Se alquilan dos casas de capacidad y en punto cén-
trico: en la calle A. n. 8 informarán. 
15894 4-24 
SE ALQUILA 
para una persona sola ó un matrimonio, un cuarto alto 
muy hermoso y que está independiente. Industria 28 
15868 4-24 
SE ALQUILA 
el medio solar Neptuno 249, con accesoria, tres cuar-
tos y dos colgadizos para establo de carruages ú otra 
cosa análoga: informará su dueña Ancha del Norte 10, 
15837 4-23 
SE ALQUILA 
un local propio para un establecimiento con sala y cin-
co cuartos. Aguiar 73, 15838 8-23 
Se alquilan los bajos de la casa Prado 18, con cinco habitaciones, cocina, patio, agua abundante, vistas 
y salida á la calle del Consulado. 
45734 5-21 
Se alquila una sala con dos gabinetes, todo con vista á la calle y balcón, punto céntrico y casa decente, 
propia para escritorio, bufete de abogado ó caballeros 
que quisieran vivir confortable. Calle de O'Reilly n. 
36, altos de la camisería E l Tesoro Escondido, cn don-
de informarán. 15727 6-21 
Se arrienda la estancia nombrada San Agustín cnJesus del Monte, entre Vivera y Arroyo Apolo, compues-
ta de dos caballeríasde tierra, embasurada en su ma-
yor parte, linda con la calzada, buen terreno, buena 
casa de vivienda, con pozo fértil en el patio y corral 
para los animales; al mismo tiempo se venden dos yun-
tas de bueyes útiles para todo trabajo con sus corres-
pondientes aperos, una carreta para uso de la finca y 
algunas siembras existentes en ella. Darán razón en la 
misma finca á todas horas. 15708 6-21 
SE alquila una casa de alto y bajo, conteniendo en la planta baja sala, saleta, dos cuartos, comedor, 
cocina y un cuartito para criado, y en la alta, saleta, 
cuarto de baño, dos habitaciones, azotea y mirador. 
Lagunas n. 113; en 2^ onzas oro. La llave en la mis-
ma calle n. 70. Su dueña Habana 147 15773 16-22 
SE ALQUILAN 
dos cuartos altos en la calzada del Monte n, 5, 
15770 9-22 
Se compran útiles de colegio. 15872 4-24 
SE COMPRA ORO, P L A T A Y P I E D R A S P i -nas en pequeñas y grandes partidas, pagándolo'á las 
precios más altos: Obispo 60, relojería de P. Vallés. 
15805 5-22 
Se alquilan dos grandes cuartos altos con 6 ventanas en $11 oro, también se alquilan amueblados. Amar-
gura 80. 15799 6-22 
Se alquila la linda y cómoda casa de la calzada de San Lázaro n. 15, toda solada de mármol v su ba-
ño de lo mismo, con ducha y demás comodidades; a-
bundante agua, patío para flores y un surtidor cn el 
mismo: de su precio y condiciones tratarán en Ja mis-
ma calle n. 122, en donde está la llave. 
15821 5-22 
E L 2 ° F É N I 
Compostela nuxn. 46, entre Obispo y Obrapía 
S E R E A L I Z A N R E L O J E S , M U E B L E S Y P R E N D A S 
Juegos y medios juegos desala, escaparates, peinadores, lavabos nuevos, á precios do usados. 
Relojes de oro nuevos, más baratos que en fáDrica. Pianos diferentes clases, baratísimos. 
Camas de hierro y de nogal nuevas y de medio uso que se dan muy baratas. 
Cubiertos, cuchillos y demás piezas, Plata Cristof más barata que nadie, lo mismo que infinidad de obje-
tos de utilidad. 
Se compran muebles, relojes y demás objetos de oro y plata, pianos y toda clase de objetos de uso buenos. 
15768 
" E L 3O F É N I X . " 
6-22 
A L A S E L E G A N T E ! F A S C U A S 
En la peluquería LA B E L L A HABANERA, especial para seuoras, de la 
Viuda de Moiuo, se halla un gran suri ido de peinados como 
Malangas y óndules de todas formas y tamaños y también se acaba de recibir por los últimos vapores un 
gran surtido de 
Pelucas para señoras enteramente implantadas, no tienen nada du tejido, y también en formas de peinados 
propios para señoritas que por enfermedad tuviesen que cortarse sus cabellos, siendo muy ligeras por su confec-
ción especial á este clima. Pelucas para caballeros enteramente implantadas. Frentes Bandós para señoras y se-
ñoritas ondeado al natural. Tupés implantados para señoras y señoritas linos y ondeados. Peinados del número 
ocho para señoras. Todas estas novedades son hechas en Paris expresamente para esta casa. También conta-
mos con un gran surtido de trenzas de todos colores y tamaños. Perfumería de los mejores fabricantes. En 
mantelería gallega, servilletas y toallas contamos con un inmenso surtido. Se hacen toda clase de trabajos 
en postizos, cuadros, leontinas y demás caprichos de cabello. 
Peluquería "LA B E L L A HABANERA," especial para señoras. 
SO, M U R A L L A 50 
15875 la-23 3-24 
R E F I N E R I A D E P E T R O L E O 
E E T B B L O T . 
Se avisa por este medio á los Sres. consumidores de los productos de dicha fábrica y al público en general, 
que el aceite que venía vendiéndose con el nombre de I n i z B r i l l a " t e , llevará en lo sucesivo lo marca de L U Z 
H A B A N A . , e 
Conocido ya ventajosamente este aceite, por sus cualidades especiales que lo Lacen superior á cualquiera 
otro, debe preferirse para el alumbrado, por su hermosa luz, no producir olor alguno al quemarse, y, sobre to-
do, por la seguridad de que no es susceptible de explosión. 
De venta en los principales establecimientos do víveres y forre icría» de esta Isla. 
15059 a2fi-t d29-4 D 
L A Z 0 F U E R T E . 
PANADERIA, C A F E T E R I A , DULCERIA 
O-REILX/X", 
V ALMACEN D E 
í r C T M . 2 8 . 
V I V E R E S F I M . 
PARA NOCHE BUENA Y PASCUAS. 
ofrece esta casa á sus parroquianos y al púb l i co en general un surtido el 
m á s completo de todo lo m á s esquisito que pueda apetecer en los ramos 
de pas te ler ía , dulcería , panader ía , vinos, licores y v í v e r e s en general. 
Ricos turrones de G-ijona, Alicante, etc.. M a z a p á n de Toledo, Mante-
cados de Antequera, pasta y jalea de membrillo de Puente Grenil, exqui-
sitos pasteles de frutas, dulces, carnes y aves; frutas e x t r a í d a s en su ju-
go y en a lmíbar , en pomos, medios pomos y latas; Calamares rellenos; 
Perdices, liebres y toda clase de conservas, a s í de pescados en escabeche 
y en aceite, como de carnes y aves; Jamones en dulce muy esquisitos; 
Jamones de Westphalia , Gallegos y de Asturias; Jamones s in hueso 
preparados; Quesos de Cabrales, G-ruyére, etc.; Salchichones de la Sierra 
de V i c h , L y o n , Mortadella, Grénova, etc,; Chorizos, longanizas y morci-
l las de Asturias , F r u t a s cristalizadas en preciosas cajitas; U v a s frescas 
de A l m e r í a ; C a s t a ñ a s , nueces y avellanas; P a s a s en hermosos envases y 
Estuchitos muy curiosos con bizcochos, caramelos y frutas, propios para 
aguinaldos de los n i ñ o s . 
E l rico vino Jerez espumoso, superior al mejor Champagne; el exqui-
sito vino Néctar , puro de uva; el Malvas ia , Gloría y Moscatel de Cana-
rias; Jerez muy superior, el blanco de Cast i l la y el medicinal de Lourdes, 
as í come los mejores vinos tanto blancos como tintos que se producen en 
E s p a ñ a y en el extranjero. 
H a b r á en la Noche Buena L E C H O N E S T O S T A D O S , P A V O S R E -
L L E N O S y O T R O S A S A D O S , J A M O N E S E N D U L C E D E T O D O S T A -
M A Ñ O S , Pasteles de pescado, de carne, de dulce y de frutas. 
Se preparan ramilletes de toda clase de pas t e l er ía y dulces, adorna-
dos con mucho gusto. 
LOS PRECIOS SUMAMENTE MODICOS. 
17(1!) ru]-')A f i . . - 2 l 
Dragones 76, 
Se alquilan cómodas habitaciones: reúnen todas las 
circunstancias, agua, punto céntrico, baratez y sobre 
todo casa de mucha moralidad, 
15796 9-22 
Se alquila 
la casa-quinta Buenos aires núms, 3 y 5, con todas 
las comodidades, jardines, baño, &.c; se da en mucha 
proporción; en la misma impondrán, y en Obispo nú-
mero 37, 15797 9 22 
En $20 oro se alquila la casa n, 175. Estrella, con sala, comedor, 4 cuartos y cocina corrida, sumide-
ro, fondo de 60 varas v un gran traspatio: en la bodega 
esquina á Gervasio ía llave: informarán Campanario 
u, 63 ó Bernaza 36, 15783 8-24 
En punto céntrico y alegre y en casa de familia res-petable, se alquilan habitaciones altas con balcón 
á la calle, con toda asistencia, á personas de moralidad 
y sin niños: se cambian referencias, Galiano 124, es-
quina á Dragones^ 15787 9-22 
Se alquila la casa Monserrate número 9, de cuatro cuartos, sala, saleta, jardín al frente de calle, pluma 
de agua, concluida de reedificar, informarán Perseve-
rancia 27, de 9 á 11 de la mañana y de 3 á 5 de la tar-
de. 15820 5-22 
En casa de familia decente una hermosa habitación alta, á señoras 6 matrimonio sin niños, exigiéndose 
referenci as. Picota n. 15. 15793 6-22 
AVISO.—Se alquila el tercer piso de la sólida y pintoresca casa Príncipe Alfonson. 83, propio para 
un matrimonio recien casado, ó sea para una corta fa-
milia, puede verse á todas horas y se dan más porme-
nores con respecto á precio, etc. etc., en la misma vive 
su dueño. 15568 11-16 
" O J O . 
Se arrienda una caballería y tres cuartos cn Arroyo 
Arenas, repartida en seis cuartones, con aguada fértil, 
lindando con elmismo pueblo: en el billar darán razón. 
C n. 1683 12-16 
Se alquila arreglado á la época la cusa Lealtad 59, entre Animas y Virtudes, compuesta de sala, sale-
ta, 2 cuartos grandes y uno chico corridos, uno grande 
y otro chiquito altos al fondo: tiene pluma de agua y 
es toda de azotea: la llave é informes donde indica el 
papel pegado en la puerta. 15488 11-15 
CUBA 8 6 
So alquilan habitaciones altas. 
15177 11-15 
EN EL PARQUE CENTRAL 
ó casi en él, un espléndido p'so alto, inmejorable para 
corta familia. Virtudes 2, esquina á Zulueta. 
15479 11-15 
SE ALQUILA 
la casa Ancha del Norte 114, propia para una larga 
familia. Consulado 73informarán. 
15342 14-11 
SE A 0 SE VENDE 
la casa calle del Vínculo n. 18 en el Calabazar, con 
sala, saleta y seis habitaciones, cocina, cochera, caba-
lleriza, abundante agua, un gran patio con árboles 
frutales y acabada de renovar toda ella, impondrán de 
su precio y ajuste en la Habana calle de O'Reilly 15, 
vidriera La América. 
14593 29-24^ 
Atención,—Una casa en Concordia número 80, es-quina á Escobar, fabricada para una botica se al-
quila de preferencia para ello, almacén de víveres ó 
bodega como ánles tenía, En Suárez 7 tratarán. 
15351 17-12 D 
ü11 I D A S . 
HA L L A Z G O . — H A B I E N D O M E E N COJS'TRA-do un estuche de cirujía hacía 7 días y no sabien-
do quién era su dueño, teniendo las inicíales P. M . I I . 
ha aparecido en mi morada hoy á las 10 y media de la 
mañana, siendo el Dr. D. Francisco M? Héctor.—Se-
rapio Guillen Perrera. 15965 4-28 
PERDIDA 
En la tarde dcljuévos 23 del corriente, cn los alre-
dedores de la plazoleta de Luz, se lia extraviado una 
cartera de piel depíusia congas iniciales C. N . M , : la 
persona que la haya encontrado y la devuelva junta-
mente con la cédula de vecindad y permiso para por-
tar armas que contenía, recibirá en la Administración 
de la Compañía de Gas, Monte n, 1, un centén de gra-
tificación. Cnl710 la-27 5d-28 
Se ha extraviado la libranza número 3,622 girada en 
el ingenio "Union" en Cuevilas, el día 15 de diciem-
bre del actual, á diez días vista; por D . Valentín 
Casans, á cargo de D. Pedro L . Pemandez y A n -
tonio Héctor, por seiscientos ochenta y cuatro pesos 
cuarenta centavos en oro y endosada por éste á los 
señores Fernandez, López y C% de Matanzas. 
Lo que se avisa al público declarando la inutilidad 
del documento perdido por haber expedido el dupli-
cado correspondiente.—Habana, Diciembre 24 de 
1886. 15918 i - f t 
•pvE L A C A L L E D E A G U I A R 76, SE H A E X 
.Lrtraviado una perra perdiguera que entiende por 
Mina, es color chocolate y el pecho y las cuatro pa-
tas blancas; faltó el día 2'i de diciembre por la noche, 
el que la presente se le grat ificará. 
15897 4-^5 
EL D I A 21 D E ESTE H A DESAPARECIDO un perro perdiguero, color blanco, un poco mosquea-
do con manchas chocolate en la cabeza en el costado 
izquierdo y en el nacimiento del rabo. Se suplica á 
la persona que lo tenga deíenido, lo entregue cuanto 
ántcs á su dueño se gratificará Obrapía número 20. 
15826 4-23 
de Fincas v Bstableeimiefltos. 
ÜNA CASA MADERA Y TEJAS, D O B L E forro, muy espaciosa, con entrada de carraage y 
dos ventanas a la calle, patio y traspatio, pozo, ect. 
se da cu mil pesos oro, libres para el vendedor, y se 
cede el derecho á una hipoteca de $850 oro al ! { en 
una casa: ámbos en el Cerro, calle de San Cristóbal 
Reina 92 darán razón. 15925 4-28 
GUANABACOA. SE V E N D E N DOS CASAS acabadas de construir al estilo americano, calle 
de los Cocos números 30 y 32, próximas al paradero 
del ferrocarril de la Bahía: en la bodega de la esquina 
están las llaves é informarán de su dueño. 
15900 4-25 
BOTICA.—SE V E N D E UNA E N MUY BUEN punto de esta ciudad, haciendo buen diario; solo 
so vende por lo que se manifestará al comprador d i -
rectamente. Monte 5; bajos, tratarán de 12 á 2, hora 
fija. 15913 4-25 
OJO A L A GANGA.—SE V E N D E E N GUA-nabacoa la casa situada calle de Luz esquina á 
Jesús Nazareno, ocupada por establecimiento de víve-
res, gana $40 BiB, de alquiler y se da en $2,500 BiB, 
en la misma informarán y en esta en el café La Lonja, 
plaza de San Francisco, 15888 8-2 í 
Se vende 
la mitad de la manzaña terreno que da frente á las 
calles de San Rafael, Marqués González y San Miguel 
n, 152, con 5,000 varas planas de superficie, todo cer-
cado de mampostería de cuatro varas He alto: también 
se vende una casa en Matanzas, calle de Gelabert 4, 
á propósito para un gran establecimiento, su dueño 
informará á todas horas, Cerro 583, Habana. 
15885 4-24 
SE V E N D E UN CAFE E N LO MAS CENTRI-CO de la Habana en 1,500 pesos billetes siempre que 
so haga el traspaso ántes de Noche buena, siendo más 
tarde no se da ni en $2,500, hay una fonda, hay una 
bodega esquina, baratísimo, darán razón de 2 á 8 no-
che, Aguila 205, sombrerería. 
15855 4-23 
T J A B I E N D O S E E X T R A V I A D O UNA PERRA 
JULde casta lanuda y blanca como la nieve, so supli-
ca á la persona que la haya encontrado se sirva devol-
verla á la casa de Avendaño, Oficios n. 20, que á más 
de las gracias se gratificará su devolución. 
15922 4-28 
HACE POCOS D I A S SE E X T R A V I A R O N unos testimonios referentes á una casa de la calle 
de San Miguel, desde Galiano al Parque por San Ra-
fael. Quien los haya encontrado y los devuelva á la 
calle del Campanario n, 115 será gratificado, 
15950 4-20 
" P E R D I D A — S E H A E X T R A V I A D O UNA car-
X t e r a con documentos del capitán Kaeiter de la go-
leta tT". i?. Frittpatrick. Se suplica á la persona que la 
haya encontrado la entregue en la calle de San Pedro 
n. 2 esquina á O'Reiliy, donde se le gratificará. Se de-
sean los documentos únicamente. 
15898 2-24a 4-25d 
EL D I A D E NOCHE B U E N A SE H A E X T R A -viado un perro de Terranova, color atigrado oscu-
ro: la persona que lo haya recogido puede devolverlo 
en Aguiar 97, donde se gratificará, haciendo respon-
sable al que lo oculte, 15934 la-27 b3-28 
EN $1,500 ORO 
Se vende una casa calle de Manrique, á 20 pasos de 
la calzada de la Reina, gana $21-25 oro, libre do gra-
vámen: informes Zanja 36. de 9 á 11 mañana y de 5 de 
a tarde en adelante. 15851 4-Í3 
SE V E N D E N DOCE CASAS D E ESQUINA con establecimiento, buenas calles; 11 casas de 2 ven-
tanas de 3,500 á $10,000 oro; 23 de 1,000 á $4,000; 13 
de 2 ventanas, do 10,000 á $23,000; 8 fincas de campo; 
18 casas de 5,000 á 8,000: pidan, serán servidos. Agui-
la 205, razón de 2 á 8 noche, sombrerería, 
15854 4-23 
EN $3,800 ORO SE V E N D E L A BONITA CASA de Aguila 11, de reciente construcción, condes 
ventanas, sala, comedor, tres cuartos bajos y tres al-
tos, agua abundante, siendo toda ella de mampostería 
y azotea, á media cuadra déla calzada de San Lázaro: 
la llave cu la bodega esquina á Colon: informarán 
Prado 39, de 8 á 10 de la mañana y desde las 6 de la 
tarde en adelante. 15697 16-19D 
SE VENDE 
un sitio de caballería y cuarto de tierra muy buena pa-
ra siembra, á una legua de Güines: informarán Borbo-
lla y C?, Compostela 56̂  15834 4-2,t 
NEGOCIO. 
Se vende un cafetín en uno de los mejores barrios de 
esta población, propio para un principiante por ser de 
poco dinero y muy reducidos gastos; su dueño lo vende 
por no entender el giro. Informarán San Nicolás es-
quina á Monte, ferretería. 15654 8-18 
So venden las casas situadas en Jesús del Monte, 
calle de Dolores números 3, 24, 26, 28, 80, 32; 84 y 
Santo Suarez n, 7: las del Cerro, calle de LombÚlo n" 
18, 18 a, 18 b y 20. Vista Hermosa 6, 8 y 11 y Maria-
nao sin número, ya bien juntas 6 separadas. 
Informarán Riela 7 9 
14683 29-26N 
D E ANIMALES, 
Se vende uu caballo de 7 cuartas y 3 dedos, propio 
para ca-ruaje. Sitios n, 138. 15928 4-28 
SE V E N D E N DOS CABALLOS CRIOLLOS, uno como de ocho cuartas, de 4 años, solo ó en pa-
reja, cosa de gusto, y otro como de cinco afios, maes-
tros de tiro y monta; el segundo en diez onzas oro: i n -
forman Aguacate 112 de 4 á 6. 
15908 4-25 
SEVENDEN 
un caballo semental, de raza andaluza y otro propio 
para niño, Marianao, calle de Campa número 12, 
15890 8-24 
SE V E N D E N TRES CABALLOS CRIOLLOS, juntos 6 separados, maestros de coche y de monta, 
son jóvenes y sedan en mucha proporción: calzada 
de San Lázaro 396, hasta las nueve de la mañana, 
15809 4-22 
D E C M B Ü M 
UNA S I L L A MODELO D E V I L L A C L A R A todo plata propia para una persona de gusto, una 
silla para niño, dos troncos de arreos franceses uno de 
platina y una limonera y de muy poco uso, un precioso 
coupé sin estrenar, un milord, una duquesa, uua ves-
tidura de uso, 3 vis-a-vis de un fuello. Amargura 54, 
15983 4-28 
SE D A BARATA UNA PRECIOSA D U Q U E S I -ta en buen estado, con lanza, barra de guardia y 
limonera, San Lázaro número 68. 
15917 4-55 
SE VENDE 
un coupé de muy poco uso, tamaño regular: se da muy 
barato. Prado 36 á todas horas. 
15877 4-24 
SE V E N D E N DOS F L A M A N T E S FAETONES muy cómodos, ligeros y modernos: además una jar-
dinera y unos arreos; un quitrín de trio, se da todo en 
proporción: impondrán San José 66. 
15817 4-22 
¡GAXGA! 
Un milord, caballo y arreos, en Neptuno número 48, 
de seis á diez de la mañana. 
_ 15818 4-22 
SE VENDE 
un tilbury de cuatro ruedas, muy cómodo y ligero, 
dándose en 6 onzas oro con la limonera: calle de la 
Salud 10. 15810 4-22 
SE VENDEN 
dos duquesas que han rodado muy poco, propias para 
una persona de gusto: se dan en proporción. Morro 
n. 28, café, pueden verse y tratar de su ajuste. 
15707 7-21 
D E l ü E B L F i 
Quemazón de muebles 
en Reina n. 2 frente á la Audiencia; hay camas de 
bronce y chinescas de todos precios: hay un juego de 
sala doble óbalo en $127 BiB. Carpetas finas con re-
jas y sin ellas, bufetes de ahogados; hay toda clase de 
espejos en particular uno dorado con su mesa como no 
le iguala nadie muy barato; escaparates, un pianino 
media cola: aparadores con piedras desde $'¿0 hasta 
45: liras, faroles, peinadores: tocadores: no hay que 
buscar más barato. 15964 4-28 
SE VENDEN 
todos los muebles de la casa Virtudes u. 2 esquina á 
Zuluela, primer piso á la izquierda; en la minina se 
solicita una criada de mano v lavandera. 
15979 4-28 
"POR NO NECESITARLO SU D U E Ñ O SE vdn 
JL de un magnífico pianino francés; so da en ocho 
onzas oro: puede verse Industria número 10. 
15958 4-28 
ATENCION.—POR NO NECESITARSE SE vennen dos máquinas de coser poco usadas, en 
perfecto estado; una de Singer reformada y otra de 
Rymond á $15; otra de medio uso, Maravilla, en $12: 
pueden verse v probarse San Nicolás 115, entre Reina 
y Estrella. 15984 i-28 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N D E un buen pianino Boisselot, barato, planchas metá-
licas y oblicuo: en los altss Payret, por contaduría. 
15i.'82 4-28 
SE V E N D E L A CASA GLORIA 127, CONSTA de sala, comedor y seis cuartos v tiene pluma de 
agua de Vento: para informes eu la misma, • 
15524 11-16 
SE VENDE 
un magnífico pianino de Pleyel, casi nuevo y barato, 
como igualmente otro propio para aprender. Condesa 
número 6. 15981 4-28 
M U E B L E S . 
Por ausentarse una familia se veuden todoos los de 
una casa. En la librería de D, Anselmo Alarcia, Mu 
ralla n. 64, dan razón, 15924 4-28 
T > EGALO PARA E L AÑO NUEVO—UN P I A 
XVinino ba' atísimo de muy buenas voces, do 7 actavas 
v de bonita figura: se quiere vender para desocupar el 
local y por no necesitarlo. Su precio es al alcance de 
todas las fortunas. Teniente Rey 15, 
15946 4-28 
BARATOSE V E N D E UN PIANO D E E R A R D , de Parif, de media cola, único en su clase cn toda 
la isla, construido por encargo especial y sin tener dos 
meses se cede del modo indicado por tener que ausen 
tarse su dueño: también se vendr un pianino Pleyel. 
Cristo 25. 45919 4-25 
SE VENDEN SEIS CAJONES FORRADOS D E azulejos con RUS correspondientes piés, conteniendo 
flores, cn el íntimo precio de treinta pesos billetes. 
Neptuno n. 134. 15912 4-25 
EN 3 ONZAS ORO UN GRAN S I L L O N E X -tension, de nogal, patente por su forma y relación, 
con sus resortes y engranaje á facilitar al impedido en-
fermo introducirse por sí solo á todos los aposentos de 
la casa, sirviéndole á la vez de cama con sus colcho 
nes. Aguila 86. 15862 4-23 
15714 
Excusados, todos de loza, á 
$5-50: no hay mal olor: su re-
11 sultado se garantiza, 
. AMISTAD 75 T 77. 
11-21 
EL RASTRO CUBANO 
MONTE 239, 
ENTRE FIGURAS Y CARMEN, 
Con Sucursal en Galiano 186 
FRENTE A L A PLAZA D E L VAPOR. 
En estos establecimientos encontrarán desde un 
ajuar de cocina hasta para un gabinete, loza, cristales, 
camas, máquinas, ropa, herramienta de toda clase de 
oficios y artes é infinidad de objetos que no se pueden 
enumerar, vendiendo más barato que los del giro: en 
los mismos se sigue comprando muebles, camas, loza, 
cristales, herramienta de carpintero, ropa y todo lo 
que se presente, pagando un 25 p 3 más que otro esta-
blecimiento: con que no olvidar E L RASTRO C U -
BANO, MONTE 239 y G A L I A N O 136. Se veuden 
motones para fábrica y herramienta de toda clase, de 
oficios, 15754 16-21D 
PIAMOS DI m m 
D E P A R I S 
A 18 ONZAS DE ORO. 
Estos preciosos pianinos de nuevo modelo de lira de 
acero con varas y planchas metálicas, hechos para este 
clima, lindísimos, garantízsdos; aguantan el tono máa 
alto: cada pianino garantizado por 4 años, Pianinos de 
Pleyel con cuerdas doradas contra la humedad, muy 
baratos. Se alquüan, componen y cambian pianinos 
de todas clases. 
ALMACEN DE PIANOS DE 
Amistad número 
14672 
T , J . C U R T I S . 
90, e squ ina á San José. 
29-25N 
REGALOS DI PASCUA. 
Un juego de cuatro magníficos cuadros de un metro 
en caadro con láminas en acero. La creación del mun-
do. Entrada de Jesús en Jerusalen. Sentencia de Pila-
tos y nacimiento de N. S. J, 
Otro juego de dos preciosos cuadros grandes y lá-
minas ea acero. Camino del Calvario y vuelta del 
Calvario. Todos nuevos y acabados de recibir de Pa-
rís; precios baratos. 
102, O - R E I L L Y 102. 
15510 11-16 
PIANINOS 
Se alquUan y se venden pianinos de fabricantes 
franceses y en magnífico estado. Concordia 33, esquina 
á San Nicolás. 15822 8-23 
HIERRO 
s e c a m e n t e l o s 
S C O L O R E S 
Cnaaio se le emplea con regularidad 
D a . á l a s a n g r e l a c o l o r a c i ó n p e r d i d a 






el mérito que como 
medicamento tiene el 
H i e r r o I t r a v a i s . escribe: 
« Empleado de un modo muy ex-
tenso, tantoenmis diferentes dispen-
sarios, como en mi clientela, el H i e r r o 
B r a v a i s , administrado en casos en los 
cuales el Hierro no podía ser tomado 
de otro modo,ha sido lamejorpre-
paracion ferruginosa que 
hasta hoy he hallado.» 
Extracto de la 
L A N C E T A 
da 
Londres 
Guando se le emplea con regularidad 
D a á l a s a n g r e l a c o l o r a c i ó n p e r d i d a 
d u r a n t e l a e n f e r m e d a d . 
I P i r r i . M i e n t r a s d u r a n l o s g r a n d e s c a l o r e s , e l H I E R R O B R A V A I S es e l m e j o r de l o s t ó n i c o s , 
i sue t o e n f o r n ^ l í q u i d o se l e p u e d e m e z c l a r c o n todas l a s beb ida s , c o m o e l a g u a , e l v i n o , e l c a f é , etc. , 
s i n a l t e r a r l a s n i e n s a b o r n i e n c o l ó r . N o s a b e m o s r e c o m e n d a r l e l o b a s t a n t e p a r a que todas las pe rsonas 
mmmmmmmm̂  u s e n de e l , a u n a q u e l l a s q u e g o c e n de l a m e j o r s a l u d . 
D e p ó s i t o gene ra l , en ^ a r i s : B O U T R O N y G i a , 4 0 , cal le S a i n t - L a z a r e y en todas las p r i n c i p a l e s Farmacias . 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O A L A P E -nínsula, se vende un juego completo de cuarto, de 
palisandro, con cama imperial. Bernaza 50. 
15486 10-15 
EN $ 300 ORO 
Una soberbia cíya de hierro á prueba de fuego, sis-
tema inglés Bocler, con secretos imposibles de adivi-
nar, mide 1 metro y 10 centímetros de alto por 82 de 
frente y 56 de fondo, con dos gabelas, dos departa-
mentos espaciosos con sus llaves independientes para 
dinero ú otros objetos, dos huecos grandes tamoien 
para los libros, es decir, es una magnífica caja propia 
para comerciantes por sus buenas condiciones de se-
guridad y tamaño, costó 50 onzas oro, es una ganga. 
Obrapía frente al número 6, Venduta; hay otra con 
tres llaves, propia para Ayuntamiento, en $51 oro. 
15905 a 4-24—di-25 
PARA BAILES 
HEROFONES, 
Propios para estos días de Pascuas, no hay necesi-
dad de músicos, cada uno tiene 6 piezas y se pueden 
agregar hasta 11 preciosas voces y bastante sonoras, 
este instrumento es completamente nuevo en la Ha-
bana. 
102, 0-ReiUy 102. 
Cn 1728 at-22—<M_23 
P I A N O S 
DK 
CHASAIGNE, FILS 
con regulador de pulsación 
á 18 onzas oro. 
Estos hermosos instrumentos tienen todas las cuali-
dades que debe tener todo buen piano, como son: mu-
cha y buena calidad de sonido, pulsación clástica sin 
ser floja; hermoso mueble enchapado de palisandro, te-
clado de marfil y ébano, cejuela de metal y liro-enteri-
za de acero brouceado. Pueden ponerse al diapasón 
más alto de orquesta. E l regulador de pulsación no so 
parece eu nada á los conocidos hasta el presente; es el 
más sencillo, ménos propenso á desarreglos y el que 
llega al más alto grado de resistencia. 
Unico importador imra la isla de Cuba. 
Anselmo Xiopez 
SUCESOR DE EDELMANN Y 
Obrapía 33 
entre Cuba y San Ignacio 
Regulador de pulsación puesto cn otro piano de 
cualquier fabricante que pea, $25 oro. 
Pianos de Pleyel Woll y Comp. 
con y sin encordadura dorada á precios médicos. 
I M P O l l T A C I O N D I R E C T A D E L A FABRICA. 
Se componen, afinan y alquilan Pianos. Armoniums 
órganos de, iglesia. 15553 14-lfi 
D E l A P M R I i 
¡OJO, S R E S . HACENDADOS! 
L a fundición Vives 135, 
tiene para su venta gran cantidad de juegos ejes con 
sus ruedas, y ruedas sueltas -poLTa, ferrocarriles portár-
tiles; y hay hechos todos los preparativos para dar rá-
pido cumplimiento á cuantos pedidos se hagan y á 
precios incompatibles. Vives 135, Habana, 
15882 8-2-4 
FERRETERÍA LA LLAVE 
Galiano, 104, Habana 
BASTIDORES METALICOS 
H a y c o n i t a a t a m e n t e s u r t i d o y á precios 
F s ü m á o u m t e m ó d i c o s . 
«MMMMIMW 
C a m a s c i é h i e r r o c o n . l a n z a . 
I d . . i d . c a r r o z a . 
C a i n i t a s i d b a r a n d a 
de todas clases y dimensiones 
Cu 1371 2ft-10O 
De Goii iesl i fe f B e l a s , 
BARRILES DE UVAS A $5 B\B Y POR L i -bras ú 6 reales; las uvas sobre buenas; surtido en 
turrones, ricas peras y manzanas, nueces, avellanas, 
castañas tostadas y vino blanco del pellejo se detalla 
por botellas. O'Kcillv 34, frutería. 
15841 4-23 
RIQUISIMOS QUESOS DE P U E R T O - P R I N -cipe do imitación, leche pura, tasajo de novillo, 
pasta de Guayaba, atropellado de naranja, queso de 
almendra, casabe y raspadura de miel. Corrales 33 es-
quina á Someruelos. 15785 5-22 
Refrigerador Central 
SAN R A F A E L N? 2 
Como ha llegado la hora, este bien montado esta 
blecimicnto ofrece como de costumbre á sus numerosos 
marchantes y al público en general, frutas frescas de 
California, ápios y coliflores frescas, faisanes y perdi-
ces asadas, lechones y pavos asados y todo cuanto pue 
d v desear el gusto más exigente. En precios vendemos 
tan baratos como el que más, sin BOMBO ni PRO-
PAGANDA Venid, pues, al REFRIGERADOR 
CENTRAL y seréis complacidos, no olvidando el es-
pacioso salón de Lunch y el tan acreditado "lager 
oeer" de esta casa. 
Salud y felice* pascuas queridos colegas os desean 
los dueños del 
Refrigerador Central, San Rafael 2 
C 1721 5a-22 5d-22 
De Droperlo ? P e r t e i t 
« E S T O l i P E R F i M M i í O . 
Sistema seguro, rápido é inofensivo para curar i m -
potencia, derrames, vicios de conformación y desarro-
llar los órganos genitales. Médicos ilustrados y la 
práctica de muchos años, lo certifican. Dirigirse per-
sonalmente 6 por el correo á J. T. Diez, Perseverancia 
n. 38, botica, Habana. 15815 5-22 
J A R A B E I I I E T A L í LEAGÜA D E VA(]A 
L a tos por fuerte y crónica que sea se alivia siemr-
pre y se cura con este jarabe. A\ tomar las primeras 
cucharadas se siente ya un gran alivio. E l pecho y la 
garganta se suavizan, la espectoracion se produce con 
gran facilidad y los accesos de tos van calmando nota-
blemente, son tan rápidos y seguros los efectos de este 
jarabe, que casi siempre desaparece la tos ántes de 
terminar el primer frasco. 
Depósitos: Droguerías de Sarrá—de Lobé—Botica 
" L a Reina" v demás farmacias acreditadas de la Isla. 
Cn 1642 4-7 
ASMA, AHOGO, 
toda dificultad en la respiración: se quita con las gotas 
antiasmátican de la botica Santa Ana, Muralla 68. 
C A T A R R O S , R E S F R I A D O S , 
fluxiones, cargazón de pecho, quebrantamiento gene-
ral; todo se quita con los polvos anticatarrales de la 
botica Santa Ana, Riela 68. 
C U E R P O HiUMAKlO. 
Su mejor purificador y con el que se han obtenido 
mayores curaciones, es la sin rival Z A R Z A P A R R I -
L L A D E H E R N A N D E Z que ha triunfado de todos 
los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. Botica 
SANTA ANA, Muralla 68. 
GONORREA,—Ya sea catarral 6 sifilítica, con pu-
jo, ardor, dificultad al orinar, flujo amarillo 6 
blanco, en estos casos todo se cura usando la poción ó 
la pasta halsám ica de Hernández. Botica SANTA 
ANA, Muralla 68. 
LAS ULCERAS VENEREAS, CHANCROS, 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . Botica SAN-
TA ANA, Muralla 68. 15250 20-8D 
I S C E t i l A . 
A V I S O . 
Las personas que tengan prendas empeñadas en la 
calle de Animas n. 90, ántes 51, pueden pasar á res-
catarlas ó prorrogarlas en el plazo de ocho días, las de 
ropa y muebles tres meses y oro seis: 1,597—1,607— 
1,661—1,262—961—1,698—1,147—1,546—1,682—1,648 
1,216—1,699; en la inteligencia que trascurrido dicho 
plazo, se procederá á su venta por considerar que re-
nuncia á todo derecho que pueda asistirle. Se da d i -
nero sobre toda clase de valores, aunque sea eu parti-
das grandes, y se venden muebles.—Cima y 
15848 5-23 
A los señores Hacendados, Vegneros 
y Agricultores. 
A B O N O D E P E S C A D O . 
Los señores que deseen probar este nuevo abono que 
tan eficaces resultados ha dado en los diferentes ensa-
yos hechos últimamente en varias fincas, pueden pasar 
ala calle de los Oficios número 34, donde lo encontra-
rán en sacos de 6 arrobas, así como el aceite de Baca-
lao. 12756 81-120 
BAST018 MAZMNTM 
última novedad con preciosos puños de plata de ley. 
Además se han recibido como 200 bastones, la más 
alta novedad para este invierno. 
1 0 2 O ' R E E L I i Y 1 0 3 
B Ü G I A S D E E S P E R M 
F I N A S 'S" D E C O L O R E S 
propias para pianos, convites y soirées: cajitas de 8 
velas 4 pesos billetes. 
1 0 2 O ' R E I L L Y 1 0 3 
15543 10-16 
qneia destnMo raililcalmente por el uso te la 
I n y e c c i ó n C A D E T 
DEPÓSITO GENERAL 
PAStXS, S o n l e v a r d U e n a l n , 7 
¿éaso /a INSTRUCCION que envuelre i cada frasco 
de la I n y e c c i ó n C a d e t 
Depósitos en todas las principales Farmacias, 
H O T E L E S , F O N D A S , 
Manteles gallegos 
Lienzos y encajes de puro hilo, blancos, negros y de 
color. CRISTO 10.—FRANCISCO L E M A Y B L A N -
CO. 15705 8a-20 8-21 
M Ü N C I O S E Í T M J E E O S . 
P E L L E T I E R I N A 
DB 
Laureado por el Instituto de Francia 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales de Paris 
Es el más seguro remedio y el más fácil de tomar 
COJfTEA L A 
T E M I A ó S O L I T A R I A 
Cada dósls va acompañada de una instrucción detallada 
PARIS. F*1* T A N R E T . 64, CALLE BASSE-OU-REMPART 
Depositarlo en L a Habana : J O S É SARRA 
O 
2 Medallas de Oro, Paris 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam 1883 
NUEVO APARATO 
de d e s t i l a c i ó n cont inna, de E G R O T 
que. desde la 1" destilación, da buen sabor ai RON, AGUARDIENTE, ESPÍRITU DE VINO, l U . 
X U E V A . 8 P E R F E C C I O N E S 
á los ALAMBIQUES para hacer L I C O R E S , ESENCIAS» etc. 
Sa envían franqueadas las instrucciones con los precios. 
R e c o m p e n s a de 1 0 , 0 0 0 f r a n c o s 
MEDALLA DE ORO. EXPOSICION ViENA 1883 
ELIXIR v m s c r 
Conteniendo todos los principios de las 3 Quinas 
El Quina Laroche es un Elixir muy agradable y cuya superioridad 
á los Vinos y á los Jarabes de Quina está afirmada desde veinte años há, 
contra el decaimiento de las fuerzas y la energía, las Afeccwnes del esto-
miago, la F a l t a de apetito, y para iodos los íntercurrentes de las Fiebres 
intermitentes y antiguas, etc. 
E1 C É D Q I I ^ B i ü ^ C ? ! " ! 6 8 ^ f e l i z combinación de 
m i s m o r & n n W \ 9 i n i W d i > una sal de hierro con la 
quina. Recommendado contra el Empobrecimiento de la Sangre, la 
Cloro-Anemia, Consecuencias del parto, etc. 
PARIS, 22, RUE DROÜOT, y en todas las Farmacias del Mundo. 
&OTI, REUMATISMOS, LOIORES 
S O L U C I Ó N dei D o c t o r C l i n 
Laureado de ta Facultad de Medicina de Paris. — Premio Montyon 
La Verdadera Solución C L I N de Salicilato de Sosa se emplea 
para curar: 
Las Afecciones Reumát icas agudas y crónicas, el Reumatismo gotoso, 
los Dolores articulares y musculares, y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
La Verdadera Solución C L I N e s t á el mejor remedio contra los 
Reumatismos, la Gota y los Dolores. 
1155 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
E x í j a s e la Verdadera So luc ión de C L I N y C¡a, de PARIS, que se halla 
en las principales Farmacias y Droguerías. Á 
g B o a » a o B o a » B » B o a ^ B O B o e i O B O B o o H O B o a o B o « o » o » o a o g o « » B O i 
»Wo hay preparación alsruna superior á la Q u i n a A n t i - D i a h é t i c a R o e h e r , % 
(Oaceta de los Hospitalei.) D ' DELJUS, 7 de Noviembre de 1883. 
A N T I - O I A B É T I C O R O C H E R 
E l mas poderoso t ó n i c o recocs t i tnyen te . 
Preparación especial y soberana contra la D I G E S T I S (Glicosíana, Albuminuria, Azotea, Fot/atorada, etc) 
y contra todas las numerosas. Enfermedades que ejercen sus acciones sobro la n u t r i c i ó n y que llevan eu 
pos de ellas al decaimiento de las fuerzas, á la exa l tac ión ó á la d i sminuc ión de la sensibilidad. 
Es de uu sabor agradable y de una conservación indefmi.la : no hay medicamento alguno comparable con 
el, para combatir á la A n e m i a , á las C o n v a l e c e n c i a s lentas ó diíiciles, á las FIEBRES y á sus 
consecuencias, de cualquiera clase ou.; ellas sean, á las Extenuaciones causadas por los trabajos exce-
sivos ó por los placeres, á las E n f e r m e d a d e s de L a n g u i d é z (Caquexia), t la Repugnancia de los 
aumeutos, al Marasmo, á la Consunción, etc. etc. 
Se soporta mejor y tiene uu:i acción mas pronta y eficaz que el aceite del hígado del bacal»» cuando se la 
emplea para la curación de los Niños d é b i l e s , r a q u í t i c o s 6 escrofulosos. 
(VKAKSE LOS THABAJO*, KSPECIALKS BÜL PBOFH50r. JACCGUD.) 
- a . V I S O i v i T T ' s r i i v r s ' o s e T L ' - A . K r T E 
Pídase á todos los Farmacéuticos, drposilurios del An ' í i - n&labé t i co , un interesante Estudia, 
que se da í/ralwtamente, en que se indicnn las Variedades, las causas, los s ín tomas y las 
tristes consecuencias de la D I A B E T I S , (¡aa deben llcr.iur la alencion de toda persona 
cuidadosa de la conservación de su salud. 
Para evitar las Falsificaciones, exíjase la Marca Xt , !" . v sobre cada irasco el sello 
de g a r a n t í a de la U N I O N do los FABRICANTES. 
R O C M E R , Farmacéutico {.antiguamente calle Perrée), ectualmente, 112, calle de Turonne, jPAJRIS 
En la. Habana: J O S É S A R R A y en las principales Farmacias y Droguerías. 
m m S H T 
E l t r a b a j o de l a D e n t i c i ó n es, p a r a 
el n i ñ o , •una c a u s a cié s u f r i m i e n t o y d a 
l u g a r á u n p e l i g r o i n m i n e n t e . 
Importa, ante todo, calmar al dolor persis-
tente que enerva al niño, perturba á su sueño 
y puede ocasionar las CONVULSIONES. 
Se conseguirá fáci lmente este resultado con ^ 
el uso de la f S 
MIEL DE DENTÍCION, tíeí Dr SMITH k 
•que ha llegado á ser muy popular en Paris, por la 
sencillez de su aplicación. — Ella calma la i r r i tación 
de la boca, disminuye la excitabilitad nerviosa 
y facilita la evolución de los primeros dientes 
sin perturbaciones ni violentos sacudimientos. 
Basta frotar, varias veces duranle el dia, las encías 
del niño, ya sea con un dedo ó con el pincelito que 
acompaña á cada frasco. 
Esta miel es completamente inofensiva; no con-
tiene opio n i cualquier otro principio narcótico. 
Depósito General : 4 0 , Rne Saint-Lazare, PARIS 
La Habana: JOSÉ SARRA. 
que tiene á disposición de las madres de familia el Interesante 
folleto del Dr SMITH : Consejos á las madres jóvenes . 
JHE CROWN PERFUMES 
L A M E J O R P E R F U M E R I A I N G L E S A 
'PREMIADA CON SIETE MEDALLAS 
TANGLEWOOD, M A T H I O L A , W H I T E - R O S E , OPOPONAX, 
" W H I I E - H É L I O T R O P E , Ess. EOUQUET, 
CRAB - APPLE • BLOSSOMS, el nov í s imo Perfume. 
DIWÑO DE LAS BOTU LLITAS BB 2 OKZJUI 
OOS TAPON DII LA COUOKA. 
Estos son ios mejores Perfumes que existen y se venden 
en frascos, tapados con tapones privilegiados. 
FINEST ENGLISH, EAU DE COLOGNE. — La mas reft-escante; 
en frascos de 2, 4 y 8 onzas-FLORIDA WATER. — Para los baños. — Calidad extraordinaria. 
OPALINE TOlLET POWDER. — Polvo inofensivo ó invisible. CHERRY TOOTH PASTE.— Para la conservación de la dentadura 
y para devolver á los dientes una perfecta blancura. EL MEJOR JABON INGLÉS,* TRANSPARENTE.— NO perfumado 
ó con un perfume delicioso. Se vende en pastillas, en bolas 
y eu forma cilindrica, para afeitarse. 
EL MEJOR JABON INGLÉS. — A la Lavanda y Opalescente, cn 
pastillas. OPALINE SOAP. — Jabón para el culis y la léz. 
COAL TAR SOAP. — Jabón de Alquitrán. — Carbollc Soap, 
Jabones de tocador superiores. Deliciosamente perfumados, 
de las mejores calidades, o íd Brown Winsor, Honey, Eider 
Flower, Rose, Glycerine y Amande. — Cepillos para ios 
Dientes, garantizados con la acredita marca de la Crown. 
Todos los géneros, anteriormente indicados, llevan nuestra 
marca de fábrica igual á la puesta al margen y pueden ser 
adquiridos en las casas de los principales negociantes de la 
América del Sur y de la América Cenlrál. del mismo modo 
que por conducto de lodo negociante Inglés. 
E l Catalogo ilustrado se envía gratuitamente á las personas que le pidan á la 
THE C R O W N P E R F O M E R Y G0 
1 7 7 , New B o n a S t r e e t , 1 7 7 ~- C O N D O N 
" V ó n d o x i s o 
ci t»íu Us prlaclpaiM ITarma^Xa* 
1 D r o g u e r í a s . 
V I N O CON E X T R A C T O DE H I G A D O OE B A C A L A O 
C H E V R I E R f 
Depósito general i 
21, Faubourg Montmartro 2 
El V I N O c o n E x t r a c t o de H í g a d o de Baca l ao , preparado por M r . C H E V R I E R , Farmacéutico de lr» clase, ea 
P a r i s , contiene, á la véz, todos los principios activos del Aceite de Hígado dd Bacal&O y las propiedades terapéuticas de lag 
preparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto^ 
como el del Aceito de Hígado dd Bacalao, es soberano contra la E s c r ó f u l a , el R a q u i t i s m o , la A n e m i a , la Gloros iB* 
la B r o n q u i t i s y todas las E n f e r m e d a d e s d e l Pecho* 
V I N Q i i í X T R A C T O OE H Í G A D O DE B A C A L A O C R E O S O T A D O 
I C H E V R I E R " 
Deposito general 
21, Faubourg Montmartre, 21 
" V é n d e n s e 
a tttfu bs rnieipaTu r & r m a c l o » 
y Drogrueria*. 
La C R E O S O T A de H A Y A paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p u ¡ m o i i a r f porque ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del AC0Ít9 dfl 
¿Sigado ¿e B&oalac, hacen que el V I N O c o n E x t r a c t o de H í g a d o de B a c a l a o C r e o s o t a d o , do G H S V R I E B * 
«ea el remedio, por excelencia, contra la T I 8 Z S declarada ó Inminente. 
